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412411ia. As *gyve tilisendzyozakoknott a tigt terE3lotükr3n  
vaId tovdbbl4014060 bizonybe ► ovi.ntan tul adr cea:z ea  
.`'.dak tudozadnycl .akkal karvltvo vdli k l8betóvó. Pl. a 
fizioldaiai ktr catdook tovébb $►1ytatdas egr mdl;mbilia tul  
:.:ür oaek a ,paaleholki.a orecbadnyoixsali Witod ;dvel lonot- 
odceo, 4! Wasast.  
szdDadalk Wasp's a vi:rsgd].úcide ©lftardbe emps gya:.-  
raban k©rtiltol: a oaawezotten c3oozQtott rtsxda$01010  
melyeit mükődGoo az addi.ci tisika].iata vilégitirp di MMp  
Illet al8pjdn ,:F;zvetlonül a19.c reeirdebatd. A NN.&  
vezotton üooz©tett random* vi^oadlata de ol~ 
ttibb torUloten io aeaitiab•  
A gOOdieiei roz:dozQrek ozervoao6n4l isa joZe•tkeatek. olyan  
1:41414*** ar1y0k asessiMorsibo:á a^iitcok, volt ow rend- 
ofde,* SaidtoE3 tarvaspossift6;;oiT#Eik ianeretaris. Kiderült,  
hogy a biolduiai sondazorek. (So a bonyolult ts►ohni~,-ai raa&  
czar* lmitpritáei ssstsvkt4104i 3asan1da': d4 kepasolatba bis*«•  
i atdk o madeak:. rondn:As it irE:upátdai kdrdisoivol io.  
1::ok es. orodradnyek vess40t441 Ora uj, a Yizil.e►lioto aoom-  
l6letru3dtal •it62.6 ndzethos Si iesadaserozot..1610thes.  
A reandonro^on3.Clot uj tdviitokat nyitott a tuft /M , 
gajl6d6odbon. A kulőnbt3ső tipuou raz"ida3ore3k ktka3tt Weft  
110ndszereaja0e ►a4c0k• 	Izomolftlfik mutatL8tdtc ki. 
As 428 is dll3tte1en rondoverokbenx irdnyitági aspo3?ttiiabdl 
kOs3o vondook domdnd:lnak. 4ionor /1947/ tlapitd munk4A..  
ban kidolgorta a kiboraatika stiepalv€site mely o,lbalmrA volt  
a kitlt3sbea6 tud silOa iak Matti aseevea kapeoola$ me8-  
Sersat1skile. mine" toff • !`i;rilaltban sagkMilbt•it  ~ts~t~rord 
~ts~► ~tivo3otlott aü•i• 	jolle~,~meteoen inter - 
torület volt 6 ki•lSkulei©g je3lesntestt4 a:, 
*Oak 10111M1470bb reellt#ttar/et • tpiósu.inyoo assmlóletbon.  
• itilMsrtzetika oaakNsatitsibillt •s albanial AWLS *Ilan  
ktispettei tGnyo :tivd vat. slat a klikasn i;ua fi :usitima •  
tOmeg foga3.r.a. Bgy drdekeo je3.onodgot so regfigyralbiltlaks  
is +allristotallMi teleolos;ika  eaoo fosslsai vioQ :atórto2:  
• tMiMaftba. die most xem a motafi ziksa ap•iculnoid erod-  
adarekippea • NAM as A;satd rendszernek "tercoSoF.oto"  -• ~ 
Mess mist a asMMms *t sMlodaoes'ett odllignyoa t aijatartíoci- 
aataasatikaliog 1010 800tt oredadops.  
~ 1siiNi/MNtiks emit maltivül ipimele:a ,.3si>ii♦slk bizonyul-
$01 se matematika serelrsdn beat le • snearvossett senrsás: orek  
slikeddeőt *kasswrstlmoretsasveo as egyeo ozak vaftsdnyokss►t 
41ts14znoo2td,i 	klbSinsiikei Itemilazorre arrisysi  
titelet rdvia.  
IIon .djdrultstic az wee tudományoq torületeket olidliaztd  
korlQtott 20411ntetiAle3 do rebdllitottr: az ewes wake 
tudozzún;mk0n bolíil3, elkiiliinűidoi., Ql.idel;euaddai tedompo  
oi•ákat. 
~ c it~ C~tipl.inárie azeald 1eftet a idbuottitrital  
ligou®el.ataema eilkult ki, illetve tape el du olo, ono  
Wattul: an inte 1liiarennyl ► tudmánydgban óro^totti bid* 
vQn1 ::atá©tt. A boommtkdoi6 eankUzoi Soilot1404101011  
küo ctinLot ", B ogy allt ecy dvt i ned alatt iowM 6rvelóaeelt  
do e3lemerveldaak :ieaseelli,páiibdl 4000,6101 tent ki 
áe rt3F3t tudom; foe irányeli temcoalc WW1 Iapptt ill -  
asonotalsi tudcnodopos főruoolppn, crtel imallagitdet sap  
essiei mde tuAgraimpli t©rUlOokcan in glkoftembotanak  
bl~yt~t~► 
 
U4IMMOkkor acyfd3c+ tú11eafilla is tlMMtt-  
kecott. t► /lNliwfoOkeopiatuoec • &tot sádsior • sadow  
Imnáodva Masi 	ized®= la3oSst WOO* K r 
!:431E-Aabi3ie tez itlotiblt satget o:laasto - 5obb *LW  -  
a 1_i.bornet3.ka teriiletdre teyokootrk bekdnyozoldtioi.  
2z, as eddig 3010drolt itepvteinok saétfornitd006 ,eilen-  
tette vane. e% 6 trólQott áítaldrfooitdeok rdv+dit  
ve®wcílyeeztet te volna acidi c ®lc;rt tudomány0a poaioidz ú.  
6zQ2`Of:oe6rY uNapertudocAnyi.N pouioidt 	uikezU3t  
•ldxu.ie, a kcrlE/ai. 144y401bM Wave adott+Mt voltak.  
smoIomoaiQtoaadidet MI6 it kibirMlrUbsL mew  
9a+qakie iMlstkosd4n lehetett firsek0.eivel klbautatrui. iits•  
Poc,á joll+nr tehdt tsorldtoaott • 	tamI//iotonEU3 neMt 
o©Uldialatotto jelent6e4g4t.  
Ng a iWkledayictial eli®3C$p1imik SINS a kibernetika  
3"latdlittibeit enesattner:tt tolyintve is a lelipidel®ootltbb  
tt~s~tiliR, idea OOQ: mint ~ t okint fl tt; egy  dltsldwoabb, do a veldodipat: ooi:iai nacyabb terill.etGt  
dtfogd diazci.nlin.dn,o% an Qltalánoa zgaia;,orel.rYÚl€an.o'..  
Bár egy előszó keretei még arra is alkalmatlanok, hogy 
a roppant nagyjelentőségU tudományos területnek akár. 
 a váe3stos leirásdt is adjuk, a%,ris néhány szóval 
jelleaezaOk. Lényegében korlátom nnall, a valóság 
egészét MI 6 kutatási módszeslljl van s3zá. A valóságy; 
minden aignyilvánuldaát kioárálag *serbe ágyazva 
s :eml4li,, ós a kidolgozott rendozerhomológiákkal ős 
izomorfiákkal opera. Az uj szollerni áramlatnak olindi-
tója Bertaianffy mint biológus elsősorban a biológia 
nézőpontjáról vizsgálva közelitette meg, ezért az 6  
vizsgálata sokkal inkább kvalitativ jellegit, mint azoké 
a rendazerteoretikusoká akik sz °mkt tudományok területén 
iUködtek. Létezik matematikai irányzat is - ez a másik vég. 
late a számos nézőpontnak -, mely egállőre teljesen 
Zoslaliota, tekintettel az itt alkaltlacható matematikai 
sppts+átus hi'qoesásrS. 
A rendszeredet lehetőeé et ad egy in te: tiv , s3uoi  
,ióletmód kialúitás Ara. "A t©rms szet nem oszlik tudomány-
dgekea, a természet szemléléséhez is el kell törnünk a 
mmgszokott analizáló módszertől, de át kell térnünk egy 
szintetizáló jellegit módszerre". 
ü. nes vonatkozik a gazdasági nagyrendszerek vizo-
gálati metódusaira is. 
Az, integrativ szemléletmód tarás biaeigos3 időfak-
tkrt is, feltételez bizonyos ogyide,S%tta • ha nem is 
fizikai értelmezésben vett Q ride jüs'sb. 
Í1 nagyrendazcrek elemzési, szervezési Se irdnyitási 
kdriAlmetek megoldásénál fellépett egy a j, eddig csak 
kisebb jelentőségcinek itélt tényező, az ,id" tényezője. 
A bonyolult sazdaL'E.:z;$ rendassrik Pej lőd6oi uteedoOk  
Waft osibett Si a 1s3;rUlm6ny, hocy a z irónyitdol arppsritwr  
Opobilsolf LM ftlbdtak as oqtób tnrületok íítem&vel. As 
l~lteiei oppordttM fontos mMalja a gmadaski osMStapilt  
UMW  amornalad ras#ioeti1das, izy was.  lstomata&  
01+084000t1Os faltatsloi a.~~ optimdlier dUntéo! t©vól:Marr,  
**ma. A $olerratktNlll lMladatoicat Big a tildunsaecztott Upli 
vi.tell iíabiinztrdrsi,fla Mar oikelstilt Ms asepfezolű ici~ro, 
sea Mpte181ó rsinófletbeior iigoldemi. Bs a probldas vi1k- 
asirte dita]dsMoa1 AIM i'i soliLaigiit =tallow** #o ti,:;7- 
viteli Weft** 00011140610.  
A irllsrithftrendsoorü AM►tgeidelgoodo eligitettt valamit 
a L;aaMirs. do v6cloceu 	*ask an olektronikus  
száni.tkép©k magislenóse áosCtt-po:MOidliaMa„  
A naq►voiummat idatLalmMOMak nomoNk a aligewtrúl/sita  
de a rövid idő alatti • stir sMtbeu + latapoiit~fel-  
dolconiodt is m®ckiviialat i jolonloof► gooloaágeMosigt de 
hatóonyadi,»i. irüvot©ladM,0.  
7:410 oldalon i.o felrsstilt ew ungiolaeNnti edntba>rorrvc  
rSvid időn 	faldolgomiiimiti Issimye. Az iporA 3itiait-  
mdaleac 	asebs tslyeksii as lutlgoilt liányAtird erirtd-  
duo slirMd,t3.bgastlas /pl. ezrM +IrikoffvoItf 	koexplox  
trib1 ~1+Mi/MMrc3.eessilailta: ú sMdisMe massobi ja7.1MiBineF, 
iltdn,yittialt aaal ietkitWlóeti jelleserek ti.sesrei.ni! Mmpw 
iWu regiflotrLldsit do erlsaaóeót, valamint ezek alopjdn  
tertórzó =ors beavstkkosde letbitdillgAt eMgval6o3 t6 0.^.drs2t8-  
Sépcua f o 1,yeno1irdnlitAs t . /  
A tórrri/rlmi Seamy, t®btt olinditotts a tornol5erőe uj  
tányMl$ina a szdmitriotQaboLileilsOk fejlSidnöt* ran3y Ma már 
a b1lgylrladieor4:t lsdwpritimi appor[tuoinoit ogyiit loglAmye-  
ooQbb Mokvzdvó vált. Kerunkban ecy bonptlgll ssadozor  
c::ervezettoóccit ao aliaelpaúott 8%:di..^ iitraotNbnikl►i el;jdrdoo;:  
t 3II L txx'ot3$1401 bm*Arome ne((.  
A LWú:.iitaeleftelbe eegjeleiZdaável ~.~r neueve►k a ;;a_davk:  
®a►emdlaye1t r!lvid idd alatti regiaztrcílása vQlt leetúvó,  
%eeie lleimv o]Apee tu:aliQ,616 feladat iv megold ;®ra ':eríil- 
betett, melyro a begeelektyos adatfeldol~,To +ó appardtu® kóp-  
telen lett volna. 
1111hdrrult tebdt az elvi at:addyy p► bonyol i1t eeeIlezerek  
SejlCd6oi €tteellik további núvebeidee elűl, da Mgvaláuul- 
betnak az int./Mat rondoüerazaradlet optiedlio rendezsr-  
a^orveuóQi elvei. A o:dmitdateo':r:ika ma m!r noua©aic a 
termelás 6a azolcfí3.tatBo, de a tudományos kutatfv o is az 
c;2et Qz3nte•b,írmely terr.xletónek elemzQeórct al!:alma ses•- 
Mee& bizonyult.  
Az oazküw ezót =Untie= belleedlyo:;zukp A eatla ,td. •► 
technika ali:alaandes 	*UMW í3AC®iuvó, Wz  
or* a lserve:sdQl+•áldiny/ ►1dai do iiselllldoi tsvillteerek 
•Aistaeil, 1e'1et. 0016 ezzel a a►eeliAletto: vdlhat a  
, tenyolult r©ndszeret: i.r;ínyit8 apperdtuua ':atókony aeed- 
NiMtt3a6vó.  
apes amsms0 	0  
421indiltunk az gbbex i coelillds óo es saber kUrnyewete 
kt3logenvioseiyairu jellemz3* tftbó-keV4164 azo:aoo adma  
®zerint bosfolcSdá folya,:iatobá+dl óe eljutottunk a 
bonyolult megp ► endozerek i.rányitaL i:órdóeoihez. ♦ ki- 
induláai problóca továbbra is ~~tr a6t ni3vekodett. 
As eau ado mint a ban;  ►ol'a1t rando::erben sinaltaaotd  
herd" tninóodgdben iv a3t:le",_v5e a~metót a?.ttivan bfl-  
folyrold elei maradt, ' :Ar a laalWIMali.zion elveinek Jr..  
vónyeeí.il6oe, t, ewerv®ve :ta44 1deliea tosdil.e tati türtd1:::  
mt3vekedó3e ecyre azt3keb'o item, ágye'-mzi.k zeugorstan3.  
sleelitte .•ót.  
leeic a %vrdd®eI: a t agsO1!alMeleMila irdr=y Ltd3i. apgarótuorí- 
Ink egrRs helyein fileeca vetedalk 	eeejset meGolda.ni 
Meb a kor®zerü aaervemdee3eréleti e3.v* alapján tudjuk.  
ia.  
kki imunk palms& Nis** 	 eljut =lab  
1111031111ti 16dra• WM  a illill1iilordbit •iitotd támest%  
arsMareittria sir vii1toNisi MONO WM. atiiMlM 
joUsseei • ssermilasel isp000laiiN ~b3~ 
Sl+Niairisilira ielsistü aapilcodáoo. Usg Mite kw 
 
es a Mai 11lesdiIlita  
140111imildsi vats tiogr • 1mmos3ássOkei 	Mew*  
NM • aimusjOidi 0116.l4boit áo as • b.l,yaot uiat ~-<a)tt  
~ war assisolei v4111iMa1106s143. am *kdrotOrón • vu-jy 
iomeadd® •• faspeloilli • 	bosaíerkeaó.t61.  .. 
4 Mlis'voMttllíai MON& vdlt• Omsk #oti•  
l,rtrmdss 	Mii ft Aft  :m *ow a srrMitlsesiel• o amp.  
vearilltio sea esSigos1si1a. allot a foisiaisabr assolp•  
it adoessda. mini • essrMaireksd3it1 sesebissiba iikiMeti  
~soreleskI1, Alesint Mat 1mpNoialeira Mai Mk  
_ sesóazorolailosio aasrvoril 	ii pariabelOsial pis  
lit:~io9.ó Aiwa so& Wligli aikssokot MOM of a 
Miti.erolvitIIta* is ©..siprosesiiriiitla111 iNslidioii 
iffinyzat tei Ihiiibeas tend MOM • iilMtapcd+ilie36•  
gSa kii3aribas5 	 od+die 	tefecotslt ativrr3.14-  
ask. va1inist so itwildibs t4tolei niaiwr►pwa *Maim 
uorrMirrt M. ♦ essirirrrdMrleA+rM oz*odisiliseit t.1tsisetlAt  
osibisa vilasarat es i• Vfli  kw a rasigtssliila+ dlii 
&WI pilb)lkioiór.ia]asbüo WSW 111,111* Moist miNe•  
oldtaehoo M !rr•roi1i►tt WW1% • aft. air WovotlopMi  
~dreri:aii~MtL orsialwiMMMi IMIPS•brs • oak tii0i•  
ialtrus dttttsioNasole eiosiMaai abseliM1140ra1 muse  
Wank  bowaftd tható adotdha#•  
':;ovotdrttLnk azzal, booy o,e,  «ooy tudor,dnyos terűlot  
diveldadnok t;.ezdati oussizasodbau e•►rr ;lapek• tőtelek Is 
odlol:, ocyod~,-ap vildondoeti tepelrtwab41 tttrtd..~ tisA•► 
tdrdsa elsődleges ktivoteladare Weis iloir dret=luk, s4ms. . 
arnudkot vet as e tdmAval togisakesd trodaaloa 1360=41- 
..mtdsdara. ea. boa .. sok 1uae1bes w asokban a killOu- 
b6s6 tloosd:lial alaprdl ioditátt mivtak t6tolsinak eea ;o-. 
1:+taaonl.l.tdan do e:ianzdudn elkeddm,iel oai°ston goloafaLiG  
vondeot: domin`zlna..,  
t3Gy teak, boiz an oldrt oroctr.dr:yok az a?kalumatsi  
toohnit:dbeaa is 3aoznos3.t°rot6 koni,lm461 laaabban book  
be do 1d vYSak no ►pvilkot, Lint ad; caz4aoc'soi ólotflak,  
111otvo a varno3.do i;dnyo:i r::ockiveinadk• Aúnnyvn bc2üt» 
á:att3, d4 as s3áib%3,sSti:ban bgzonyitar:i is iggekt3sttixxak, tlo,;y  
a as4Atio#eo32Mkt segjolanvoo do a temosida nd2kUlas* ► 
:lotetlext 1inOssem4a►6 vdláat kt3vttkest6bis um a Qner+re :da-  
o3.04let * mist a ,pe: isbDldgia torLtletőr e16xt crodn.d:- yoL 
alk 3nandideac k6rdáoo3. =weak t3&oNcrttab;a.^  e3.őtőrZto  
keritl►tekg ds aídidmooP.tjátt eldbb3 hipctdvioUnkot, ia:Ion  
uj tdtr3atokAt in aspttsek a aoarvo.sdoo inia ln v sa3.l:a2nezdva  
t+sxrttletdn.  
1.2. 
Ucy szervezet nM;.3ddai f°olyermttanaa vdgroha; tot t;  
tae"m€t16ciai keroÚartialtAee • pl. a tieleeliol fo3.ymmett  
mddoaltdsa ooy uj odt}soar 	• a eeaémoddi  
vanstkasissilia +oltokistvo is Manias esMed4pek taint• 
bető a lblramatcst tobsayolt,tá o norroset, »  flinti readszer  
ssespemeWbOls de axna.!! o~°yi`, rendo ;esMlono an otbear C3Go!i«  
pontgbő1 is. 
13 NO 
:anultiml a uj alkalClB^ kodiat kc3re t r: ? ma;,,, ugyanakkor  
az esetek tulnyomó tr3bbildjíbon - a u emberi munka  
1Lönnyo5:r, a folyamat biztoitebb, tormelakenyeirba raaci-  
end3.isab°o 1eaz.  
A ozámd►lilistto.`ranilm altislmoil/ms valamely aMorvaastn61  
vziz y ón tilbnold;;iai add0sitfet Past, 	iráuyit+é'iai  
apparátun aidaseroi 613 ecydb je13SMOSi válto:.tiNa aig.  
Osaasellillaal,4.tva a küldnbti ;3 teztilalNt techuaoSaiigiai  
mfteitamainak Iaatdorít a Szervezet lssmóllyi kollok-  
tivAjéiral easaban tdmaastett megatartai kávotelmányo?:  
tokintet6b004 aegállapithatd 6a bizonyttba v©,  hogy a~ 
irónyitáai spplardtusa kora zorfinit6oe rainlitá;;i 1og is rnía  
aatlttartisi formaikat kftetel raea, elsősorban a llallMmit-  
bea kdaitetl®ntii réanrtrnrvóktól, illetve kisebb a>irtable  
adadautltól, aka fazel a iblyana ►tts,l kaposolattba kerú3.- 
#seiC. 
1.3• 
l+ekintoi,tk át most riicidon egy OzdmittSjiFno rendszer be-  
alitási 6s nakud63i a:ak:saezalt is via/giljuk net;, tLoa  
OS qzyeo stádiumokban oz a addaiitglip milyen jellemző  
embed iemgatarúásforr:Ak.at alakit kl, illetve kUvQt,ol :taz;•  
A sazAmitdedpnel a oraervaiitbe ti3rt4o0 	folyamata  
sok szempontb81 is xlároa sawn o®satheat4  
Az elsó az ic6ny feliiaaetdaiítól az 3nei a3.láoid be- 
fej ezdeéic terjedő  osldEilws• jlt: a mordaz elvárdsok, romdmr•  
kadóaok, majd a yervezda0lt is aerelósaitemok, az ~• 
mitszaki, 6pit6eitetlt valamint a siraaketaarrk+tpitdlt tox*illetds  
jelentkez" a'cadd3.ypk 3skYskledrse:: ssalmons / a lectebb  
os3otbon a jól vésett Man:a feletti ilAblabilt. /  
lndordiit an+iMtNOiean oak oa3b arf=3drro tdmaaabli#i  
•a44,4110 Wagolmo as QddiS 	inda3901061 USN*  
falatataliiat. *a • sgkinttdalber iessaviaslleek N as  w3 
infellie3dradooer 1efdpu3.dffsbak 	awn%  a 
ei=dailliesok.14 	ask3.-EisrMre:aotiSsiii bambino software 
do aikakramlimi bisiemou 3o3cznv!k a td prQbld06* 	a. 
adaMtakdoniiit flariesst 	nalabilikna keru2 
Ma* Sidayitikii sanámatra. a1ualiturdSe► , bi1arnro:440.  
/A allalik alsbaec te1adatainak 11111M oe smeolddaa 2414*  
a sall. bpssieLk aaakinstaa. as Ibiattc12da1 ;,t1►aibi  
readmit kilYliamiatkent bdilidamapi taladstoadiel t~ 
tdall atibiglmite eibiniknOul  
A batrailt ozikkias rMoe moat ooroúatd.bdl  
.ay, a~lyl:ie~, te3.adatillt t+@l~~i, ::~~..jerv~ag~y6o~. ~y~~•  
Y~oi~e pri~:+~:. ~ 3` ~ ~:p'r rk~o~ V+'$ eAr:~~izigV~ii, 
pr6bafoldolcoodO064 *WI a hamo::3F'3.°:yotl u;,yyitel3. ;tRtp836t  
oars. tert#1ot+lllllrt • gipi sppaxdtuoaai türtdn5 tel- 
101614 
ís sls6 eoakao:c 41ta2dbeL nevi vált *I WOO r.o:L: vArt  
batds0000 oft caw ailmamos8 tot42-~01010419 Oft aú 
embolMt 1Mftedrdl. Ao 3n1t01111oi6 totiijMíatd ttpej040  
iddam,kbls raoj •ivdat neolimp+k►deil tan& Domites aim 
k3lt3ribf3ona bilune1y 1161 bOINbdidela ie:extimil aiss 
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Ismeretes, b0gir a fiziológus laviov kisérleteivel egy-  
időben Amerikában :'1.wrndike is folytatott hasonló `tii-  
sdrle toket. /1898-ban közölte aealaei dseit az "Ália~4 
6rteleMldlM/.  
Szdmps rokon voad!# lftwelbitiole sec az egymástól  
földraj3ilag távol lefolytatott klaárletek kí3ztitt. 
Leglényegesebb az, ho gy mindkét kutatónál az inger 6o  
viseikedio via3olzyáTsál az agyi folyamatok törtóny-  
szeri#adipird t3rt6n5 ki3vetLeztetde volt a rvzépponti  
kordás. A kisérleteket a viselkedési vizsgálatok  
szigorúan objoktiv elemzőse jellemezte. Az u gyneve .©tt 
"asozociativ folyamatok ás a "feltételes reflexek"  
lényegében egymásnak megfelelnek.  
Tényeges módczcrtani kiilönbaég közöttük, hogy raig  
Pavlov kisérleti laboratóriumában a kisérleti állatok  
agyi aNciveteiben végrehajtott -tüt6ti beavatkozást is 
felhasználta a foltételes reflex-kutatdiok eoréia az  
acy3. n:iuködés Yoltérl:épcűóo6re, addig lborndikt • •  
behaviorista io2tolának rsegfelel.ően - az ideseendasert  
"fekete doboznak' tekintette, és következtetéseit az  
inger-válasz (Ana halmazaiból vezette lc, tehát ki-  
zarálag a viselkedés külső jeleiből. Efi'ektustUrvénye s  
e~ rQakciónak óa a reakció kiváltotta kiirnyeseti  
eseménynek egyidejtí előfordulása megvéltoztatja a re- 
agáló szervezetet, és me:;n3vQli weak valóozinti®6g6t,  
hogy ugyanilyen fa ] ta reakciók iiait bekövetkezzenek.  
Mils. Rubinstein: Általdaos ps:aiehológia. II.kötet  y~> 
oldal./ 
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mindössze tiz sort szentel a rendszerelméleti irányzat 
ismertetésére. 
Isrióteljttk: a hagyományos szervezéselmélet alapJdt 
4116 mítvek is tartalmaznak sok hasznositható tótelt 
ismeretet. De ez ma már nem elég I Didaktikailag; e1.amis• 
ve olyan ez, mintha úgy tennénk kisérletot az elektro-
technika oktatására, mintha az elektrodinamika tor-
vényeinek alapját képező áll egyenletek meg som 
szillettek volna. A villamos jelenségek egyrőszo nyilván 
magyarázható lenne /bár azok is csak alacsonyabb szin-
ton/, de a mai követelményeknek megfelelően eredményes 
elektroteobx fikai oktatás ezek nélkül el sem képzelhető. 
1 heg eadnyoa szervezóselm®leti koncepoiők empirikus 
alapon bsazogyUjtátt Ouszeftlisd0«halmazából kiválasztott 
tételek alkalmazása jelentette a hagyományos rendszer-
szervezés mechanizmusának alapját. A rendszerelmélet ós 
szabályozáselmélet mai téziseinek alapján álló szer-
vezési koncepció szerint először a bonyolult Unszabályoűő 
rendszerek általános némáját állitjuk fel ős ebbe ültet-
jttk a szervezendő folyamatot, eleve biztositva ezzel az 
ilyen rendszerek optimális mükiidéaáhez elengedhetetlen 
hierarchiát, a megfelelő vezérlőseket, ellenőrzési 
pontoktat, visszaceatoláookat, a korrekció lehetőségeit,  
tehát egy ezeknek megfelelő struktúrát  a racionális 
bt rokrácía feltételeit. 
Egy ilyen lren&szerb,Qn természetesen fizikai ős 
organikus elemek is helyet kapnak: a maguk sajátos jellom► 
nőivel. Az emberi rendszerelem egyetlen LozdulatábeM 
szerepel a rendszerelmélet, szabályozáselméletossioh0160 
gia, ezen beltil a feltételes reflex kapcsolatos sora, i 
figyelem, a tájókozndó reflex, aszociáiciók, gátlások, a 
dinamikus sztereotipia, stb. A mozdulat tervezésénél  
ozoket figyelembe kell venni, ha a mozdulatot, annak 
eredményességét meghatározott ZSkonámiai szinten, illetve 
korlátok között akarjuk tartani. 
wr 	 • 
Abbas ai#kaápieok a misamaIiigen láidimii4 s 
olsobapoodsolmastif Midozere±lmillelti is passtlieidgiei  
Ammeroteek, • tormda ►" tran az 	aokterfi3.et,  
~Lll~tlatie gmedmaie d© esdmitd/toOhnlkai ismeretdR  
1101 11 •• 
Sled Mara N a 82604140®6d talaín oűlps b83108st.  
tai► tprbelta+llt 	de a yeitor3at a.wáat 4140410110  
betitllet feltitilt a t3:-,í3rvou4el 	ered- 
eilaysoodeinek. 
 
sowlé],aLi! ' 	ei konoaaolljugialak  
As alább3.eio!bon 	Oillsoftelaljuit eoeikat a v41• 
tOedbokat, si1pit a todemdmpos kutatie pmalé3otdbM  
kle add.asordbee► vi%bomontob, 8 rssl,yerk esdkeh;ozer(ion  
0;; ;.}r' "sedam•-3y iodepai±d bmlisztibmo 	amom - 
i6?eatlla a lsidemeraMai+d3+sthez vezettek.  
A a6liampoea viM3iMd/t e, • tazeoldiait ®Oü.di:,  
valrrid3yes MibesAbie;ttie vow trrrateeetteletti  
tu3ajdonsillagIl aaá3,$findst%. Ulan alpeon Alive, tor-  
míaetoselalee lobstetlea yelt tullépni birseepoo  
sereeeee ll«ieMMeeieslc tl1/ammMl+íif7i. A tmiadmpoe 
gevdollpediaik á! MUM 31pni 0361 11 eeeot4ileton,  
hie+rúel=4121, be a 	eagebb öesitalleg//e3t  
tel akarta tetra,' Uslacult a mc:..anieztiku® o date3rr 
aiairwti::u® owasrldlst, way aóisssriir+ti ae  
gel 0%zulatoo sfeMdstmyeiost Art s1. YMiOioett000n fel.  
tdrait a ja3smr%Ilt semdjs az uj togslabte dont►esiblr  
vizsid1#,ti is .ilasi ndbeeoeic ardis anilbiltebrrij  
a ztiksie 3ertt velar s ablattsrr4e M tsaalagiba llmst•  
bee* tamommb a meoblandostilpa fe3dbgdo tiko1► 
beaiimage►eodotte begy a vi3deiw1iem v67.ert3+111p 
d:=linem, rondefiatlentil woe rőazooskdt áii~ 
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melyek sokaságuk révén ©tatioztikusan kifejezhető  
rendet hoznak létre. Ez a szcn]4 et sikeresen hatott  
a asillagáa atban, fizikában, kémiában, ás egyuttal  
utat is mutatott a biológiai 'g tizieló iai kutatások-
nak is. A módszerek itt is hasonlóak voltak a fizika  
negközelitósi módszereihez. Kót változó közotti  
viszonyt elereztek, majd e változókat mind kisebb  
részekre bontották ós az adatokat statisztikailag dol- 
gozták fel, hogy ezeket a visnonydatokat, azok mechaniz-
rboát foltar3ík. Ezt a módszert alkalmazták az organiz-
mus problóznáiaak feltárásánál is. Ugy tUnt, hogy a  
fizikai kutatásoknál alkalmazott analizáld eljárások, a  
vins jálő ós márőeazközdl; tUkélesedóse ráfién egyre  
kttzelebb jutunk az eddig h_ozzáfőrhetetlen, főleg az elő  
orúanizmusokIlál fehierillő kárdéoek megoldásához.  
Az 415 szervezetbon egyre finomabb struktúrális, funk-
oionális, 6s vioelkedei mozzanatot tártak fel, de egy 
vizsgálati mélysógen túl ujabb nehózsógek lóptet_ fel.  
Az a~naii zál ' róvón 	o t vo bb eri.Il ve a' 'W - 
vezettől. megmagyarázhatatlan, látszólag egymással  
t ooze nem függő elemi jelenségek halmazával kerültek  
szembe, melyek mi11d dóri viszonyait, oksági kapcsolatait  
az eddi;, alkalmazott vizsgálati módszerekkel nem  
©ikorÜl feltárni.  
Eze': a nQ':13ssóQek 4, alapvető elfJfeltételesóseket  
kivinta'_ mom, valamint az eddigi kutatást koncepciók áQ  
módszerek felülvizsgálatát. Az uj mecközelitési mód-  
s..erek kutatása kftben uj foaaltnak, kifejezóoek jöttek  
létre, vagy keriiltek iomét használatba /uj tartalom-  
mal/ pl. "organizmus, i.zint egósz," "holizmuQ" ,  
"azin?lo13.m;u4Q 0 , nelyok gegitadgóvel a 
bonyolult t3zWa/,'lpi% lleelleMrek, 0,11lilirsstpee  
azsndlyie,/ieka att:t A04600 0 dolOo3ege4t5k.  
Elóiberiil.talt s tvMa40,001dmat Z+sredmib1i s tole,*  
~MU ssoresvilft Posibmt. 
1 telsolocikai reohlittoarn©oi: ujabb  !~L ~► 
tap  Isisig1c t ot polosAwak Olyan uy de Mmmehm  
magma Lido].emeimibig 	aeates01014 M  116 ► 
sasi4Mpr4 tol,yMlatoilAlle Mwsrdrxa r~ies~~1►s 
avt asannyiadiplktt vtio bsla+rr~. La®k s to~  
~ bár r.arxon2áek s114fialdzIa • nor ,> tartalmaznak  
nvitmlasta'° oldteltirdOOkft, 40 nem feltdtoleelIMk  
ammit420 aieatikae tellidetteletti  ~~tala~t 
paaiahibli iW% A eílszerii 46~6  
amilditta $sua.111111116 s 1aileadaytur14tsrbilí  
wig Agbbbi etádiailbat /aa eldssá = Llúr  
arirstotelasai azdelitiethvz/e bum ailisia  s 
me tel.l*d Ilircu/ek erlisftt111llbü 1110 ,06011044  
Az ölssaabilyeeó ős sams40,6 vio®lkeide dap  
dolati slicskls ►ahüttd 104 i iaeraíóí-i.umbeft, kiini-  
Naomi sit a Láraadalmi ron8srcrok 1 ►anul~. dnyo :d®d- 
ban la.  
As fist aweihietelte ®ses/íletbetli de WW2.*  
WAS v►áltoQíse k#10e4s0 martelt Solo ! Micne!  
aateatil:u0 "irktboxa~ s. 19484au messionit 
auvaimse As 14 	 a 1libernetika aiapveli 
., elmmvonilk tolt:leli a 
oŰa1kozirbealididk 	 ocza:, tag& 
loud... as lftlerMa!! i`iaoló4414, a pazioblibe rid*, seElolililibe Siraretolmdl.siteie Tovdbbi  
j o1lMlsiias 41kWIL ailletkez8ea az, 	Aiwa 
 
44401.111110  
lielmiligaiL A alliOSOMOOMMOlot auU;s4SMOSOt!  
hibontakoaiss a kiberaetikim kiviS]., a=41 Wei 
adiamIiMima 	oa 	ftillidn;TdG kitejlődda6heo  
lo v®z+rAMfta, war ads a kiballeotikdr.ái io dttocdbb  
rendnzezo aea,lilvtü konaegcia as ta1bss m=.  
cannot tudesdnyc ►a ir$..ny:catft lejleoctatta ki. 
♦ siodaserei:^aneti koncepció 	vseifor-  
a1rltja L.Y'. Xortalani'fy bia3.óízuo as AaMeitcai ?ilpt~ó- 
l3ati lemstede IN1eti 47o uttlya f1tal 19110»be ► toront61•  
ban readeeett kUsgr1ds keretóbMrt lasagott ssiapozi-  
awn "Altelánoo readealafthm61et" cinae1  
®lt"iaddot torlott. $tt$1 Waive a kibornetiba "pdiya.  
fnttfedbst' ► bef3onlian jelartős bitat sywxoPolt a  
tudnminyoo vl,3/ps•  
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AI.ATOY  
3 . ":.. Lt rQndimag a■ita. • loglied eadboimilaat alesishatliet 	dopteli.  
asuiaben alkalosis, a issessse isimolat. 
assolJ.iixrk tmbseasaid sisisestsdl, Jsoluda zerrű 1,  
bamosrd 'a~tr ~rsi~~ ~  ~.i M 	 ~ :J , 
 zarobsasisMrs41 alith book a iiiteje: óoei,  
lasineit tNllietekar! je1e1Mic.  
L1ta~iMls sliatoca 	a bilt"SzoúGoinh  
a1i& al1olooISMl<k: *sr aibsselbetet1snal aaabgleaso  
tiv Wreak  io baseo]sdisialk i, dmfixtici6t, ► aaMwrsa+- 
I:ij pRrmisitere3silsti aiaipak• •• üaa..~lel►g1a16 
ailelbes /1975/ acres lRilMirit sa*l1la/lli3. id& a 
slaíllleer detir..iá1isetra vorOSIMNIO  ali~lslta~o~a~c. 
A 111100.0 lr►aiar►k aaaYb.10041faa soilardai,rtG ocy-  
vast mash beM/  soiMtMaltatatlissil  
ieskialimisysaIMá toiaalilaa6 sssIrirők ttalatilemeke  
siorestt ads as amass asrektue"a61 kiladul6lisd1 ia 
je!lantba kalliebOigelt 14pb ►etualz fel a Miszer  
rookabak assib014•1144  
t sestina a aauü je7ct3vitlia 	Wm* 
beam ask vsialalbsiMMs Maw swear bisbalt  
s+Missar 	matoldrMsibelisari Ia +IIsir1 es 
atalunk tOrtAel$ da.talAw itelaleall18411114 ~r 
limemket lapsksafrk #aisesatailatid. askiiilic  
as* #/l a $=4tlrW IiasarM letlialbatbalit sod*  
SIMMIgra 	s;rrdayes•  
A asegar :welt/ten a random a:ó igen e zoNOUSINSn  
1rliia/tat volt • utal a mien isle a:: Sta°  i-cee.  
aamMeasMsairralc alga* Is a mide a 
aasilaasistrib pibesito wok ra m* 	aideael• 
n kit *UM' ISSIWIs MIN sselatistselbt mum 
karaels. vaa• !i kapaso3at sistemst3taiNg ~.. 
tojarastist  
1% a 164,1yismiew I 
1s a aspvoolat eselptal Off MAW ieiesa►t•onsolt as  
tivatlt a ssMgt • beer ~-~~ ~ AU"e  tin"'  
kaafttip bdrai1yse nagyoF-Y, vase alaalik Wass* is  
tiiM tam ttvo3adara Se illiessk gersistá1 is an  
/`i oak galcorlati szitudciá►k.  
ti Iharboa; ©7,pt a1ssittimtbon,, Oa a hat& ter- 
Mad id* a madamOlia ~ ~ misuerwiellips  
firesa aussalsiiegis ads ass idő telerealgre3 	ki•• 
1i01111. a •iAlrplía t+c+Ce►1as 	 vaoatkoalatakat  
tátolez tai aislaA"tlallita 	aávsi gestaget.sfiinlc  
,jel3esaetelan "estalPeallial iielittuet>83e t~~• a 
aNIPaaete pea;; jelligssetasiib esabads Ilillatkosaáss<u  
*SWNy  as  o1yatt asitu4ciólc • mews& !a  mow leassay oiala to  arat lakp!1rijra p1. 
tMlibtilit iticaroazkopitla.isz tivolYdaimos 	*ask 
*Aplomb iMísdnask viltoaatia. 	saga 41.6411•  
]ateieis1s 	amilite 	 anpoktws-  
W1 624110141.11114 #t errrosató61 
amid  
amoriarelbile. Imp  M sWalioa ártellaibta INItt  
maw  looa?ab bit MAIN, Ala/ a :tikalbilk lb*  
4116 lillaroe tt3lt4ossial kap©volattrt•t as Mt  
®cy silk M M111 calk litaidia. tlbLt OW  





áJembMMiift Meet to!-.4t o :eseM1 aitgabb 	aleie MOO 
 
IMAM ansial isseettiggise 	oftlatassinsails  
rin+emdd deft'  iifleasesiti mo. A Isigoatdrombiala =MOP 
Utei o: 6o u1•1 * iimsatiie aftIilima  
ozoxist  
~ sugmaa lual s 'kg kezelitall1► ezosSailMito 1~ 
AgiaY safe/ !s áss,>sit.eithstikab tania• 
 
itapoeolstrek 1011111abata mint pl. 	10.1011.11. SO 
A1tor.i.nis# my s• Os lbetatt,e ♦ illle©o3at  
vasraint a tsiess1st 6e  
rrayr0hatá 	 MilWillUDatjuk 1.7.111sutraiega•  
3inebvazkil 4* 2014 íiu.dittit 0/1 sas1ssolistabis ds as illair* 
r.!>® rartdazerolailtlte o. +I1111.111.1011111r elliftMeIctttatalls  
19?3./ 
A de3fiaiosi 	416261111111110 #s Milli # teluit 3 ail&  
lati; ozubjektil 411114bst 1111,610 bow  az ~ 
haarennó e sap*  11Milo vow 4eopoxtet 6t11111* SIM& 
oeess11t• • is1ariettne wawa Mstbes irr shaft a lab*  
jektir Mgit414.1 Alt aura. Mir as stsalMl ae3,y oasesst•  
ját tart$tiit egy zeslemvas iaN►Millilt /tait 361 kürg,l.  
lisairo11i1riltj i eat • 14111101DAND Oa". wassore dUnti el, 
soliUeL• Wass* sib ON*" Winyesalt•  
♦ nasMlf►#iblit 411001k irMkisaia• Mir 114. kit  WAIF*  
=MN 41" ask kileoliespenaatieb 4bler ucyr isio  
s;:etl** Irlsoljfik e, mint OS Ober de as aid* Inizelt ~ 
easibsiet. Aw dltskok jasmnit  
soerlalt MwMlLets 40111 Ittdbbi ogro aing b01461110111 yonAl ; zor  
MIMS ro1doi6  j111 	 is iserselhett balliau3iat►u  
,üuoz+tllprzó,  rrrls1011100 aft sha1 sad • k6t  aMw~/r1M~~► 
oloca air 	WOW is Iiimplult vieeza4sseiti  
rename,*  
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A gendnzerr® tonatko36 ruza3somos &te1>a/Oi1i ~sle~ó 
1akart5v4 teozi a vizeaíiiiaia allaftent j6xsk wise'  
a^orinti vúlto9stMSigát, Ws* ratiisipMrrlsk iti6lflnk. 
eGy a rendo:mirre !ltaya3.á agrpvebb azsdii1eliil.  
3.2.  illadhlti ihipnfo, ..m  
3.2.1. mow' 
 
Vosibbis 001110we1 j e1xs1 jtflit kdt eleM kUz3tt vallimaT  bliutslbastli tilttdÉkon aegnyilvAmuló kapcao latit. !á.áO 
lfeazei-vapaoo3.t da emmdars 1104 fo ; Aakvcrókb$l 1116 eMil- 
awe c3etatma bQaadltink vrMdWoo61. A villoaphopoeold  
eiblibe tíidOOk npSSOMata ©ant& vesQr2iri. jSllebs$ Mc  
W% Met fp► blloplul'.tabb 	 le. A veadtláa- 
ia iUilld as Arbiay  da a.  
WyoiM pt1ismsőj ® • sort bdir ~►lc~i- 
lile lisik ►L Mambo watt viMssluttlia Waft kialakul 
/pl. foasibisetail laliecciá•Mi, m villas.. aspoQold  
mmIldt®tiia1«: i© NOME van usurps oel!ú]!o/ seek a  
r►issliestissk nes belblyfaolja a vesividi 240406a.  
vezórlfaoel ardktidtvtjiik az iráuépetr a aMeta!lra  
bL3.leat$41  6t  o  dill eilairlio a a4ában, via, Wrnilyon  
WW1" 	gill00 t►. A vezdriís 	mind=  
MOM iiPtt 	lefolydle ltigiptlon a viaezihatdatEl.  
A Welk WOW pruli algi ea eaeMrti fizikai  
ragibear!&71k MOM Zit ilelftwaastikf bow  
zoommatot loisi mmailleI w skit. v©abiiise eber alto-  
mi*lbsi o - Mde llabs: ► imiglAgi acto t t MeiMMlfen  
0324 i'©3gueat 1ei#a/M • ids se irapearti eMtbe11 ii► ••  
M* kearlitlMlt 9110.100dev SOOe • OW 12o14001nak  
Mbeeo44. nil a creitt#alieidta4 as eltcl.t itiftdti., a 
gs►lyó a1#iftes110$11# a UM 1aaallá©aa410#l, siaa~•• 
'data, a Semi Arilriadta•  
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Soon 3o11es .`zat riatAeoehait maghmtáromni is csalt bMrr  
16ttocott pontamilia1 lohot, de adott raowLAsalofolydill 
Ailmema a tbbbi jollem^.ó:.ezc, mint feítőte2eknek taw  
iakmadaavel, as adott csrtxecazkbúUk, milas6rok vüró©aet  
114.80 /atőle4n42 fo ,1:vs szintón 01341i: korlá2o: o yt pontos-
WW1 lehe t . 
As 036bbi. r+endswpbrlf a walMlliAti Wised co:y4ra, mint  
WW1:  tUbb tényező i® hat* MOO - álti.7.ftÖaaLban z'-Q:;;- 
/Mea3:acisrlop - a Golyót tdbb tapad vQm ►^árli. 1411111116c3t  
00 ki a gravitdoió. a IOW adotta$gai, GAO ala!y- 
t6,11050;f a levee alb. aft a vooórlóaoi.. o~c;yitttaaon  
alaltlt$16 1ci pl. a MOiOSSlbaa 1e ^ caj 1ö /tams* oayik 
dmileaseima $laiMie:b do li,aaiált prariteaft a mozGdot.  
Vapidáo az alektxomad xdcaá..~a matt killab, vacy  
aO0041 fesa::ültmid, m1air a4 amóddrampt vmti6rli./Ao slab.  
ta+satktból jól Wort alievisaa zakaids j c l catvsócro is Qsyr ► 
file midribs; ti,gytge fol, hoc, a sticora adott faaatiit« ► 
a<áavá].to :ás iada„ya a izatód:.:os k4pest csUkkar.d Union- 
0141,* as maim rzataküiat baki let:v • Az Saidicurhs  
bodpiittt woks ö3.len{SliA1s itlblO üran lamallltado•  
e61d8t hoz 16tre, i l@3.y fesoUMt©ál.a  * katÓtl-a3..:ÚUa beietti  
ioaselt•igkd1 k3.vouódik. Itvetltoaiakipp ha osekkaatjíik  
a rto8-kaia fee :ti1tedg+Rt ofln 'en a ::at6d6amilidl taasfiltr ► 
sóc ic. 	andidram airtdicóre la.i.ndicettd tikiikt8t3-  
a3al 11an, a rácoilM+ziakaéi ase1tbMauócs etaád re. nétva3e  
kor7ditosaa a ,kriabala OIMINcor,ű anóakealitta%  
i3atÁaa• jkalit8 taket Qar4a Wen riol~,~ooiát, WM.  
vt3 :4r1óa alakul hie ahol as elaiifQo :filtpés veo~~a/t 
a rácofeouilltraaíg.«v©aérláo MOO U#ro. So a vf+lt/iabstia 
mar a viameac;satola0Mk alltél® v4I3.tosata. aaloMit •aafot 
Ir.átzcibb látni fo f ;jak nag" Jellnt80.0 Uwe bflr:yvl::I-  
ttabb randscoralimil• Illasjimpsak Ada baa ► aamil a rt3nd- 
o..ernál az amd ruMr airM& mint ftlaSválto: át vlL:o-  
Gáijuk a Miateflcült©60, alnt ftic~ ,^otlen változó fíic;- 
vclayób©n. /  
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Vezérlősként 1ezeljUk továbbá az emberi toot recep-
torait órő ingereket is, vagy 0 a gépjármi kezelő-
szerveinek milködteténót. /Itt is figyelemremöltó, hogy  
bár a fékpodál benyomásának mozzanata imaagában vezár-
ids, ily a láb de pedál relációjában zajlik, a tágabb  
őrtelenben vett vezető- óp jártmil rendazorben ez az  
irflitAsita, egy részrendszere.  
A:: •nzott utaoitáa, melyet a főnik ad a beo©ztott-
nak ° egyféle vezórióo, /mely esetben a vez6rléo irányát  
de a hiilarehia viszonyát a na 	/ ugyan- 
akkor ha a beosztott nem bojtja v'gre az utaeitáat, ez  
a td egyféle vezérlést jelent a főnöknek, mely reláció-
ban a vezérlés iránya a főnök felé mutat. A ezéride
~.ndi_, nt lc 	folyik le, /ellentétbe a zárt lanc- 
ban lefolyó ,_,^..an, l ozáa l.J  
.Lre:lbon a példákban bemutattuk a vezérldeaek általunk  
órtelueze`t fogalmát, valamint órzékoltottiik e hogy bár-
mely vize [;ált rendszer .cap000latban lévén a ktsrnyezetó-
vel egyróozt része egy tágabb rendsees+ •laphalmazának,  
na  részt tovább is bontható alreadszerekre. A z4rt trend  
eer - itt most fizikai értelemben vett - fogalma coak 
mint modell érteletű; nehéz elképzelni a valóságnak 
egyetlen anyagi elemét, melyre valamilyen erő, vala-
milyen vezérlét ne hatna.  
A gyakorlatban vizsgálódásunk tárgya mindig rendszer,  
molynok határait Unkén_yeoen, de objektiv tényezők alap-
ján, a célszeriisé ; ficyolombovételével állapi v juk neg.  
Lényegében ki'°azituiik egy ráctat a valóságból ilyen módon  
a vizsgált rendszerre ós környezetére bontva azt.  
Természetesen a célozerUsc5g azt diktálja, hogy a rend-
szerként vizsgált elomhalmaz a vizsr:ólat  ., .3;;bua_, ból  
"e4ezet" alkosson.  
Vizsgálatunk tárgya 	agy ember-gép já ü rendszer- 
da lehet, csak a motor, vagy esetleg az egész országuti  
kdzlekedési rendszer. 
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nár most megjegyezzük, hogy an emlitet tek kiilönbifzó  
hierarchikus szinten úllnak: legmliaMeabb szinten dli az  
orszáf;uti közlekedős, melyhez az Mnber-gópjdrmii rendszer  
alkalmazkodik, ez a középső szint; a legalacsonyabb szin-  
ten a motor d11, at űgy az orazdguti közlekedis rend- 
je, mint az eaber.gdp jdrnil rendszer érdekel batározzák  
meg miiködésit. /akkor is gáz adással gyorr3it juk a motor  
müködését, ha a`-rözlekedée megkivánja, as akkor is ha 
mint vezet" sietni akarunk./  
A fenti vizsi;dlGddai elvből következik, Logy a rend-
szerek osztályo:,ÁOa sokféle ismérv szerint lehetoégeo,a,  
vizsgálódás aspektusain-ak megfelelten.  
3.2.2. Rtndozerek oazoilldciói.  
Az onzoilláló rendszarok nem képezik valamely különös  
oeztdlyit a rendszereknek, már csak azért oem, mert a  
is ;ecerübb fizikai rendszerek között is vannak pul-
záló paraméterűek ugyanúgy ahogy a legbonyolultabb  
gazdasági rundszar is mutathat periodikusan változó  
vonósokat.  
Jelentőségüket ellasorban a szabályozott rendszerek. 
ben általánosan előforduló jellegtik miatt, mcierészt 10-
folyásuknak az ocizcilláló rendszerre kifejtett ' atáaa  
niatt or eljüic ki.  
3.2.2.1. 
Vannak fizikai rendszerek, melyeknek j elle.^:ző vonása,  
hogy rniködós közben ynotikuoan iemé wlódg vdlto4dsoVt , 
aj1anak le e::yoa jellemzőik értékében.  
Hozzunk egy 	lengésbe: az inga a jólismert cail-  
lapodó lenemozf;d:rt vé~Wi. 
Mint :inaaastos es !rshs1 bbirbli 	MoOMOIs  
iaMsias 	bllastass* asji SAW pellesaiais sow  
~rÁ alakta,t• As MMlsialisMrlyl! 	 Aa llits*  
pfolamomomm 3e3.antiMIS. ~WIMP lag* 
aissle as#aleatie tart. eft a aurldlik.  i+~IM~►i+ss~ir~l 
sob. a kwstiatlies bken asstait  
na as la etl WM* sabrtrtarrraa btbOvillilk 48 a 
4613assoa ;:.111adadss, fltl"uklowild. beSisuk Waft  
14agasibar ass lstttt nk *W* at • WWI Margie.,  
vaatlasis 	 glisitabltanrk, vosa>trisS +Il„yss  
vosirldi• beeM1lsIsMd1 hiatus k lét>m. mar aase11015  
141Rsa Misirasa/ a 1trnae tag Wads. juttat" •r 
sasrel[t. Mew  a►  hint& is maned  Linejeb• M rt-  
yiibiltat ar asstiiasi+a 	zaitsislri lobes da zu~- 
~ iSNisabet Ida* s sasissfaaillf •s owslias  nn/Ier-  
mlir* spr egailirNt salytat• vim egf aseessiteet  
rted#ól• aPAsiMw1+M/aldlid az a alMlrslmy bayr at1ldozt;  
SmasksliM v‘ii• tab as aasreis aeslisiS sass s 
NNW tos alifits  
3.2.2.2. 
2albasaik eta pcy villaa♦Os kontionTAtort, aajd 110000100  
Judi aid iirllllsMlMSOri 	 4alissaoet• • 
kon8raadiSi s aslESrasia atereaalQl blati,l• /As amasgia•  
vis ,onyakrr/a► b%tübbi A itoadar.rdtos'rMNt ' tolbIlkessset  
'luaus tasrgia a Mail& Mama aslabrz ad/ssM  
!mossidvQ» A k.isildo boFo3ombí1ol fmpaslh a kivtt4a  
draft  s adipose imir uasassidike M► se a lhwrrre 
felllsatr 	 tdassoillw1. ask,  
lama s alimpoMn konIlssabslrhilis awe  
se esiai re1te1.ihlms Moat ©11saNri  
Us* bssinik 	 ocdosaa s Imaisaadto:  
ai1eldsema.az sonsis 11.241:uld/pl  cib. 
A lang6© :retcT.l .4W  
1 fin 
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a• MMssibak g, ea dtalNiailaN is vdmior1€%1  Wig M"• uis a k€i2Unbtfai irarsliaadita /Jau1 t hiA ~• +  
10114xio, c3i#laktramoa/ n3 Weld Awitla t41 nem  
A rcv,cőkbrbei /a ImilMRMliIIIIN d! Wiese fosse- 
ImpOao".`rintivs1 u=novess44 MOW jft !Ar•mp to 
tlsirshmsuoi;t tesminAl moNlsemlidljn c be lejdt®z6űd  toilemat►oi►/, 	poriod3.k.-ua folyamat ca1lla;3oc3 iotát  
2e6011Olxist juk • !O t esll:lapitat lan sisdeskot  
Late* elő wba c r~odLánk smerő2 , mew a 1onsfii  
YAPS* 444001016 td: isdbon T'~ ~.e3, t r6„nyu do mew  mks eledsimme IIVUSSIMININa PcSúfl1JLilt ve34+ye11440684!  
Itt i.si adsA a rahomikuomm intro, reaMssioks49 macs  
• lone ial• rods Z1Mika* • "31" t404.00*  
gpswela #gaik:::erbo jutisfitr. A Issifimlmml NMI 
asalapitatlas sifting sift sokonvondsek WW1 ki- 
+rrralhAtZ. beer #s]lsagvatiftefraiba1 a ssinuaw fuaGvaly  
?.rja lo.  
3.l444. 
Ael eldtblektee Ooszehasonlitáenl 1164Qny aams. nomAaset  
ommosl• de periaduo viozanyait ropre3ont616 matemstAkis  WW11 dllitunk swim  sou&  
lM3liatpsott ow,"  
tiz•inesiail 	Was * a  v2 
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FeL.alraoaott 	 A least% lrei:croE3cidja  
ikklinducoidna 	IL  I2 ; 
 
tomaikeriat31 	ircip  C U2 .~  L  121  
A kel!lat3 ,ó* poslodi:mean lem%t1Gd6 jellomo6 vatoulao :at  
loiri; aste•tltkal. noclo 11oi* NIMOn18134ca Lu;;űt t lou3.isai  
tlexócia sikaaasa• Vww a illabanídcai, mint A; alta'_:tro-  
t888aniiotL WWI allameasei as efteriaciacpmrodfa elve  
dirmbpasta. 
82 #► lene ttdaldouvd.; • ssitkaőcoas d© new eláowisNro  
teltétele a ozint=oo jell., oaerillber kohisedéesek.  
szesdiss nóu nó<.iány olemnpk opo3i1'1kuo e1teidemb©, 
:x321,ycaZ elár€ietG, =lacy a Weis ki3szbet tels►saenvoclott 
onerciavonatovket p$toljl ►. A Ws. Wafts v000tatt 
onerziának • t+ehRt legaxeb eikielkok 	leeai ant 
a voozteoógask. alsibl.e16 atlluktioloal falitiketG, hog"  
ay caereciabsealkelle$li,n *Maw tarÁdidats alkalams  
ábim ős lriinyia basoaat.  
As oaflilláoió lMltót*i+if eado3.c cask olek tronaouvta3,  
illetve ::rasriui©ütssee reeadekeltókro doleoatik ki  
MtotMAtikai oflckO :ükkele imply 3ok aeeepentia  
Ilsk tekint3et0 de nest 4341011eitist4 Jcsit owblatot  
se►dteaN 1ta 	vsestLo31k! A vtsibdifia iyrr 
eigalasoáo általiteo• /AS elaktrono©uviceM serlatrlNtitlMilo  
boMamiltilk olfseihr a ;,ygaimimaakb►  to3adaill. Sint lemsrotM ew ole%troncellM+eo rctved:olt' WologiMtti elm*  
ac a1e4iamMeeeG aaNlsl a tu14jionaúwl reMillabeoi1:• bier  
a bozo:244Am , ii4►tt OW a JOESUOL 	 V48188*  
Jua la. tiA a kinsiatézdi • asc£olo2z gdstebsn 41 ► 0141  
vimotitk.: vim* a ienetro /viooaacoatblunk/ bump's*  
orGoitáoi fo ltátel.ei: Mellott ocy UocalMdel folyamat v 
lóp Yol, moly -3 a ski, *logy iem€x3oton reocőkUrt io 






illetve a rozguk.ör coíllapitat1ilt rezgó®óben nyilvénul  
meg. A viBSzacaatol.ás fogalmát iWeadazertechnikdban  
dltal/poesbb ártelemben használjuk • mint Y,óeóbb 146M1 
fogjuk . nemcaak Otargiát vihetünk 401 egy renda str 14.  
nen©tQrűl, hanem a ',imenetnelc bármilyen Jelleaz.6jdt,  
rendszerint energiában flzogőny információ formáJában/.  
Az olyan rendszereket, ma rk - elemeinek specifi-
kus kapvae►3atstruktúr$ja vitas « tteillapitatlan 3.en-  
gáeek:et végesnek eeacitujOgligik novezzUk. 
Ezeknek fontoo ezerepfik lehet a ktil'dnbÜzd rendsz,QxFek-  






látok kOyGtt tirtjults illeVvo, na a iVzgd7wk 
 
kdro©ai a  
rendszer ozamáro,, day szervezőssel caillapit juk a 3gzz- 
0éflek aaplitúdciJdt, vegy igyekewttnk tQlJc3oen megs3lritet-  
ni ezQhet. /A res;áctrllat előidéző tazw*ónyoyQriisógak ie-  
sarete lehetővé teszi • bonyolult rendcserekben leza jló 
lalydMk befolyásoldat is/.  
KUrr.yezeLiirkben számos véletlerAzeriier: szcrvezóiKtt,  
vegy tudatosan sserve .ett rendszeren fig3re3kot6 nog eez..  
©illációa j/11ensig. Ilyen pl, a villamos 	a ridió- 
k.éeet!].aok beloilldtorai, i bsgadü >a,ürjes a voaval, a 
pip légoa3lopa a lr;g.Yzyonáiaeel, as elengedett Un.tözőco©  
vdgónek caapkockiaa a vianyonácsal, a 0466 /itt lengő 
tdmeg helyett farkú tűbeg/, tit a Maton kelet-nyugat  
irdriyú lenx;Qae /1engóaideJe 12 óra, a lengds* kdzzelo 
fogható biz.onyitika a tilianyi Cook,/ 
E2kepyelhó td, hogy a •273 G°-an fatal 	leten  
levő szilárd anyagok kr3.otayrit:aeibMa az atomat hely-  
Wikötött asil].spitat3sit mesa swami cint  Mscill~- 
cilis jelenség, ahol es un. killed aver ~~;iaforasás a kör-
nyezet hőmárséklete. /A rose* il/outartcíaú;.oz azükaégea  
encrcia nyilvánvalóan r.agyoa seekar/r  
3.2.2.;. 
Kialakulhat pel'l.odikuaarz, illetve !Wool periodikqmsn io- 
mdticidő je13411106vdltozis vialMe1,y rendszerben iose elem  
n61171i1 io. Az ilyen rondazorasik io jollmizv je a kap- 
coolatotruktuadbál származó viaasswaatolda, de az elemek  
vistielkQdútii kasraf.:terie$til:ája non o3pti r.eghstározott,  
wint a lonGC e lamea xrendazesskmil .  
lisseni: eay kondenzátorra párhuasmDoan ogy glSer•  
ra j d a kondenzdtozrra ea e11#ad3.lásott lcaressIONI  
kapcaoljunw ©avenfeazfiltndge#• AS ellenálldoon karooll•  
tül vio :onyluG laoaan t'rilicüdik fel a Ioondasantor, mallow  
ben fe®a'41.toége - a tültdanQl párlauzeaDENNI • MmoIke411,.  
Ray mochatár+osott feszüx v,rőanc;l /a 3111.14000, betgiuStiid  
fonziil.l:9ágdalj a glimldmpa vozotni fog de birtelen ki-  
aUti a kondeasátort. Bzutun a folyamat poriodiLuoan lama-  
l.ádik. A konikomd,tor, vacy allonálláo őrtőkeinek vdltoz- 
tatásával tetee6leG8o periodua időket dllithatunk el$. 
iiw • R. C.  
ahol TRC = a rendazer időállandója ®oo-ben,  
R c tic ellebillda ohmokban,  
C = a konileardtor kapaoitasa Fahad-ban. 
Az ilyen tipuou ooselldtorok bgzonNes jellemzői időbon  
tC7rVónv" vdltoadsmius3C idvíi.i aaványábea! i#Srtánő ábASr,fldea  
a ftli4az fo caiöas lwgmt,iá lcfútda 400bit ad. /un, ~lUréov-
aenaxrá.tor/.  
Be a 40041Madmpd►t elhagyjuk a r+endes$1481 a koz►danzdtor  
tt3ltődrarnis 	egyeneuly dilapoi 	00 14 1oi,11áedval meo- 
e::arzik. llyiivénvaló, hogy an előbbi eaatben a clixMláSpi  
specifikus Posetlttióa-áran karaktori©ztikája lams lendds-  
be a rendiillit.  
Maass* M. illiff 	ari1bitdss Ws%)  
Mrar aSSW lessettrk isWailbsk alb1dbilig 	salsa  
!etM'itsits art es *sobs' lestmaser• aim a essis•  
Webs* a •sromise, oe eahlas itmois me ;,^ wditoslibaF  
vat • ImMibinzdtort a ssiti. vassaiss 1~#~i~► 
tv3, tibit iimptdias Vaasa sisiqW1 	b.„ 	 . 
norut.o ,ueMlailaft (04.012 Meilkali 3na3110 b.  
Off baoianderM OW 1110611100141100 #u3tiSet SIM* 111,0  
teat is a allOsismitsig a Issisesitrss aim ssNApw 
saw MO M is o3sksbiM. #yr as allislausl1r a1814t•  
aUsmillils. It 1 a iigesSall amuktwiasMAbilad asaglibm1 ► 
1rasbet spats sialiti a kendemilap 10160s 	N.  
eaisira vissayss ssiosta a 5allibbila v0001.14 Valat*  
6o a hatimsl1rr tattsisink tog Wm" 101.11•04 a 
vrtirlsra NMt a hlllimysl Oft bogy a koaillimiloor t~1- 
Ube N 	 far  eNSilalbesott &Oa Mu via.  
twit sald pallooduaawsn. *Oa jallerne Uss us*  a 
ss.irrrort as sey bagg as 	tosstatisig 411•110. 
sagamebo gplailkbea tillredewz M1t& obseagba mi be  
sliMisiabb: siMMMisee ♦ seri+udvsedal 	egg a  
41r11101MIalis 
I. 4010111aWereknak *to a hatasesiligbi tlilfter!'lltl:  
stsimmaik a sMMswrrsk • ssboabss va3irlse jlinarafaiat •  
ioalastAw►t ~MAMs~lsriisslt. 
$.s.ie•s. .. 
aw orerillaltis j®lerisMt ass kapiatsalliasit a toissiAmt  
trrssMrilrrMrs• AZ, al ©luirastabbilr ► lonfl4 ta#roatelt  
42rr1/sinliolt 	Iheiliapetke/ 04011 bbillare  
Mti s2 arai►alilride Weelsei am&  Aiaateeosssl Sono*  
sent az e3iastiostis is liravs#trrlrlibi esiOtvsiest staststi16  
saswMlsea rr+ilssirs ► s MMszor +MwomatarliriMrs Veseilage  
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tea kové©bó jelent5c a azarvezetekbett + pl. Gazdaide  
rdndQzerokben leza j 16 folyamatok ©tabllizálda:3nak kór-  
deí®e oem. Itt io , mint az 616 ozervezetricben is a 
aztob.aaztikunaxz jelentkező ki3rnyr:zeti behatások elleni  
védekezős egyik formdja az akár szervezetten, akar vélet- 
iennUartien kialakuló vódelmi mtrul,-tur•G►k k3alakuláAM4  
A szervezetten nem, vaLly elágtelenül ®:abrályorott  
E;azdanázi rond©atMmikben bekővetkezc" longéaek, nagy appli-  
túdói neakivánatoet jelenez vezetnek. Pl. a ier-
~.~eló©nok nagymérvti pulzáláaa az emberi ezttks6gletak kie ► 
elvgitdaóban okoz n©?z6ü86geket. /xelláen nem szabály.  
sett agzdanági otrukturában a termelóei volumen nbve- 
WOre do a piac felvevókápe®edge nines mindig ©zinkron-  
blia. Bár az egyes termaXi ©U9sógek OnMigukban Jól szer-  
vasettek, ez a aaervaZettaóE eleciQOrbAn a gazdasaági ered- 
ratty - ezzel páriiuzamonan - a termelówi volunen ncivelósót  
célozza. A o ,ervozat ő3rzólretlen a kvrr,yozot ü©azes ter-  
msiéoi volumene óo fogya©ztdsi viszonyának daku.láaaval  
szembon, Go ez coa% a'cl,or érezteti osillapitó hatdodt  
mikor a raeglendUlt ter.nolón r~...ar túllengett an egyensúlyi 
:aelyzetet jelentő tern©léai volumenen. A termel6fl cai3kkan-  
tóue Attóteleaen tovább oakkenti a fogyaaztáai kapaci-
tást óa ez a folyamat 1:anoSMkvi6k6nt gyoreul 6o veret a 
termelőn dazorganisáciá jáhos•  
A;jelennég én a tdraadnlmet drintő konze':vencidi in-
mertek a ki3simsdtnsktudoou3nybdl. Szervezettebb gardaaki  
rendszerekben az irdnyitó appardtuo hatáaára /azponti  
irdnyitds, tervezóv, elemzőa# ko:aouu.káció, időben tUr-  
tónÚ beavatkeitio/ c3tikkonnek a longéaok amplitúdói áo 
a tdraadalraat ór3.ntő hmtáoai i©./  
Napjainkban in megfigyelhető a mezőgazdaság egyQo  
területein a termel6a volunanóben jelentkező puloálán.  
Pl. a disznóhusa terrzelőae a hús áralliks a kukorica fel-  
vásárláai ir€uaa?:, kukoricatcrmolóonek di a piaci viozonyok-
nak a függvénye.  
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MINA t;dmatvQ nag az ólf#l>rtike lades a lay a idkairII ►aet..  
lria tnrt4n0 alkulam:::.odifr athlthrloi* •  
..... ■ • 	 ..-.. 
AS 'thilliló raa11•01.411 blou vrstalika 1.11ttpt1111114 NW  •  
1rl~xyueieoYt v+aLojöjlIlt as aMNaiadblia• all*  a~t lrl~~itrr 
aszale War a 01 asaeamiaalarlt ar~iabiyalelikeGArrs a 
slibilayoa:ot. t 	diftite a ilallarG 3 elleasf etwpitisims  
*la 	r#3via►i Idő alatt, Sib* lamilrael apftbilks 
boa • aotalola drIa1hle.  
As 41.4 411pliMlttben 11011WNW easbareskt toliyItmatoJtat 
el.tdtó e/ibaggsall/liit allieski mama idea 6 svrelkivtil  
batiic+Miss M pavetMr sils3daelt• i laImbed alb+iiyoviei 
tisabitlyeidge•  
t ®abtlibibillt Wit allRidellisss kid owes& • lopiosoabb-•  
amoAMt ts10•1 tosimM•  
~a4.► Lallibiniella  
.1 3 416 orwul.»nasis 6 • tMiiiseedg/i allabarstall001  
iriOritisa ravots* t3easehoseialitdg:a 	WOW% 
As  bilmr • 2o.alleild QWGi~, a Jlaconldaraiii  
INNIt itM~ireiA aim jutottais toviibb, rdlehib illetaw  
las tt liketav. vesr wbeef 	eftabis • tessIboz6  
MMterisidirsi !'rjletistmelrM elde$010040ol  
oggembilsili•  
A Migai balesdlit amok M siteliareg >M/Mben 01-  
bbuZtuit a asteMNtilliei Mau vet* eft os. agrSP*  
b1Qt as olt 4111111A1 ~ a1MA1•i~~ SOW bi IWI* 1936-37- 
boa átiZtoligiso4bCil. !leihIli000l 6 siftMillhosOk•  
bb1 036 smihmMft61141.1 istektettr Mid 1101011Wr  
lrdnysat analt. SisidawwMit14, beer • waft  
ummo tdiso matMNSiietas asifts1ibse vost, 	I
. 
"Win MMet • 16pepe mermaMmmiu Wier a kt.11lible,  
assioniMMsit  
MA a itibeieeldbit itamatisdibit SUN dt• 
~awac~rrMr~~Mli► ~r.81 
 
*km, • kibevestikp  
edJi N. ssitibd 6 tudasitaolr 	 kl- 
ulakitott vieat, 	irMltiM • • k!#►obleMMsig  
areao1ei$ • tllrNlíJM1r• vaa Q eoseeoill  
iselboire Mier /1894-19G4/ eltrlirJMt eisaaurss ass  
triSeakina 118611Midel Mt, boa a todreklban +Ilr 
418 asaagOOMilibio vikbaentif tr 11414ti11 SOVINptoit>rJigg  
Seic E:53•11 	1,16 /19N4101 Witagailla MgerribM  
tellrrdipra Ohm* •66611,160111 jortireeS+. map* 
 
filbarieSillmik anyone. elle /'a illisms6e0 ű • low  
shielrt Met rJats1+101 Woe*  
a 	L  { 
41 WNW&  Prob3,+MIep1Eikajdrxai: i3lcytórbE3 ktartilóodt  
~ ttamem1116 6s amegisiM6 gymt+orlat i kiiveidsok *Oro  
watták. !'lomer i.s 1oirja' bogy a vieeesMsbadmis  
alapuló MItMMwat ilisma v0aarlds Mi!!déslost a Ward  
alatt t3 ld106444tl Agyak #.rdspitisdrwk Jravitisa Cál- 
Abdl kozdott a fte7.alko•^.ul* Mind MMgyobb IOW  
IMOitlt fa3 a tObileLcaeobb autematitcue 1ciolONNOp ~M~11, 
~d a ~ brtti~á#va1e~ ~6 údk ~eáe1,6 t ~raslLkdsdp  ra. /1001.66011k, bakw sestina a psi1r,if ndictcat Ore 
 busamesime illetve me 1010Yi1tlis i fvlmiaato4  
ra *Wet& Mt »Osten as 0200 aektovzz4.e3v+0b0  t01 anal/ eeesit4100411 is as " -12Idt*-o %./  
Um. a ItirstimwerAppon dat lui6ilta ozt es OP  2O* tMIInldbaidisiAo t 3 »aa k3bai"aa,o tika Ci 0100Wis 
 
óe ald fssiessettakblaa v6sbomoxaG 4tiz3ldo, vesdrldc 
6. eisbarlid0 vudedless• A  ,X  ra a 	. 
tsIldtoldosk, t drol#idhak 60 d ut3 €i : auaa4 tolysmatát  
joUx:t i; a v04~ ~k a betegado :. t in!`#,poicióssric a 
~a Amatisamoraisrali/v eN.arvoaqrlsk ~islet= 
attains, MAW; 	ottalskit4ste de as sew  
eal0soko/k kesvistasn betalydwildisit ;jcelaatibes ucycc  

























♦n7iA 11 ku ~ lil/f~ i i ~asd pQM ~V ~ ,~ ~, ~t y ~ • 
4 itibornotikml Vizwodlt3to$ Map IOW at; ambora€.••  
661 do Ampki3ő1 alló uu, ysaisyadmit iv lobe,  
ha oaskben a t.S .ián, vaaisloil de eiIIAiftwa6b mUlele t+a i 
;.;oajoládnak, tohd t ali.almM000 as ir€Yarid0116 t'®littc►lEa- 
zyv,aMes moc6.ra6c6xo Ad.r~o1,/imtrai, a tairorsatarndkon  
tkrt4006 tovdbbitdma, a 3  altak,raeit vQ=:Órláookae  alt»aí- 
t6ta16rs► • /4itAlskitd,cára M a e Mrukturdbdl  
!absió ®zsa Alyostimi 	c lldt dc: ara.  Anwar TudeMim,yo® fita,de:raia d1 wa1 Q1tossiset  
éattriei6t, lieAiso ds Kalmar akac3őniwue detigielái 
ssint6Aofssk tiktttbrarspk  e »i Wogiolwrt4lis a v006r1a..  
ask 6e a•ssbálynaillak, tovibbi aM WOMMltci6k oaaol  
ke►pcaolcatqe syw tAsdisskó 	tifibb3tdednak,  
to1r3©lgcazdedmak áa folt;Aru3 undidedismit el,yan dltaldraoc  
•• 	L,C3 	,r 
t~eit kutatja, aulyllt a 1.11.611.1% vaa( aaabiareeett 
on 	relldti/It lokftiWeb0040 sAmadofosed3ü tsetiae a 
raoqelletcxuu ttp®ciSiizuf Meellet#irvéntoi.veY aiglittee batis•  
bill 40010reallasMN,  
ma az detiebeid tsmeaiiC Weslotr:su btr, mint ei llfianari  
MidOstirozdc, town ki in tt2tjra4 -A a kibs.rnQtttt4 vize.  
026aáai torisletllLtn Lag WAIMMe cast a SOpsialt va 616  
aMtrvoeltalR tekinti giieeeatiksi sa•iir zninea.e ad €3 iL a 
Italmér fólo drtiniciá pzorint a vieeeilódis Ulrike az 
d13 de ilettalori terneez01;om kivül a 1ia1Mdalsaí falyamatok  
nőt a tuAtt ezpórdj cibtz t:Artozó j claiwíget 	tieletartaz••  
oak. 
kibbisa4titr vs.es63dSaíat tariiloteit! la1alaint a 
líldénbes %t i.rt eaattrawoaott fiaüe€ji sewdaznal f#igielo07)o.  
eke temasitgtoraek. hew aei3yea továubá, LulOtloss<js1,  
vennak a cdlierkwOb aesbilyozatt Seeciu zoretpatko  
Ha a páladatllas amlitett !a♦deeeebűl a psbdlyoesell  
awakatst itimaijet atkor az Semoban ea Ovt,ilrúil, 
lailainalidliallat vdli"  A iIMbftelliMel *Ott visellava, 	sale- az alapsi3o►t aromd ó ambMrel e,5yüt tpang mdr ~- 
ezawálvoúó xasiiamdL beezálbetiizik. /Mkdipgeibet6 a~ 
olyan essraptlit alka2seedea a p6láabs7.i tle ►ealdbltn, mely ~
órztikeli a vaealeudó rut* 	p01408auban a iúr-  
ai►1Msír Miit• 	ósdii!►tja az alapjolet.  a• MitbN rap y a t®ctlailedi eeedeser Is bumlabblyazává  
31Gfordu'l:a l;, t;,ocy a sa11s3azer du a kSrayeaet kll1caUn.  
~ dtm9pet i1QG magválttzziiz, azaz u i  eltdtelerafl ;iti gt-• , misaisuili b 	aj elo ic ‚At. /3'1. ia a heallMesis 
vubb skit a tervezette do a: alapj el vatoadu i 11011% ► 
vmlltaaa tovib► asa aaniesitkuit8; a ivokaití j+it 	euatbelk  
cca:: akkor tudja 011dtzdo 1r1► pl• a tilwaittllei naaobb  
Una az Lódespeéc alatt taasel tW 'it as Watt pá 13 delb+► bM oaat: a ttituteat itl.osemaideiwelo 	riagrobb toljeettw 
s ok ttttG wéet bmillitdordsal 	aeavaláaitsai./  
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is a rend ezer WM a IT lYtMbeleil tabeeV1$ t6  
agibilyoaott assilassitt ic► 	 r aresetl1Qc  
Silallsai . tong SsUsuz4S Was a  
11111110er amia 	~Nr~ a ran/e nor ~r 1a  
~ a t~~ a~ dai ~ rapccolatataalttúeidt 
1MeM► • baliitlae. lalittstva, atittitinat,i4ua+eet • alip  
aLitrirtatirlte 
~ a+Irisaoael +t~ afaadies M 1sew#tilt 	saw  
tr1 k tlSbb a aingibMt balleaalarlasle .01. 	altza 1ytaalibaelt  
aaetalsldas sus e,pteit tfilarltá saw* cad de ttPA.  
xoaielteiei Uitisasayt1111 411.nab• A maiasabb sallalaa  
nary auk altkar availmistk be a fo1,jrsisftss ems  
Wipes .. eissionyabb atierv xxiais6re Wirt. Mar 
 
bNhlialtt 11614 It1á6. /ti ba c. ma1+t+rs& We* 
ceassai Itijabb apaWarsasaillr  
alagu1lr+rbb 	 ItUteopswiltdlk a iuttteit•  
A aeeellalrb 	lolrserttkozds ►áta talt%ll as alapjai sap  
Ileltostatilqr J oie ,ntiM/ 
tab maim Sideraimisaal 	sr1110e ű©ísimpi  
aleMessik•  
OraMatr allasei a WM* ®arirt 1111411114141  
t13sp+ototait •tMirtwMc tid• /A la cetzre nailCbb Omit le 
yagalibb 	 illapotr.an iQBetudw M/ 	• 
icy sosillsoir 	ti11aystit a reallersr  
alim.inrlt /Liiarnstg ►t 11112asesei itt pillansliert 1np• 
ce alatat 	 Rrnalltsbd e bog 	saaiw► 
nor áaMtrSsM alasalkab.tt Maadit, •boasit labwl.  
allies 	M Iampitr+llstainak esraw 3000li1411116  
ltaníiataldim ertirtara ate•  
~ rtawMarar gift itilimptbdl a 	Mr it • 
be vs1sa1Ap1a wadi dri.  
At tó1 Mier,, 	vcria aarlasmagamak ~teli 
katt11lt+erlsatikkia aimari.rcs 4at411l111ritt, latiamilat a Napo  
caolsteti asm3ai i!'Mmiau1tair4 babstedgaa Was swti•  
czars El* Off  a114111stáro:sOtt 	rleailatigiai  
iáitl/alliattarrral, !Mel, do lebet •1yau to aatipaik S 
vilalmad altos oak laiilaillttQit4etú.  
70 	- 
Smieri olosest le magdbatogla16 miadazQrokrdl pl. 
dssevemltsi111í1, vagy goadrisi sMissaNtuló l az *Amok 
ksposolatai co:: esetben aftharrstikueak. igy valamely  
ratissa bekbtvotland dllapotuk le eeak való©zinUedgi alapon  
Etat d~-oz ha t ó also As i lyon rande terek latáro za tlamloallon-  
tétbo21 a 1011111114o vL3gy jjedigamgairiu► sMósMeakkol•  
♦ 1sivrolult ne1lsrezoLek, gazdasdgi seadsgaesk laa,•caroza-  
AN.MIUMMiLs  
t, bapolult lMndvaMgakaeM 	se,jttoeadce►i is  
vernr.ak.. W it cmIttattisk egy ihmilsser leteteőgvs dllapotainak  
etd= nrendotnslemek dllapetairak de a loikltaígoe !sap-  
ceoletelaak tso®bindciái baí ►dslfsdk 	Vannak olyan  
bonyolult riad8serek, melyeket its adsalotifbMt to meg 
akarunk 	közelebbről sMeelólvs as ujabb rdszleyvok  
tovd-Jbi temegóval taldlkozunk• Tekintetbe véve 	t,oa 
az idv" ftlgvén,yében folyamatoean vdltoznak. ilkdpaslt,©tws-  
len, rrokiy eGy ado Lt pillanatra vinatkaztatott .*rlaissary»  
dl3apo co ú meg le ~~_ocrson EtutdronS4 Pl az agl►wllar1a veer  
p~ ip~lalo ~nál gyakorlazilgt let2 etotlenedt 61116ss  
y3eürénak dllapotét ogyidóen figyralMbovonni, ivy nedmak 
 
a rc:adozeiOk M dllapotdt leirni s Maw asghatdiroMte  
As ilyau Marelult rondsserei: 	Ag  most vieegdló ttddezcrsknok olyanoknak kell lenni, hiftr  
azokkal nom "ra.iAíiMiev msak az adott Mallpontixil lfrr,rmari  
tudjuk M~atir+Mwt. 
it cdlti/Mires BMbday ozott voGyoe elamil rendszerek oadiG  
felsorolt tulojdonrdgs. hogy 
- 13MMrbdilyotcxak,  
• dMlervO3ciois,  
- b41eftrC Eliku t3tak,  
- bitdirocavlanok dc  
• mocha Arozt.>t3ta~~á:, 
agstglslMk • kibMMtt4rt 61tal visaedlt renaming* ~+► 
dameégeinilt• AMSk elan& dllitjuk, hogy a célis+ierea,  
gllabályozott, 'WOO 	sen3;:zorok isiTrarnevikni romilfsMSkt•,  
A tieű%b 1asslOstdswe 6021115 esimitdelpft o:.erverae l;  
b~s;lyiu alsMiMS11O. logy srsielja kibor-  
Mtfkai twndeeore way Ikaajdosedift lizr mzervozde,nin t 
elan& eBetén =14,441160 I. 
Solle  latorzdc id OM. 
 
A himmemLbiai61 hirabalds. saes 9stsmsly 1tossllbss 
diMMOd6 OdOMMatik.i ioO1mailime bird 1210 va4,  í1ft  
alingbio 	iM►laó+sta im lstsr» lotadszor, teir  
eiainglets due,ildask rMigváltoztav4oa. iimagamiL  
Jrnillsa ; hírti av lilitt &tpQr3 i; soak a seal*  
essimot, vaa oles jellrlsibeit !rwiela3ő foafmd asmors1y•  
slib barolydaoldeika as MAW jelel esdntik•  
is int'orvisií or a legp►hldrx.osal► eiegtocalactatle  
swim - a Waft u1 lrr v o ü  h1111  1 e1cis ;.iir ° -rla  
ablagsb. Tettdt met nintisn ads% eacy áís tartalmaz  
sindeaki 	ladimadciöt t cask an uj iMSvatet  
ltrss& moilwaveld, 	eseb al406 1Mtt swede  
miirr ss/aisa tatorrilabt. a Wan iralmita auk 
air 1001slarr soak Elko/sand ssismirs *to ha ismAglig grisim► beÜaevaiMssirt+iró.1 edit tab as*  
esssisntuaMcból M ellsestSsr ltek#llltkozó6© 
 
volt. MN* essrlat M a kediselair alhaslimia 
 
~~.~~~► MOiltdavulb leite    
ai111t Its~liil~r~stisw mudc aossio 	Latdr'aza1ilia  
MAWOMM10 4006001111 ise>ad3hotttnk, sinthogy tzattling.ir  
1oodt sMsipsistgtice, vagy ce3icicomeise coax itaows 
eretbia drt o1slle11s i, S. 	pl.  ®a f olysist bsllibsistts  
a ici►aeim ©le AO esM k t1104141 /abate All 1464 4110141P,  
ainisstikua viodQSereknél 	tMtsftwelslt  
A141./ 
♦ 'Waal missgwtkAa i!. So a amodaaági oemr•  
VOW* iEa3,,yo1aiAN !g Nsk az a jel ! Mat, illetve  
Lir lsarialmrlrt itie/ilds auanpontjabd1 tnfoímQoi6t,  
nay z;yOrz 
- 72 	 ~ 
4. kti$ve ú1ep bea►tR3 tti0nde t uridmik a goVOMMNa  
/!t. a Miliaiodiyo :ów r'ondesSOMB 101, Ttd, bl~eíref ts-  
let, mint Weelmició rouju SibíOOSM a 3simetdit:, 
i llm t vo t:anemktuem.  
•• 3tint6uru o :dlit gal /i:1. utMttiat lapsit valaminek  
u vőF;raLuj tdid00/.  
104  
isidllupi tiottmk. hew velamely jel, vacy kdzle-Aray  ekkor jeleat beremsletat e be al turtibo8atlurxd~,-ot 
aIKis tet mop IleadalMéatak abban Ise bOrrf;3t e€2, 
kMsie.F3ónyi4n 	Weis& agrioi4,1  ?; uulúne4 teie! n : jt,ie aloft a biablelifaigagaii allifiaied ve  1. 
salyat mootintat. Rha% M laRaradaió nomikyieasp tie;,--  
eatilomiadimet a peoólMilidt a bctiw0aatias*  
aeMbodadmee milrleir+• vvMritltr viarNs• 
~ kentmdt mommyi/dgek rxőrdaáao a1kalnuMtt ila~ 
tdllidodsrt iay bell ennyksttrenui • eoa uo aaentioljoa  
• ltammyteds talajdoaaegoialik•  
AI imilkoadCiá /aollessüntetett htlt+iraaatlmmmdi/  
tsloaiad, lwirvai kiilt3nlapptlk+t  
• hit artaaMr tartalm4 Iialaadny informdc só  
tartans non oval. a ke4tC t3aaeecdvull  
- an taconites" ballad jelek oaima► 612 i1eemedttir 
tartalma Mint 2.iinCe MaM keyMo1at 1  
• swum kulemillyt kil1t3amem$ j®1©kk01 f e  
tovdbbittataallS  




Esillt 49bd8e ~~ ~O~ 1~.:1 {e ~ V V I f Vrd O~I ISMY tr  
nak i 
meek L jelleuvondeok, valelLai an ita0r.rdc4ópak •  
hU►tdrowatlemedgra ttsnilli rtieccav©oatnu©, esekaipMai  
teszi u kmedesestlatya411 sad* ier.irNíaak tlastdatt,  
mlolCtt 	mirdkatieit loghatimemmilm1.  
• 73  • 
HaAro3a-Aea'ned6 mindic va3iN)j► Mm deteaMblieztllpe  
f olyc.mat bouyrolód d~ e'anál 14 tel. A tovdbbiabbwn e~ wri~il~ 
folyeumatotat - Klee ameetmA,s iafOrlstika alapjai* oak  
oaye t acyi j earzeete wade - netveeeNit el  c c.r 
• folyamat /kiee4MIMV hiatdroMtlana{aercil aft.  
b oe zé lho d.3u'K, ha anal* egymil tibb $imonce t o /e#/e01011,Nr  
van, Illetve euoi:® ,1 u lebeteíges kinonetceko ú calk ma. 
cviníiei thet jük, d© előre meg nem tudjuk mondant• /100  
cutak akkor, hu a folyeiat non s]©tQrminiaettikuQ./  
Lecyon ilyeta kieórlet pl. a pdarteldobe#ee eielyneek %iít 
1©heteé6ea kieMotseta van /fo j , veer tarM/e ved8p1 a tsoeilta- 
í'eldobáe, moxprlt Lat 1o:AniekM k;imaaptdt iaMrjük.  
lyilvánvald, beer i:Unr~yoJb eltrldlai előz a 1/Mteldo4e 
kiamrietó t , mint a kockeeteldoúáeá, ani ant is Jelenti,i:o6y  
it4t kültfnbtfzd 'Wad kimemeltei biró kie4ar2eetal »oár  
ewic3s kieórletekhew yar toz6 kinone t edt egyenlően valác zirUotc•  
a határoz: tlanrdg a t3bb tsimNNtíinLl zsagyoub.  
Áltesldt;ana a kieedrletbon levő" lNttároemtLmedg Mmay3, ú~;o 
fiigg a lciieete66ee kiraeenetet ealait61. 
Ha Ccy aectaawdrozott kieérliteto( -val, a kicimeto ►: 
sgdru4t- k-val jelE3ljtik, akkor a kieaérle ►be3n lóvő tatdrozat- 
20Má6 Pí(74)/ az ale,?bi tleemetUggí!!al fejeezheetó ki. 
:t(,)‘) a f (k) 	 C 1 ~ 
A továbbiakban viae6dljuk az f függvdny tu].ajdoraeigaitr:  
. mpáliapitottuk, őepgr dutozrainiirstikm folyamatoknál  
Mince tiatározatlunetdv i`gbii egy 1 kimnnotolti kicér.  
letbeu a hatdro :atiansdg Orerali,e az 1 5aeezett;,igede3  
OaMfat /teat k • 1 etanat& 
t (1) AQ 
+ Mt ire .needllspitottuk, be#gy ha vau kőt kieirlettink, 
meiguil a lohetee66eee kisaMtQac e:.d w 110n05105 akkor 
t tilibb tcimenottinok van Medgebb taatdrozatleaedga;  
.. 	74 	.. 
%m °'< N a kit risdrlet; az d ki©érletnek  
Isms as a p klidtdilrsk m liassimNle,  
WO as tualaa as 
n < s vq,áaló,  
sifter n tsét kioérletben lavr, hotéronat;limMiftwe is 
ebáll az  
t(n) < t•(s)  
E'`)K x 03 ) 
va ,..ie 
rel~c ió. 
iama as camfik riadra*t /a/ a pdateadobir; i don 
/p/ Mckae].d•D4e pMM[dol+NDiiiil 2 , a b4 Itat•  
labial& ,G Unman •  
*0) • t ~ 
H O) •t ~ 
Ha kimeMJuke 1Mig a Mt ktedsolw; egy4Ezt©t ttatérazat].uw•  
0 114;a, is 44114111 bied4444111 bmbillielmtlemeftimek a®sneudvel  
W. WIe adordast tM.1a►  kw a Oh 0110ttbraelt :ie~► 




t(2) ,► t (i) • :.(011) ....  
f/m.ul • thi/ 	emitleie•  
rely fisysiodanöve a "¢“ itilandmor előbb ledliteSt  
t ula j done40Lt megele1 a lowiimne itNgrvripdaft  
lip= often io kiv6ri+vtben levő hatIvesetamedp wasigi• 
 
8418*  
g(d). , s k 	 [2 ) 
:~zutila a aisiaseellort kell migkstdlosniv, set tshét,  
Loiz melyik M #ms egyoni6 valds 	eastb 1 read el.  
kenő kisérlelt, melynek he,táraaOONAlí% iA empiget adja.  
MOOS tUdjuL 0110.014. WNW • 986111104101 plgei=3t  




seek eta 	atalialipidie 4001101e Mgr Mi; alupu  
11811111611111 tové5b• i mteorlatbas a Umfoirozat-  
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---- - ttalbMaalá 61,,a1 f Q lf a cl e#t Ube kese idc o.  
A bibs ts3tiddigwok r=alyc,. ~.°cil idirduld bl,bssoadau  
Wiresstot 	Syilak mlejóz kie i;Krral jo131tí.ik.  
3110M. M sllaaepár,etet3et • lektüett 1~lb~t 
M1Mii.e, 	M 3.ralLbb arm fsttM 
• *Mk Yol].do/t/r.b 9041eSeldlie iahrtMdistt 
telkut•tel M .aMnsei..al ► biaakita®i olst 
.~Mriei ~ite 
 
how • Ws teiLipilirMt lohrtgoies  
ai•lri3ie Wotan* As sltbl`iaMbet as 5• áöelb► • 
vd»olt. lesin 	easrvisert. ►t tt'~ iee Ala eli+rIÓeui t f eidoleosiri sronde.tlhl aiW  
igloo MS t a taiLnitie aiLid aeobsaiemili bineet 
• do oarasibre tartu7,oa >eilitil• i► bsergre©et  
spsslóre ease poorsaidli,aon aiM+sirs a btalt 
shistedüedre da korrl,gdüedra; tarrlbleri.l • ours  
lord tglti 41 a ronicait faldolgssibi sedutraab 
aMeirele16„ vdraletM bibakez®léei uta+~ 3tc~aissi. 
♦ bisaesvlittcitSltd.i 	ew ríesét as aisto  
e3Abdisiti earn 	zialskti#6ei  
sl3smármr oseds kissltrl. izySs bibik p1: 
•• • billrly►latok ..irt st merib e o.tiitti•  
le•iábet 	it5aOit a~rllylr~rli 
- olva!!>e►totlan„ vas, aakeaou olvukiwtú u  
bis04y1•ti  
- a btessrlaton szereplő vewú..lúa q,til ass•  
eaibott rovatok 1tl~ltíaao t ~f, t 
+ ai4hu llaími.sk 	41104  
ask i bi^o:z3atsk Obit 10 it 118081ruellt • tam 
ia1es.í.i tebiaatis ►» 	asetbsu negbstdrseet+  
t~b lxz ada*eldideSitd iltal lofolytitevii  !'tM• Asti 013406 440014.  
Az ogyes ld+iMgoribMt jellameői bet0400.10  
bitptic as etssltlebst lairs sfteen. /PI. 
aramegáriAgishil •• abet waft minus, newer  
tilel dikesik be • Week an ollenúrsii.rt 81011141104  
nislt as 61164rlaiIsrialdstarttleaiZ. As1 • Ná# ost 
iaapZ 5-lo tiii3 d/bea3.E:, do taeleit i.iMaM  
forintoF:at frintali.it•%  
d t.23.bittlaulaik t.ulat billesiy1L1talt ~ aiutirtfpttóM 
hr0mAe t:ocy u //p •andsa &sans nyolvro  
fard 1#/dk it 6katce 	iitisegolt6 eartttal a WO 
smiwslfile/llielt !indea` , 611 sirMe damdesIsltnuk as itt 
0e101lleeltt bib& spec idiis seriemilbe1 tMrtiénő  
needsirdt iii• •/lisedbiiiiattsk aarsaiprOdbdi se as 
gift i+ieiariaMtearbb 	maps iliedbb rés- 
Massa kiidillabd sra as alsarsitteaNe *bit Ireaira- 
1eMttea ieystissik klieUsni a aaMa,iaaaaaaps é1ts& M,row- 
0/Mtt tWtlorűsr.t. M Mwor► mow as: aiettei
- 
iMlieatisaareit saes a !Ad itrt► •peatitücue 1etíetilat  
irseai•  
♦ alp seeledre ulte ►titt • eip• M11.wri+Iriea  
sigaattstt • MsiiMt, trdtallsk Opt ta1n rioeisss 
kesttleeke albino a ttsieieel as atilieri elrtt osere:v 
Oval kieobb. Itt • ~i tulábalt - MttAistltatticuaw4  
tAoayolóá ik u Monet* As itt m.4k9411 s1MMSsk  
Atiax‘tesoV • ha titMainai! •• aircor 	Issidssialede.  
dB& as *Oka  tollio ~~t boil. iswitellid /íPl•s** 
■eeteierlő adathordaira AprLIt • doldeleeeftt: aws 
pi. f elaasy61.10d 1Wit adossoresiaOsagreestei  
A Os fo2dolgesdsbs tieipitatt sib gdpi ellasór•  
rdsi memissas abiM s tielsben • pMtorsbbaa ► a ftuia 
4446 •aseijoissltt as siitrm6rsíe wasiaerdt aat un.  
ilíísi 	► M#tN  további sliiMesar viraarro•  sew* as u,J,t►tealiriea#tóbs• A iLbmisbidn talmsb un-
Snit titsiek asr isaaiiiaelt tovdbDi foidalipsíMsso 
epaarMartr as ail+eaaatrmitiald tételei du as #nstr► 
tiLtaonarlsNit expaalfesel tbrtánu t3oezaáM111ralitieins is 
e~! icerii3bit! menri,lMt► a swarm*, sm u taaa itiatt  
aio►tt• 
A bib& tit eiok do n tyvzaiijuk kfttwwe t t bizo4P•  
Wok slip" ltorülnoi: outlanders. ilisitar await  
ss611114pitdidiso 4067 a gdpi Olismdirsds 	Um 
eaart tabs s tiRsioglattkiteltiÁp# nu bible seat*  
rlSanl.t;éeta alnassik• 
A 41100. s13 ►smdrrsde á1za1 talteóett bibs" tehát  víeesakau>ysoolik, vaa a biaNrqrlatkitalt8hds,  
vow oe aadatragat tóti6 a, eitl ►tila vlesmac eu to ldo t  kir  tssark. 	bitAkkal j drd asensetSk asarvssott kdsaotetdst .3alpnz.o.aok a Jobb munkára, illetve  
nagrobb ~~•'°i..C`>~ ~ 
A Opt ellcu3rarrde tits' bibitlaacnwk taLa►i 
td#slek taldolgosiacna #piarf33neks niad a tole, 
l43domiarok eerrrininydt e a vdgt+psidlala-ts ammo a tab-  
~t* tosmibbi ellondtadsrs de • ta►lhaaaveenildbes  
titrtidsi ieQui i Aass as •óotelőkiesitdebom tovcini t-  
ilpt• As ellserlirmis Qltaltáan • tubld meaeytarisA  
WAWA /o:v,aóstáeáei/ valamint ta,rtalaad ~►~» 
eóire terjed ki. As e21oaGrvíaRt tdzie rdtslaveo  
leirdcd# a aisegeme adja nag • teoaatdaoa:etesen  €ol- 
do4;ozde! osdo#YUi‘mt.  
As 3.Abate :a~ 3elölltti4 a:.,okaac as alvtbg  
lakstedges #lrviLbi bibütqas u karrelésdta melyeket  
a tetbaetsat3+6 szarv • tablák telbaarsntliea ► oor& 
iealalhet• Z.  a hibik sorilvinvaLÓaa Oman adat-► 
tartalmi lrltíarde®k, aelyoket a tsldolcoaautebe  
dpitett eltonCrar.5 rsokmmiemne kdptolan volt ieWsc- 
vonsi. taetetlaostart btsar/lrttkitliltdcrndl /pl e eGY  
as1ldeea! zi:as biretta draii'rtít belttolo,a4.l irj dlc a  
blsc>nyl.c:tl06 !i telidpbst oia#segraitdfaBl !e►* 
•bo 1 a bi aot;y2.aton baalrmelt +RsO!lpi8 adatokat  
3►1 	ps:icf..óml olt0lvs efge1 tenok. Us • lisat• 
roll apperitue mend', Oval a tii; .:a tovtbb mom'  
/Ydeőbb kieisiást snook valdesinusdei wadsl.tdsisas  
led 
meek • lllbdk rr/rr imwolt k'Ivotkesirtiamysl  
3irkat#ok! as +tttdtalMeac, nokezorsoan 3eia ►tkes• 
batd 3ellogtlit alatt• tan!„gilfsuk randeserint cask 
a lttltordgce u j r ateldolgesdetal lotic ted~,-ert. 
Le+ttsatteke boa a aNSáatit6lttszpant ss«eissels assu3aí-• 
tomtit it,s/ssMstst as l,aratimkitatia, map* alapjda a 
tabsewtllail rendaweaNit RiPati eorallsstó• x rMtt/ssar  
s7.rcnde^exett A '`ttiIsbisQ tuntcoidkat Woe careriletok  
eatatdn encttiyronotta.t„ d4 rejut Is /'IdipMSk soft 
a .talysdnyszsruediek , mellek a s seas rerMlwiMrt  
as~l~ilt. ~t l~íta3 tod uk • tolyonsi Molest áe • 
brReMrldk sap swNüiskre de en d1t•ta% vdgaMtt  
teUiftardprsig,sM. As sobttr is tndliesysd ,0 rolistObss  
oly61 ZBrtréryek stelli1Mk Ws's* eMt3yrlt ©3.adssbe11  
0 pasiclo'lticie kes6304se Ississmsk• i► ssebbípsstto  
nCenek tsdatoss%psi a saNwrtpe blown slimM. 
funtc ift ml3aiedal ides* aklest8sfatl smell 
izetdeoeQbllpd aliht58sak tam olyea 	srIrsat  
, ittatien titfai rsidrttrtilsígeol h.xztdrealtfl'1ll aide •  
stlyetot • biMmyes brtdro aO t t batekiisiSrtaslt  
ion 
A tegiebLakbun ®s 	lwbials00611  fol,p rlatsitosit, =Rat • í'dziea! t e slsesit viatasel•  
;; ut: 1'éo as3aftessfban t melyek t1 t.;ibdk MelitikeaMi/trb  
folelftiko Obakieérelnfc ~ _^.l14401 • bi.ódk belese  
kQzieetmNt eltsst is sass elap jitl ittsho3je1t seg  ntsgltatissaol • babák segpiősisit :oiled ssentade!  
olve4et. 	 . 
J • 	.iE1 -AialAJ1: . 	- 
 ~ w+...s. ■..r.i~ _14 t.~ii 1.14[J~?` tA 
 
ti s t~ ~ x:. :~i~J. ..,..~ .,~„ 
Az alrcantSipNc funkcióinat: 6e kapceolutditiuk vézlatoe 
141r~ta alapján rAr moghutdroratu3tjuk a:: jelenti;eeűb hii.u-  
for-41írsok helyeit.  
Tdrgyald3uk eorrend jébEnr  
- inputbizonylat kitUltde  
▪ aietrbgzitée 6e 
▪ azdairf3czi tde ellenőreisea. 
5.1. 41lisiallagisijialuin  
5.11.  
Az ada ~azol.géltutéesa • inputbizonylat lttUltécara -  
kbtale .ett szervek E3r-y réazéadl alig drstlt a a .d..~itü-  
.íperltie clőryeit, tettarme ►tMttá tutáefdt. be a ic3rtilmény  
fessetia3zi,i u bizorylatok tabokolYtoeen yörtdme cleöltéee-  
!a kapcsolatos belUlről fehodd áráoltelle%t wskikeer ki- 
eielculdeát. 	oeoményekot t gépt8l fUggltlení.il ie regi.ez-  
kall, czát gépeei.:iellfl a bizonylati foLye1411  
fokozódik. sok esetben a Siladlie rendessel feldolgoaáetcoz  
?s€pee t t5bbloikkkka udődtkr► kíil3nbeen o aenudilie de gépi 
feldolgozdQ pirbeizuaoaaw futó JSONSISSOSMA l, Gép I3Afl el-  
néző a bibdilibil szemben; e kecieatlétoel0it kid2lltéa$ndl  
fokozottabb tailplanes' kell eljárni; mun: -.a laseútb 
loez, a 4111011111 alegrN► rdeeét er.éeu -A fol a oizonprlat.  
:sitblthl •3411r~e. 
sot efetkeri, ozdnitilettunk a bizonylatkitbltő}c rásraéről 
akik u feltaeználó réoa©rúl a loGúbob munkdt fektetik c: 
r.;Eívesi -:ée3 eskcióba, 	t4gy annak ©lőnyety e;lvpsék -  
a gépewitóei tbre+kvúc;okkal seekbeni 	áMMOIR 
i:nJitékai különbözóer, de itOSO@ bQnni:k az, hfa e 1100M1tM•► 
eel kupesolatoe ieniQro ,;eic t.itcnydra voze Chs43K t ►ái/iy 
• 	92 OD 
• Az "u j"•t451 v:al 	1&406-6 ~en 
félelem a tanuld.c A1.  
Ar,od rérséröl merUl i'©1 fűk45ni ukik eddi g 
in rutin munkdf, v6gozvo nem ldttik dt az  
inform4 c iórendra r,or'ce.n uif oci€lt baiyuka t,  
ld t„ dk u© aa pee i bóe oldgpri t sum,  
ktSvotitez6ekften indokolat3aMab talrtjdk,  
ée oa;j ést eoaeapent jukbGl v3i11telv,a cec;s uj  
aljdzideok aagtenuldeC, nacyobb munkam  
iutenzittírt, ooyrezávai Tokozódó nedlissdgellai 
litx=i t beam. 
lbitono t tahb olleattlliaba titk5 w'unt., ha • temp  
tik mii páro.:uXask a 4ateela;;eer.45 vdlie 
coru3oldtával, me2yxzN[ forrr: az a vult;drivaa  
frte'LMtNtt t6 tale M018 czerir:t a jól ezer• 
"'coot. gépi :ieldQ3go►nds ruciondl!o+abb a ammo* 
dliottotl, tohtt - c:ltaú Ifaeli -G6cr:a - 4eessi111r  
=tnitauót  
ceak Wm: ligae, ha ham vtiven4 a 	feldeágNiatól 
eokka1 t dbDst 1 Mgy 24 missaban tipllalte tevt Wimps. Msg-  
06.6ú, figyvitill !elő boiiiitsit terrace gipet alig-  
1ot:®t3seet melds il3tl1s1 rlsakttalt • ha 1000/611 Of %-oe di- 
.;,.:.yundliell iddtényeslrM1 esánclhet-unk -. Mom a giphea  
• c 4. dinsán bewutntott funkciók 	f3.,:,yeleabovéve  
410»00 fő öeeze4angolt aiunkdja ueYitadOM; ha ehhez 	r.oxzd- 
eaiei i juk a biaempiattltuiteít vip6ket Waal. NW  
tiiWsti i a zintua a tedOitMipeeilis :auukaNli tMbblete t 
S1011,41• Si®ttatnit 11essitennie hogy alms mod Silent a  
fasdadioeedli Wetelmil$74111140e Mort e1,260 • mint mér  
w1litMttük - as infor:ndQiúreeftlalr folyammikik le-  
benyolitMa, bizonyos adatvolMMn foltil, '1100816 időre  
cents Qablitiséppal letae::eéga® e tlderáczv Ueesibmioalii ü ~~ ~ - 
hatatlanul tlfabet z~yu ~. GAO  	oa tig;~viteli fel- . dolgoiait• /R%o -01 ecyu ; tal e1410Mltuk a gépeeitéet ellenzők  
f elvilkoeítdedr€: ezdnt tome- rota k9zPonti corulolóu►td i; ic./  
• 93 	Oa 
5.1.?•  
• bizonylatikitdlt6 hibátlaa r:tuaasla,;id'rxoz eaülta/dgM loiiar 
té -celoisot kdte ktiljnb5c8 	csoportba eMwlii•t,,Mttt  
• •ips'+! ►•tt, ilotiváe ide te21611610  
• tec:asiksi teltétel* !MaopOrt$411a.  
Az samastt téA; etőket ttalmlittat juK a Mgfelelő érctekel;—  
e: $c1 leMe/.:.e;r itiő2i Giedve l, melyet 1ebelyezLegimit u  
bi•iorá•tltitbltite i apparÁ bt2tl viMMMrMIt. lMatlyo űott  
reidOMOoribe . EIS* 14 awegoo eleM. et OUS0144111 bibék-
mike • bi zo-nyl•tltt b  1 t cirr ado* wéitrdavN áalysetit  
t ealostli tieo zabatétrc:. • Miett, a cyekorlat eiEriaxt kev+det4  
tatdeoe Qleree: az inte•ldci6reriiooerben elfoglalt ho1;76- 
nek b+em1 tat'ui ősa akd j ának Welhatat lan, lentos lilac— 
e~at ~










t i~i~ •  
~ra~ 11r..].+, V ei,,~r~ H~! Y a~11U °'.i3~,1dElf~ eF Á~aáeiililtatibee  
c► licCüCtt:r1i feltÖ Gelobot a'Tegteár♦betark • allyamat  
e oriIl !•llipe aitc3dtáyatio MadMigaa •lhtsnaieival, 11144110  
- n>iar MstogoassíebM ► • • folyamat baltx,ruidlLedt elő. 
ceaetl. Iglls•yitó taltitoleie #íti+ahoidadeiis • nebheíislt  
dltldrttiediaite illetve • io?.yMMOt isbnxifitiidmet bdaiíNi  
ezoroea• iNeelegaMh a fellépd eboxiiiyok e1000604e  
Az aftamati tényeaaúktat ao iMt eeaakbziflg401 •lightt•  
hqvjuk ki, La a bisvryluticittiltde Seirsuut—táeLidOOM  
~e3ioltíeít u e zQreNieela‘ le ti i1Nit 4144ilaa>NLedvai  
vdsiollh.  
• bsiaylatki tp1lir !is ieb WOO appardtes ear  
vieeNeMtolt, OMlabdlyoaarli remiaiM ►, poly hieMrchi;sue  
.4c:,pcuolstbxan dill 
— eaj tit kreeetoea•>Aefetivcl 6e •  
— e; mimiitőidelesf/el,a,  
eE30L?:ii1y0k  J3izonylaf:-  
	ea 
?í; l.ceteQi. L'taeitáaak  
Biz 	Szá-uitó- 
I.-;3xpon -:: <<itii1táe 
t ~ . ... 	~. 	 ~~~{ 1J ViiCl.is- fclettQs eiök  
szerve 	r©xad- ezere 
Hibde bizonylatok  




riOYllljrlT,g OE3  
aegi 4ő Pel ~ - 
tételek rend-szere  
A ewámit6közponLtál vieezajtvó bibit bisem,ylatelt jelentik  
ti vieezaCeutoYéei folyamat altgindltisít, MAW sdLttu.N- 
hetetlen f eltitelr az snesatbál,yosdei tu:akc:id %tiaeltm  
fokoz4er3, 	lemQretett ezerzéee, 3zat:ontróli h:ath0dant  
ntiveléea, eebeesípóaoeitá8 stb/ ailYebdóednait.  
A Gi íbru disk a vhzét ér3 ma a tartEalatt adja oaf 
adainieztiativ, 	kti2vatlen pt6ictzikai Ilitatetéei  
oezknrendez©rnet, Helyet :Auden vezető u saját oezköz-  
tdrából a ler;cólravasstőbbon, egyénekre dilforetxciíal tu.g,  
alkaLaaz. 
A technikai feltételek mottorelMihez iamerni.t;a.k  
az amokafdzie nehó$eíge1t: A nohézedglb idszben a tizorayla:,-  
kitlflti•eel knperao3atM e esatíkedt;ee ismeretek hlinegra,  
részben a bizorylat eaerkeesat4sl 	osiwrod. a 
hatdroa.atla:neÁcot e163dózf, de a f#sweimtt bitrdnyetsa b~ 
folyde 016 tdn,rezc5kre 	vittase laMt kö:"1  
,jelontő©ebbst«  
biseopatkttli2tíet ttteettis aidslttikailara holy- 
talon felépitieü: /riiáci,yoo, notxozen órthetú, 
 f Filreór i;hotő/  
• ixpa y bi eepy3e►i dt tOitsaeMte t len, eeötelt, 
mimes iteaelhetói 
. !ig e3,OgMuri u oktd Ls bltelwls0ló 1e z örr ►k;ó ki'. 
ttlldri bteoA,yialemrds ► 
A iarehdmrigebet •lbttrltbaejuz, Metw a 
heimitóe elQitegi 4ó felidtelebOt aelittererthetnk as  alffbbi 
aib‘g* egyeMrti Msidlealkal beiteridatd tiiapelevul. 
• ► A:scuaylaiNRtttltai uteefide rdrslotoe, /do aw 
t~erleag6e4 kdr,í4Yee árlbMtd, esM161v -wii , eats  
ez6rsl iSMlttti= to2ápiii0ü Seim ; 
• sObMOttan ideasskodjuna a vieesIltdares 
• oar toldolgssdr aoaulau 	a isbsti legteveeebb 
lila bizonylattal Molgoeolob,  
• a Di:.votl+si 	áttarltiathstae Wham illa►tásiSi 
• a rovatOlt posiexdi osd'rnouox iiok lvggeoeb /er38ő00.0 
bin az adatrtsgWltieafl vela jo3ontfedlei 
• a kiteltá©i eorrMí feleljen s ec a WW1 MOW  
sda 4eoe•rsaijiaaki 
• i13cundö eedaebi r1gy *web jelek 3sgyaaek allie- 
eyeat,atvut 
• a ewe pssiesdk /jeáeri befogadd kóilsieu olo;' 
adslsi• Lrgrstbb 41111 em levesi 
•» az egyes rovatok loGyonek egyoiet61 toltünCien el- 
srq. y 	,...0 
hingadialk 
a bllveylalairiltMi ftlyeat ►ist 1•tio4yaxii6 rendoeer; 
káttlt6vele ve1astat se sllemire eee e's& együtt egy 
kibemiikai rondsNlt lOpMe wawa' 	64441Msstt 
ltittiiMi isttriiotst bMvolitd scorning de tevdbeeredgi a 
ten  6 J4r SMIWIMISIANIMIM 
IIsNnL Ne le:.nslc *led seo,. o.rtjdt acavdaasisi essre•fta  
alatbisaasoyl•tat dm • stsfarveaett kapcsolatekbél sstamas+S  
Wettest strtsssatltsissreit idiomatic.  
4 sssbá];rozott ggicMys produktuma • aaassvoiitt :1e11 ~:•~ . .^'  
a kitöltUt4 bisasfttylat ~~~, ssss+sl,y ttfbblemt1bo13. /ezin ~uk•  
ti4ai. ■arntáliz óc lagibsi-Op!/ s118nendsen :tiQa keraa :— 
4s:l. As s11enarsde i tads fontos uatisMliety a ref or. e.aciam.  
;o1101 t3rtdnd esesetstietsanlitds"r• A i'elMtresaeiujolet u uzer— 
veső adja ssssgi se ssssirst mia dint az 5eoateiaRonliLcío alap. 
j dt képeső INAMMIL Ss a norms leilet pl Sgy dr tőkint err- vallun, sAret fogy astatsoosi teliNr•t. /I► ,elléklatbaa  
37 ellamáriniot sss~terameisje3crt as3 s►umic meg, noly z zcrla i,  
,4 apt olleaórssde Wad= besal7~Mtt isitele+n 37 f6lo 
411asszQaeas~st bejt Irdiza11/  
M• sssssst #311016,011.0k srsaw taltltek hi btt akkor ni nc s  
t►isscmelada, ease as a tim, bogy nines !11stssta,l el Née o 
satéls sep•6sitslM, belywlésr. AESSOgyommtik, hOgy a ,dpi ellameaafrrssitr tea tel Pilaéawt hilstt, mat ♦lMiles;  
ssflklhretlMt • 1sksOM3ssltkíCbltd, r•., •0 mint bdsObb  y/ixzi 
tMgjuk ! M asis*rIgat tó.í  
A eseresse t t e11a nősav5renslsmesssss*el tM3t+Mett bibs  
esftsiNin visessssjs ►lais t 5rténík n b#,ssasgy3•tkilklst6 ea/4i  
vesett lalettsMe fold, mely stambsiákkal► ia►siCSSSsiiMc 1t/OM  
total a ttmísstsstsbl »Icérn. zss a ttlpttcxs i beaMtimmds  
jelenti* a sst•bnyoMtt aiaka/s bamenőj©leineit sidOMSk 
c®oportjQt• 411 bessmfelek F:arctalitc ceOp.rilát s sir fQl_ 
sMl01t nari t (E 8s1t sRIdemsi t i> f m l ti d c e lsk ssll fkeressths do  
aLcaLrsMást• jalenti.  
• lelbssrsssoilöndl telf odett hibdk • MOO 1110  
1terUltiik a sgNsleesett Ismailia de gépi  
*sort M estsliMslstsMleg ssd►ntfogy Colo—foie aoedajban Masalsmax  
rag a bi. oaylatkitS1tó du aslatarOssitő appar3tsis>0 hemeit.  
97 • 
5.2. adatalliaial  
Am adi.tri3gzit81 tevékenység • Oar 41014041,10s. akdá  
porc zf:ruLb 1rpt..de seri1 le legysn as • tiataISISrit a leg.  
tUbb ttpecitiEcua vocztdet, az 4mpllte2bss 644000k 
 
teelíltsosiesi *dal. is aóatrtimi#ői *mamma* e~,lQtee veqdeai c► 
suj dtoe rmMartNltdie1eMb41 t1kadtrar. A *liib L /tottil- czerveWet/ alas segieetsn1 M aűémi tó€;áree 1e1»  
dolgesípra Qia►2t 1114BRtvtltartsm 4s ad utí3gallié 
yevaltiieMa fut fiOeSei vUl. /dZ ndatal5k6csit8n te jt! 





 aLeu  j e1lQc;a feladatot j el~*/ ♦ ~~ M4tb~li.~ u r3gzirőe %L`nusdlYira 201jOsl#•  
ményanet SOOSSmisbetQeégo az ulkal^awOtt eRQmi tégép  
asoiRtározt4 esMdsptteie aleAvctó feliitl3s a assdasiAN  
Opt Yelclortgeoíitrsak. ♦ tliti#el aem tetimilais• 41111441111  
- as ac:k:tru,ml36l. Ltsvüesakia`g rtmak cwstuldja Matt •  
s gOp kihrsaználira elíglaZan 3480. 
~z appsidttue f unicc id j iaMk egyik denims j e  I.lionsQ0  
ter/t az 08asmet3lr tslatt, Atpi adatluardosára rfSgsibatt  
3ek r, c':lnrisia. j► asi1t je?ent6e ; @llen.,úja t,s, Mat• 
rUgai.tóe inal iconvestilt jelt►k»Sl - az adadz°4;1111;tc  
cordn kt+lethOse## • ~,,
,,. '  ALMAI04.40,04 aoxLri44:4;.  
wefyQt NMUltb' ssi lejei4:.Lrut kit /. melyet; minden let.etC  
esskeeeel ee lkkenteai ig;; e ko xl:.nka/  
~sikót jellessó tdlvábbfc j le#s*Me rissbexl Ga:;:dmeii00+ 0  
eáAie liszben min8edgi klivetela/kr• 	mindkét  
jelleaai alistolel6 azinten turiíes awards‚ tentag e 
kn#stia► de mo,,;vul63S.:dsa SO ohhes eetika6,AMt teitétel-  
mds serne k =miners !'eiMlrlaniee  
Ez a f©ltótc3lresradezer eltér a bieosadlfatkitUltaen61  
n:.tlitlattcl. Nag3roli`a j®3.antőeéget nyerue4 a techa3k.ui  
cíe tectinolögiat feltételeit as ut61a ~.*oe ©llanúrsá:r  
alup jdn 41azf:ri: h.ibda au az ezekkel kapccolt:etoc  
clók ren.dctzeróhaz képest.  
• 	9s3 	 ., 
/~1.okutlan jeleae%g valsrte1y funicció olesrsiein61 a hit,dk  
foltétlen keletkoeíeiból kiindulni, do es ie eauk aid.. 
huLss: az udstíepítft tevikeunyedg apeeitikee vondeait. /  
Az adatsdpitdl tevGkonyeig bilbnle~,~oaeéGeinek aeg.► 
ö33olitiedle bseonliuuÍy bees. a Gdpirőí tevóKcs.ryS ►iggel.  
♦ gipirál teptWt,enye6cnd3 • rely 81eó keswli véard óaeoIIló  
as s#ditlOgsit/ebes3 •sulaglit a Ribwt#atee pAduiMrlrt.  
Ast!/iC Q11eeís+es begy s#ig a Mpaiserrlett 0pi34 le vét 
304 oldalankint o3yuu hibttt eels 	tiaolait,  
ennél a tevéisenyeignél ass eeitltun.k u hiba tovdbb.  
jatiaires.  
/fitelazmáik folilogy..?hároriátia ilc3a=aibilot e3 gipiró által  
~eeze► nem vett hiba mesa. a gipeláeDest. inseam,  
ltlealeakiat mintegy Wee 	Keril1 a papirsa„ tehtt  
Meet= 5.voo j ele>ubin t2 eéC,i ttatnnk egy b#bLe!i/  
/itQ °/oo /,regybk tiayelemR)at hegy a géLSiró 
• irtelree eabsiprt ise  
• lit,at kW sit is /peatossabbsn s errr3 
lekkeeaidge van./ 
. a gipelis tempó jdt tetessiee e wcri.a ~ 
határoaeM ma is gipelóei eeboeei/bes nem  
túzáiik !tlS :avetl+est semi drifted  
• 
• a 
 bibs ki3avi tdea gyoreun, aypeseeN um,  
1tMetitlsel elrrig+zhetó.  
i'egyeat egy It3,eítletet s ugyereaasel a gépir ával i. useunk  
iaeeit~~ • alébb felsorolt • krirülmény moovéltoztetáea  
Oda' 
— a Opted, esindra 	efbve : ;e ;; ír j on •  
▪ 
ne ldoea • leis* eegvsset,  
• a sab juk mg a ee37eeeit;hatáseb•t, /pl 2.3 jel  
ridaodperc®nkist•  
~ icieórletait eredményei ulnpjio a gyakorlott Opts-6 an  
*Mil 442 0/00 Ez3bdval azewóq Met iseroken 2 o/oo hibtt v41lo*t. 
• 	99 NO 
)e gdpiró 	S.  10,11,4 3.00041  
1 hibdra sod =.1
jelc~onrr;Jie ~a~;, 	• g)ee 	4500 	6200 szövegnél  
Iaogeu sgyel.0  
e zarepol  ale 
	 Sib 	 6e* 
♦ ktedaletben Awlt körülmények • bir brmenlis* es show  
Avi1Q kbrüladayeibea - nem tutics►asik ebjektiveu utftrei  
belyseCei► /4s eillet+ög3iti írtelaNtlen emöveg0s l 1Ir egysiet~) ~tlen jeleket, /etNLmoi~t/ olvkltl 
krsvotiee e 	+ bidr van rd let~et6eig©, ~~n aft to ol,y~ il~Nilnt~.ó i~e,1 elek sMllott. 	t ail irtit~tM M. 
ninon 	e. ~ddig 	~ 	e~ a lad eisi etí vol. Ari elt tvi 	Se 	sle= teas ~ e t~ibb glint 9e an mimic lllur~erikue lelsket op  emit a bizoa~lstik~, Mi ar~y iri3s~ryiiie t el®et. 	gtóbbi. 	poeeet 	as inforcaáciá-
c~rtelom~ robkci~~~~eeftic;ée 	k6rti6e6vu1./  
H4 adatr3gait6 enurátuendl *Jab ótree ,;;rakorlc ttai rendel- 
kezőknél u:, ~_~ luoe i.ib~, ~te};;~ 0, 3 0~~•; 	... 
,6A4 taz értik $4eal kieebi, a virtmil. te d t•éiybegpe  
Li3ruluénfett ligyelemUevcI telóvol retllllltoc tekinthető.  
I►isegdljuk msg. gggy sit jQ1orat a o,3 411/oo--ee 'doe,  
illetve t8vessttM a tolc3olcozd®ok toird:ti fdzienit  
tiktutve.  
A yQláNh/1tt Mlttitett Vaia3utal iuvonto, Aintea  
)cso.one Stelt hlt;oznak te1, mely mintegy 18.000.000  
~ ealue ~ felel a46. /'Bgy tétel dUagoasu Go j©1b61  
0•3 °foo-se bibe amain - eaenletee bibiteloestdet tele.  
tételezve • es antes,/ 6.000 biiin ti'Mlt jelent. 
Kép .1j tink e) ivy lattteplat teliMlsseielt niheiny +Qlitsn  
eradraaneyuQutteáe M=,ybea implicit mddon minds* titol  
o zerepe 1, fe amelyben 6 e!g! kiss vc.n c Nyi lvrnval6, hoCy  
ez 	u t j drbatetlsto. 
As sd+stsrgaltdeból sedsemed hib& Windt teáit 1e 
kell oerlqpssitssi, tia a glípi lsldolgemdstdl Mresilttatd  
ddatobat akstMlsk nyerni. 
Ttibb esgoláii is kinálkoeike dltalában se előazóben sir  
érintett megoldíst alkelssisíks az wear ler3spitett  
adatokkal, $ bizonylatok eorrQ.:idjdiek ■egbafiaiedval  
da azon alapj dn ,méL;o ~•,fa..or "les ziiládljdke as adatreg.  
Lizést• 	epecidlie kóaztilékkel, mely a hilisMrk iidlt  
j elnil hangjelzó** ad . 
Est a megolődet Válesstva c:z aadatr5gzitée funkeidjdt  
két f4ziera, L fllidag, de ©llenőrzée fdaisairs bontjdk,  
may 16y o,,,ysdstd1 Sübsri ie ezd t válae z t haté, esetleg mds  
cs~sfl ► dltal vdasststhemó funkciókdd válik. 
nz ©llsndsrséei fuokeid célja tehát as begy tr rligsitíe!  
funkció %%bt3n keletkezett hibákat as sllsn6r$éy, fdsie  
mechanisms kiuziirje, illetve agy elfogadható dsgdkre  
e zori tea vieasa.  
:. r5g$itő-allen8rzd fisieikból d3,3d ®llwarsíei rand~ 
user t;aváccenysigissk matematikai alapja az, bogy a két  
tisia szgailaggibliijoaglaigagiii Webb sinttuu c®ak 
no eleő fdz1c mtikt3dne•  
ert3d3 uéveee 4éei valciedsUedg kiesdmltdedies vss*staüok  
ue tsorlgtozáe t, de adjunk mom sihís,y fsltdtelt.  
b tlgyelembevet t jeltcées10te11 korlátozzuk a nssslriliMs  
jelekre, /a numerikus jelek ssssyiedge re camps  
ldnyegesen nagyobb as egydb ,j*lekénól* /létslesek fel z 
tévssstdeek kdsel sgyemletN eloe ^ tds ►Lts valamint azt,  
haw a segaeitdere 	saisttolyrra vdttsloni tett /am  
klemiíljuk rekordokra./ Tovébbi kiisad111det etlepuxtk  
lemma az e vs►lóedgse, hoeca al időn kerseztul lig+sstt mg»  
ttgposdeek alopjde kisettatott statiststibmi sht, mel ly 
 
rssrint as adatregattait atlagoe t6vsestds+r 3 °/e° , teitit 
kssritss minden 3o60 jelre jut  mo, tdONdi•  
T é t olessMk fel tovibÓ.á, áogt tan elietsílrzl funkeift eipí  
ksatroloeolt ugyanilyen tOwtstiei nsldstaisisdggtl dole 
nakei/ Est jogessn feltételtahet jtik, mart M shtí~sitii 
és Itentroloet ttvóktn;,teég - ergonómiai vissgéflódácok esemr  
pemejdnál, titbit a ®unkessskMs, a klaviatura, ott)  
reléciát tekintve - asonoe - 4  
As adatrftzitEc után Kapott jaltblyaaban tah[t  Oa 
14001111 minion 3000. jel tévM a bizorWlntilN kópelte  
>s•ek a valóeaiMlsfi/s 	teg;y u kontroloe - as Mat•• 
f oaymt ellentaM/ea WÁen - az exponált helyeken Hzlntén  
tNrei** 
~ a 3000 • glair • 1 
As edyéb tzely®kes előforduló kos trololri títedéenek • ra 
as efz bizonyos sártóket new k,;le ►d 	• nisoe jelentőeéce.  
inezak a vAlÁssiriüsip idesont, higy a iaeitrol+os ezen  
as favoeodit imam tévri/ebál uuyLauat • ssiat üsse 1e , 
twat!. . 1 	tombtt arsi6a4brs ter  
!at fteedenitvca Oo oe^lopa il+titylkas, vyy espíb udut-  
hordosd 3o pozicióe rekeaia$ua  
Li0 1 ánalir-- ~ 9o000000 
vedyle 1.l00.00o kartve3akéxit, á1l.tvs I+MtM111emleónt kern-
betas be ea ni bée tétel a teld o3gleisi leedeeslle.  
Is u hiba-+ei3rüeée - a poldéribet é/llstst0111 100111ulrz -,-  
nil, ahol havonta 3oo.000 títalt, l+ftal+dlt 4103001rwk fel 
— l,aüteljebb hgrom•edey hsNwts abaft ady  ~1Liret• 






A regieetrÁlt 	sails tritvant►e 11113440saa 8o db. Is • 
swim u valóssiniieiths0 ést6kneit tettftbovelicvaist3oroea a 
60 az eltéré© indokolttt teeai o Willie tovúwbi viMiLls►tlit. 
SA"' Mulehligai=ketnigigioinniUg 
~ adatrigeitis telyonstibea /tobit as fmpthireirl*tem  
aisraial *ism* Ogg elstkowiwsira UMW kemoertilierimi'ft  
as enterrl alas ttvitali jsl3eirsfibrs lard IprwMSni as* a 
batirlertt3+WSilet io maw a tireddeekkes tMhte  
i►1ta3iMa~ ~sf,sse7~i ripndestr mUkUddsísr' )Allaidilg jillsesi  
a ki de bMIMMt rriesisps• tigssseit bat.xxozott elenekbill  
teupitatt swMswpshmdi a tissest de brNwt ktssltt  
li~~ls Iwpceeiat woad  
Sid • s Xba 
ahol aa d asigresipi tényező - jelen esetben ltrriteli  
tMia►+esd • slrily a srrMsar ereic itMires bresss.rrsioid j ewu  
jollessíei  
bq imebrltsbb setehani kat e, eew elsttesallaie siMekből  
fetlipitatt retnáeNral -':;dr As+een16 Wien irtati tel a 
Itinoa6jel 	vagy vele. ravsró tdmrssek ratisa  
Matt Ihafttro::,ottabb : áteiteii tasrktar voat esibilvesis1  
uéiirrserekke:l valiri*t%ató msg. /ieadoljunk biiinitlmt*  
vititeN%nuk 411, a sMOIMSitua f, vim a vi llamoea3kstfisset  
paessiítereire tbrtia6 kl,batietm/  
boa tel, hap az o16bbi random esaba„yosbtti  
Ski a 5lie  .e 	1.14e •t%  
ahol cct3 8 as iteitat! ssirORSar ittiteili MOerdteMii i WIG  
ti esabrLlyssó ttviteli eparttara• ♦ •ieesaeilatMlt etairil;,•oWo t.W  
somisMr klNno t i 41 1Lyo vu t 
411 • s S.• Lb. / • 3 / Ste .. R Aki/~  -bo4at Zi 1 
11011011 	26 • Z•~,,:t11 • %*  
ai~ol u jobboldalt verdtor a NW esmb[lyesMi samdasar  
ele.ó operCora•  
/SrdFr.zit6€;6pekncl az tad.atleeleliei rendszer de ia prom0MMOk  boz,yo lultotiga e:ler.~ro c3©terzwitriisztikua as adott b~w re fe~r~iidd adatiaa3agesa jolenci ki~ je_  
Arliddsm 	f  drikus be 	e t #t t ' ~ ta■r Ez aú ell `~~ 	 eaa ol  leövet4 re ~ selyr~ eltdr$ ~►~1 tve eato.~stil;vi 	 ~ leó felt c~~~jlek el are a v~pé3 
m~ maghai ► ~ zotted~l telj+~~N~/ 
Vann*, bM.yolUlt rMfiimaaalt e, arlyekadl air 6i111141.11ri® asr.dmitieba oem tItdjuk Mid allOkat •lili1eg do bele 
tényezitet, oelyek az útvitalt b®lblydeolják, áa Q1eameik-  
nok 8ladao!'1y riegbat"írozottaki foka 3'dVrd12, an QgisM : `0T3t3-  
ti zene oDialset la.~a~r~ 11ssnaki:o r , c a 	'a  
1ec., ?elle:no& Ri:l'vn:33+r1! :*ogatkoxik os biolAglai Wend-  
ozerekxo, vazy as emberi cienet io rtetallbg legla'ió "v®aec" 
reaiisere':r8.  
As 1aser•.vmlasM rFaldoióüan VS,80$41t jilift Sint i°űtviv.T  
®lc:r" azonos }vmonó jelek ?:atdedea, killanblbrG iCpontoi:bepa  
k::.1thbé3z:1 kimenójeloket ad. /Ss a rasillayttúe eliltalabMw  
non a ewtenvotip s ozurnadNott rrakciftee mint vúlpteekre,  
banal bony^gultabb 6r4ák®l4ei,e M►zildeste, követk..eztetc:ci  
- dltalúbaa üomblkotitQi - folyeleatak NNW kia..a°.ulcí .ea'!-  
cf.6kraa vonatkozi :./  
/~ 	~~
nek oya~pi}k~ ry/o}~i Mr bogy ~e irm ail~e/n~~3~rjizhf~e~ta V s Q W 4isaq/M i ~ii t ~:~fi Y V 4 ~n~ ~~ ~ ~ a con~+Y Ir~odWi i  
folyamatot, igy a gondoikoddsból szirlazd konklüsiót is.  
A. emberi asmiria - ellentétben a gépi "uffadr3.Qvala 
- folyar:lategen is feltartóztathatatlanul veszit, as el- 
volddrozott infozmíc3.6készletóbcil, uglbNsigkor pedig 
feelyallaMan a jolmplie do Ms#ó Siegk ujabb t.nfort.,dciá- 
:.:alaast is súditendt luk  nely+bdl .• ugyancsak azds-:ioca 
tényosatStől filogően • el la MktilMallak. Ezek a folyamatok 
módositálag 111►tnat: ?:éotIbbi reradlíilflltra ► /V0 T?zorndike 
ettektestdxhvilrivel/  
~ eóatlegsL#+is lttnkoiójnill di,ask," MSc t.'olirrmrrdedt  
do a jel4! Odataigdt.cil NW. Megadott Olgorit;zaus ozeíint  
bony+c liteett válanzaiiá ►sok 	vd4024  
• 	104 	• 
i o) od nás lftliat Glatt minty, iialb. 000-o:.er.  
Itri3.vi:nvald* bogy a tudsatoNibmlt. e*sMdko ►atonolt •  
asOSAOion 	konv eriláliei mftve1•t1d1 nom took cst4/1•10  
nil. /A natal= koseentrdldad1MS o;;3oz Polyglot  
boryrolit/sdkes . "sa?mardsi1pe talladate teoon asibs%ssglt  
tudati, aharat3 Ampssdk4,/  





M s► 1lsara~rlat• i1.1~vs az 1itf~t • A/!~ ~iMtlii •  
poz! oid6 61 1 ívő 	mint i#rMMic a alg i.g.t.s• 
saasrint coa% a nallier3.ku© j®. .1a! &VIM" 
egyesi18so•  
A lo ki:ilOnbea8 osAmiss, 	agyelmempa kddreetasaar  
alap ;du r.zactatdrosNtt iafomadoi8t bmsiosm. 1 ssío3oa  
i3.+imboli'údlja, tesie©iti was amok floglit 	3ntox-  
NM* tsiliaboit. Ss a jail • p1 *bit alapom Moto  
v~a11s3 Idimoot t ovAirijagy! • a viaioss áa vndt a3mi 
pontok oil epeoidlls elonzlitie beam ldtre a retinán.  
A spo4.alitoisa sib"aói saclik e MC* Vigeolen sok 1e:urt- 
eíwa elo®sa3isbdl glitldi3uoZS 	 • )MttosebbM Zl te3.® o 
mert az uremia 1tygyott poaiotó is MAW inlbmaiMIA -  
fog reakoidt kivdltani•  
A retinas t1oelaiá copsuilibffs tbnsslasslis AN/r•  
nosis in,¢+erű3.ot az atterenco pstEydkoü továbbitddike de 
• Issp4ntbsn altit ,. ...2, jelenik :~e ,;. ::zut4p MOM* 
•s doedb3o, dittes*enaialdt;a é® mint dezlelet a fim-  
folyamatot /t ,a~
.Ypul#;/ ai~;yorítz~..o a~nti tovdbbi  lyrmttot ~ oáf@rerip pály3koa w,lstoros t®vdáien,ysdmat  
Sttditjg s~ 
II a folyawat akkor vdlik spsgilitlamsde elk= admit  
Ututtatal► $orán a wserrine isysikegilt s to3pirse1ell  
egamidammi binat • • ousegireg ~ afforest • Tati 
• 101ve lielik rldia w 1/lo: 0grag bac a Z1i 1 dú t WNW dE3 "- 
leldoi d.ivoloilst 	sididmatikto reflemlapsmela1d'--  
kal helyottaKtem*,  
- 	1c5  
aA reakció eff 3rens ée motoz os 	3::aJac si. t; dirani::t:3  
a7Ütorocati;}idvá egyc :erüal$41116  
Foko:;ott L:óozt©tóst N1l0st az öl:tinomicdoi5 fele 
a iolyalpa ►tat1k rOvid idt aloMragraMmt ttirtenu ieraétlfdóoe.  
iiaoftWoeakdat, ratuess Ur= lolymr. at na jli.k lo,ru3.g©1:  
iMb biotaMi:cti>a kiiltMbelabk egaiiotói /a jelek ratl~- 
leamm és i 01116nroa tsvatsnyediandl abban, aozy M oailc  
tLI Y.e3.ye út a Welk 10 iicoióbaf Ez as akaotoitaidaid is 
vole a fnliMtt Debased. 6-10 46i9api /hapi í3  dold,  
emoblval folyoutoalst 	 raj d o16r ow* az Urn. 
Ant tul.8jdozasilaWrailt o óo a vetar.itáa didaktikai j*llsm-  
Musk mete1s16 szintre.  
Weik jeileMőae a konvurtdlici ilileamatnak a 
1061111111111W  
a brattiblerakt]airast4; uiórtő:tesilif1 ► ode tti!'sj oztük aazüal,  
bowie Wows hiba-ezreló;`zet • mslyet statisztikai  
■iiiserMdmi ncdoitottunk ki - malemdtuk a o • 3 oho drtik-  
bsn.  
ViaalDed2juk r.js;, z.aa3.yek aZo!: a tovdbbi tónyezúk,  
me,look a konvertd16 reraaa: er latdro :atlasraudGát be-  
ftloydsoljaák.. /Itt majOayezc,it., hoa a Maradott ::atr;iro::at-  
SIM* ecy korlarítosas*tt parbesacíg iatsmalluara voa^.at-  
icozl.M4 wslobes mint =ninena k3vstlaraiaybem üovdbbra is  
racasarlisimik„ sót tovdbb kiv€nur:?. fejloeatsni.,  
A retindn isG ;eleaei timuo-o3.00ztde a cenersZiüdciu  
elve ab40110 Wlbar is WAS* a nc3lló rondalt ©:.toreótip 
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A gasiablkai vlMiajaial sw:-xauziaams ,ttií.dt.kt  
as aimmeatealti+r adp►tltét61, vaíanit# Mk kniaMaw 
l,sirMtáaalt saniki r-a? salc names 	 M► vii20  
tozato© bőaldlrzdciáitól 	a loratMlleai tardkaa/•  
big V ;Ivso út éc i 	 taniiiitvi vaunt*** WOO  
ad. 
az MrttLMndo via inklmit at t Jai IMO tidal ~ a 
bizonylat 011044426 jaldaslc, is E koatrrttoo risaed a  
bizorayiatmak 	Slot üti le, a {;4 hibtt Moog 
 
a á:iirft taoftbliri 114064,1t a rti£,; .it$ viasinUapja de al  
oiiialisMsíi btaőtit. 
i ars aiatbisb a kt eegaLtrtt jai aMseolal, a bizonylat  
areEblei6 Oldnak M a kontralae a bieonyiít ssdbanfosed  
jelillit aastrloláaa !11/siblQ gip laavlstibá jdaab rwa-  
:~ e2©16 ~11a1~#y~jót :leilti, a alb aMal mistaizza a nog-  
fuiel,íst• biw a fo:;iacatot toirdbbettsidi.  
aa 	asse•islő bi]lwtys4 I t la /4•114üt/ • eb a 
:o iya.:atot 	/tinnelalailti aií« 6s a  
Ilantroyomi voaalibeatiabas ads am midi tflMrstikask.  
agf törlő b113astyavel viNmmillitaa a aailiiit#lo algttl  
bilyietiefi, da • mat nib Mil an firelei •• arsecrfelelb 
b,liatt'Ut 	áa. 
Agy ae11/11iMaNt a immiMnensi1Ii ulna az adalgiem  
+R3.fCnól /a:.oi a ro:oai üili 1114.d.ttti minas 1066000  
vaiso a Vat,* ki 	MIMd4 íi uJ 1cili,rdval u jra 
komeearti s :.d6,001400ig is *Waft btintető ozakci6k a 
1etivetkoom4ny,/ +b tuttaok a beratroloflr..ú1. /a ttirlZ  
b1lle~ty~it lenyama,a niiMporc tür eclúkc aautt, minden 
visu3zeuaredá ixyor, nakiiá► tönibb  
Ms t oajstsimpo, a numbs oordo kialakult po~ioi~i 
smesmisseS412fosrDOtm► areadaszi M adatracuita áe  
t1MM4143o0i tovdlofapodg sgift lsaldn'sgDoobb killünbadaGt, 
Olde blogy a kofátrdloa 1440nrsl.^.or /I/ tab saldf,tt4®t  gifted  i 	ednakp . rIcs..íl €3:; ac.a yrtiicaltQt sallytd assok•  
~dk hitismoatsi< " 	ask itt ut Sifts so ap►t+atbOdIt  
184/ do ograilso sollomadomol to3ytat: iatja a klwtltsal  
alsserodadt• 
A Olkpok$sit ailadOr allidliNee% necook000rou6ddca  "me ode, Ligar soanftibillik assek 4 va3.6ozinti©ko Jo, 
WNW • 1Mtxtolloa so odidisevial 1140eddodt 	a.:ó s 1? .  
wale mow  tdu iw 
♦ iaratrellitai naSldebdask 	 fff>tut  
iitatt csti 	viltosatt0a• da ao adatregaitdeslEl ► kox°atzapsi  
tevatn;oodiot LAG non vdsmill, bart:-..cuoai au#lialeobs  
bolylova j6val kev+asebb bibdt surged dem a mint a bawd  
lAWe ott dal.gouti tormaiM1b 	uttán as iMtaliotia 
tsvd'. 	e iárJe alatt 	biladrodiot43 tnitdtalar  
rstusgbieeso1ataic /ítldo ald kaielaak.  A  00210111000 msMOOkp^orocdüila 1iatidsesotben oda vezethet  
• taa•IaIStsav.n Sag elvi allen vi,eo ava -, :iow miaou  
ellondleatulv je1adl vó; :iardáasatja a klaviat-~r. a 
t, " 11ontytlit, a >afallótit+ ioaaet a WIZ billaattyElVOi aorza  
'worrisdlva eljut as at'tatFrordood jolón®k a kluviatüra 
jolóval türt4045 tIMar©lolóm4ig, - a bissonylatt$1 ascot-lentil. tia aoltban aú dace' gess3.ta hiba az SWOOMeozón 
narad, as slldmervda Me/notion j4t6kkd v6l3k. 
♦ odsik hatiissatóraQ J  á.onna as +tdedlia east a i*c3dsitő 
afí/tisrót a11pa],menva a otatisiatikai veluc+aliftes siar ds 
+N/rtitott uomavindsli hiba sOSSina ooak az adai:b0101411.  
A btrtaarg baatadieaL sooktit vdcmulta,41 idalater:Ot a  
mob* bstdoPokitt nogpaitidmoo rontd pezio2:itfffal WU&  
olyan adottsftis: tokiftllt.tdf melyet raoawdltowtatai 08011  
ac ecóay 0altift•^,3.t6i sfieldtuo vicervesrotát órint4 MUM  
iolietságse• Aa emlitott kőt :atóreeet kiizUtti tori,ilvtet  
t t3rtíaő 1sMtiiiat a e^orvnsisi a Wr/,iilMusplims sesslst- 
k4rdiMdaMt iaols[stdiss ;3e3MntBQ r1i1liabM btariaolhatja.  
•..... 	• 	•0401100.  
lisastelailadma asetlsriroijin.; s,wirs#lliMot *fa imatorlati 
sispolve iliO t, send#mbily-batasst o ear* s$ rideCtilpaiidrs  
t• e1lse6rs1s kaselsoitilin 4.1 ailsetstraidaoktit wags !l3gs• 
oirta stsgkunnyitillie M1Wa1 taturSta liebsC:edi/t 	INNIWAN.  
tetdoisttt /41,ttrosottailgát/ ~rittc. 
Joni.* perint ossros•Nkbn rouial3uk• •11•14 • •011.011.0 
edsge1. 	az sips lti+sarolt rsiMsabé3,yo11 swede isedati  
is bIMfoollsa3jititr Slatiotos a lettZszassQ IssporMtiMs Nrsiirb  
is saanns tatAst tsjiMSlk ki. 
alapo 1 Yik. 
• Plispassin 	resdozabilliek.  
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BizoarlistassAssebest sso,oMbdily"ollt•  
• ~~sliisl* iilisgessetirt 1ogresolalMR oMriM~i~;ro?t. 
~ eisbille!►it sssmszN hisisk!►t/rlimIll • itastcasas  
aszetati MNvásaastilr úetyottw, a411101s,Ma  aswrSIrw May►arbet  
113sieitaunt bi: tigvesss a•Nail, *OvsN a seisltis. M  
aiisaőeiit is . /4 tselmiest 	 slitAtrUalsitisbt  
a~i~sl~rrtél ezt aa ilyet ktenrvebbra w►lQ1ithatjuk nag.  
stfat  
As s+isftelsitő.ollenalst sslsrvo .et tts3aiaatt ielugai v6c: ett- 
840 as mieissUsdtljuk. A s sddist spi::orlat susint aorkal 
tAlliot spaitelic alagiMegabb i®kotlL Ykt4#ipastlek 'Antis.  
turietával. 0344.Meisibiles1,. mint wiewrit vessit uro: ;~ss 
drvttscgis,ett#e dam a ltmoídlip WINS vitattatd 3a11sM•  
tiJod411 káeza6cwlvele 	 . 
A tiera4111 irdepad rmissaii3,tYs ~til 
oislsestsn a blisisri sssitroidkat 	U. A 3öa/isl~.. 
elvom~ 1110/1,144 11116i41601 	didwltetikua 	 Ulan  
bat6kusplit befolydtolbat3uk a f i38a1.1 **AL a'.arati 
Osas1tavelt• /! 011404tit emlitett swllinitillempentbau a  
• 	12o 
k.on.tro1,1{Iei idtedésekkel kapcsolatos Nakciók hibánként  
20.-• Ft-or levonást j o lentene:-. /  
A fiarelr tokozás$t célozza a figye3mot hdtráziyoaruz be- 
foly+l1ol8 tényez.ik rLegozlntetéen Ir. As adatrögzités  
fo 1yrratát nom s zabad t ozY.roZzri Gondolkodási, d'dnt Qai  
milvelelekre késztető feladatokkal.  
Gyakori je 	bogy az adatrög^itéei utasitásban a lionvirtáldt döntési fdadato'z€±t adna`:; pl. "ha az  ariatsrov agy 	numerikus jol van előnullázást kell v6gsa■1!►ee 	"a~. adott a:ezőn csak numeriu,ue jel lehet"  
stb. ~ 
My 	kizökkentik a folyamatos, ökonomi- kusan automatikussá vált tevé!-:anységi folyamatból, azt  lényegesen lelaa®itják.  
A bizonylatszerkeoztdai a: abfilyo'_kal, a folyamat  
sebességét tis hatúrozottod;át befolyásolhatjuk előnyösen;  
ezek egy ráeNét a bizonylatkitöltés folyamatánál ma. ie- 
irtuk . 
- !seváo tipueú bi.^,onyl.at,  
- dtteiCintl:.Ctiedg,  
- kl'idiriom-méret 4 x 8 mm legyen,  
- j©l ia hAttér kontra 3atos le7;y3n,  
- a bizonylatok 3,egyet®k tömbbe ft3zve,  
- állandó ezduokat. Wake* a bizonylat olev  e 
tartalmazzon,  
- poziciöL- eüdnozo tta'- leEyeMek,  
- a mezők adnáainak '-onvertáláoi sorrendje egy-  
tidnyu lejyen /balró l-j ob bra/,  
- az egymás után következő mezők monotonitását  
8" kitsu:c meg néhány helyen; /a leolvaeeíai  
irány megváltozása  nél.ki31/ 
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alkalmazzunk eziner bizcnL*latoi.:at, de a kontree.- 
toi3 BQg csdkkent éoe Mika, 
- a döntési maveletQ!:et bi::zuk a bizonylat. 
kitöltőre, vagy a gépre. 
A munkarend megfelelő kialakit6sával 3gyarfink ceUklcenteni  
as elkerülhetetlenül fellépő fdrsdta$pt.  
A ellpk keadeteker ads hoeezü ideig tertd keellestrál'tisi  
k4peeslg egyre romliike do a munktkt37i ozttnetek után mind  
rövidebb idő múlva 1:i3veikeeik be a kit$radás.  
bast Mop" teressalk aes +R allessise 	sis+1Mr  
Sillbs1011 Imp bear i ssliefilliesi mew 
•alassok sarlaiajerallw  
A soilisseilei Irtaselates WW2* 	tiorol,jft.:  
es 	 SOW 3er L211.•  
sealayssia ~rr ~rrrl~i lsiis~i~i~e li~1+s~Ma- 
rM1 I& - 41s tioseeiselse lamptisit »  
Rig Iditsernedka3 missamada a aáutdivoker aiesst sozár/r•  
leh tiforibalimsllritifti idalslrildeirst wrsMMc  
wtbel1bi i8.110144. es 	 serg$ * Wins Wilt 
sea skim 	asmilelemil Is liflagiata3,anta. bel  
a tessesebess 16111111 	 aaveri jeitles•  
aft Is 	tomméleldi ea MOM silo  
Sir fia lidalegilitiONWAMOMOI le.tilem 811111****611  
de Mekaprot# 'osinseik 	tasteeellie WOW* ow. 
 
040111.11110. iONSISIF ás tsi+11regrels. • ailtellrillie  
whoggiammi, bowstringst w it • bib& sembeadidissi  
virsdilirro1  
111, i  stlesitille Ms* i kedesilosi allre104 Ilasns144o*  
alsMmoMMNrt ellsomariMlai srllilassibm 	a~lyalit  
a 1mro:maist Iesssissikeet a sudimealeele Ir!  
~ stMittsee goo 1sbsibilkolils• > sellieells  
goll1ldras, ssibiipli /a liaseríMisek sesetasellb  
sulakeejeski seetkiesmite i hiliesaim1dose i solo 
etalkat asibseison6 Wisvibski MOM SOMONligh  
map, M 110111MNIet 	 Istissel• A liqualt  
sso es Mwrswrsasil  
miner is% de sas a SOS as oars tainesessesse  
dellibeirm lissliestbes 	lesisits  
• 122 48. 
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nal ,.4ír ., ~ 	 r .a ' w 	 t"~1 a 3~ m 
MIS 
• ssi1atstbsn bwnlim4041 SWAIMMISI alWM1: 01334sssltöo  
sow ari1eidMrtliss% aAsri 	iblllisser  
West 'dIMii bibesi fey aftrobt'* Irtua3at i Wei &1ó..  
mamililik. *WWI 1111111.1 ►Poi ;lalja • 4. fe jet.3tban  
lodge % &t in bslidelleSie awn dosieVall16 list a r,ac,-.7;a.  
f3c1aUst day kola Aterizoisnt. bow a 
•• biMiyaseCi tt3ltd  
i. eitlearAismitő N 
• sllatrassitÚ •• 0114.4s. f 
• gdpi foldo2jest  
•• 1111 ►1bie:.mac5 o AM* 
aft& wr ittiil a/! kongsmineimMili Paula's M sodmild•  
ilegost/ niai/t in bípisia. a sionsiő Eiltal, asilui/IMti  
lesslat e1j~..iá3C3I~,. s3jamitá elsnitjMli allbsiiiilisiles1 OS 
""t 	 brignies woos  
rende:srt. /INW idea tetrad ssldolipellsokor a íeMssor-  
ntruktúra ugesMid <:r: a ittiosso3,sta ré©r1etei vditomgi'ke  
a r,~ik 	rvi.de1t c1jimisi utMittln ozerint./  
A  rw/Mlli 	 411110111106 a 
• biM11platt;itö3tci ampaidese do •331r# tevdimprisi! 
 
scaMr.ei de *MA tim 	h  
•• awsgetitli• ■a3leaőseső oM/Mi`  
M obi tbldo3bo zd nppa..~á wirata do a progromal  
Wirt futtatdai utao3túa 	tevGtia►s~Adlr1t 
sgyat uss blipasi.  
Midst 	MsilMitI/ s esrMaig waft*  
oellirstreemse A segbasogiftea ~Mrs 
4611ingsn:%n4 itsaao►cvataltio". 	Irdiebedn e~ 
ja1+wmMr rase. as saps 	Nill1igpasttai,  
12) 	 .. 
,/114 a bi3opy3atltitüatvaS appordamos voost3:o3áan a 
4. *WOW 	aas*int/f i+ad t11 a Ailhaeznc.iá.d 
sseevelt a kiiminote a eaabdlyeeott jelleadi folraa.. ;M].ds t 
sorín, boee ►abb tdlea 6rtáke2ve. sok eselbia űtStlelokei  
kevwrstt3l el].eawrisve a feldol~,~osiel, Meal aryMities•  
o4611e  - larülnek .risaaa a owvesa& billeisda. bier  
smbitlgwa ú ltmkoidjlakat elld00%t.  
é,. l. i 	l • _,  
A vl33alret# seidakoc3as rdeweit képe~..d dll$esoYÖz..  
oQar ol7an tipuou valamiatral. ahol az 
41.114Seazki3ottliiiaday Arta* vi33omdlagItiiaYl =Iaffs roAtoG 
sit ratilaBt t ~ti3o t darlyefr,áj e 	egdsa !'á/irás►bi saudi1«  
koakomk•  
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6.2. ♦ iiiondliiatbett.:aeirt foldolgoadsi taodul a viiniallat#, 
aolardtil is boii1; joli:lt  
• adret-tfn usiImblonds ,  feladata SOS tie  
liba2isw iyosigi osad,ntla 1411,11co alúra in. 
♦ lobadatnek eat a raiaáte 	o11e1tdo4besa rutf .n- 
jel~ti adtvoletekro vau soft* /a folaM►t Mre3oo, cIddig  
taanationa Awn arttve. 	airitew Os %wilt /ti 
13aí4t4MON* 	mintlast! is +MSlltsiilosiagboa bow  
követo sed • inSttott r6 riltozalsobook t Alba  
fe34o3goai iimaasrbe 	juttatdolook WAS  
ass." as Sopt2tbieony1atol: kituZt6o6t llW t3 e1 A  
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s" á~ á o : ü 	ef,;yadi nyilvdntartá©  
1.116 A asaWaísi jsAaalot sitia?sasisibal 11t2,e::ozoti t 
adattrlősla,oa swidasrrr á44atűvő teQzi. barasAir  
Upst116 a3+rairr►lási iMM~,'i swok 4i16QOSSiIIRsa,.  
1144 11Spaplatoo;  
1441. 16teoitmilyek y Maiaslbas ampsilis issaArist  f 3 thrtcz3spi.lvámt4446át ,  
1.1.2. vá1tss601444 a nyi2váatart‘si lMoieseren t örtds0 
Eltvo:iet44it,  
1.1.3. az 	dNdhalftiaafs! lob& ItiSsibitáoái  
1.1.4. 6rt6koQdklissibi Istidsr kUltakMelyenl.ánti, fú-  
WNW. nsaalmikia#1 40 epdb j0l3easaa aaeststi  
4leytl3tdoót.  
1•1•9• swz.dolukiStá®s OM" aisad/ssit ieliolassibiíe 
1.1.6. siruoTS leirt auk's* Idiatatembe fa ale  
k',31önitőoát. 
1.1.7. statiastikai lispOÁak 	+a1ma WWI a1•  
kíaitlrft.  
1 . 1. c.:. mailladkllttak • da 	iMpOal14tM v414.  
tosiSiwic r~y3lvlosiarrli~. 
1.14 i+süllrl ~l'iríe nyi.3.i.k, az e4444 graksw31 ►tbaa mom. 
Imams selvdiitartott á114esMsOk kesUl ssahaslc  
as ees.kt3alkr.ak o- yecLi 	smlyelt sub  
Sims &tare irődtmL: 1e# 	agsbiatti a 
v01al404t as arts ut61.1 eddig tlaNsti (ort672. - 
alArolaíai % Mtaiial.ek;Jt6m:. 	tovabi  
1.).► A aM!lMla ists144tl • watuvi.teli e3.83rddoojoat.  
14.1. SrMftlfribi aftwoNMMaleint ArtdkCaitkfs:lmisiri  3+a• 
la/at vdzasa, 	vsioadaucé®t a arttó  
iietaidi, az elriikei6 4istassibbiadet,t a xrollfvt  
~ o ir6dá~r didt, nsgyeadvav loalid1Mi a sails.  
r®::►dioa giabgtirozott seal 111.11411111111.•  
A bAMOsyett VatOidej010i60101! teldol~,~owza, 
tursdmetanta]►•edat Wipe.  
:d.29  
1•).4. At3ato?:at ozoicáltat az 6v®a ai;r1o>41)114klot•k lag 
Wiewitda6hon, icy an 1/A jelti, valamint M in, 
11,3579/a 1411d4a0kiellkei ka;saQolatoo 6v1 odposept  
adatedolztiltallM iÁaM!latdaot: ®lké©oitáadhoz.  
1.).). As dildaseilMedlaandny ©aakislqkaldsi Maul& !'iaatda+r  
a163 nem044.000 a'iiradara lwrapritia1 WW1, a Want  
beme/dlos. 
14.4. Ldholea. Owl az dim iparatatia: tiieai baaatMtol6»  jai.* 41116ogeatieaLpt`e won ►tkaaö adatainak 41001 uton  
tiiridni ldsonitilártit, valamint iilla..~ossallOam  
ampleatet ilz dal bIMsimel6 jaliablainok 44004 bt- 
ak, di fainsmadlrOk sabdinstisatali adialkike  e zerinti kimutatdaa/ Ml1tde w 3 t deét .  
1.3.5. A komplex kUltiil+o3.oadaelda ro2domosiadhom WaMaik► 
?~e~z tsluuszaaiat6 adatoi:at ozolidltat.  
1.4. allereldait ja a WWI" 19 O2416 valamint a 
166/1966,f&8271113 eadat atinitireltbar 1tes3.takats iff 
 alkaTmazaa a villnuarlAssiilpaat diádeselftwiaik  
aleasklaturdját di aiortis,6ioi6a lqmlssmi►1 illtalosiad  
eleirá /VANJ/ ; aiideadMONat. 
2./ 1 a 3. p:,~. 1• rwA 	 sie karawata1  
r-.!• 	 • ~~i~a ~ ~ '.3 ~ 	~,(.~ .  
11*.• 	boossp]ratoea CaOissilit sessidsvsk  
küáilibille Sant 	is kibnitöctaili #10  
eu;>~tlMrt. 
!a►• es aidesokus;6llaidrsy  
+M`sissdi! essidnybú  1 kuve4knebst We abet Os 
sssmagr idisesoli ttioalas eohrdle as4363Nessdifte  
jewsliftyv ®tb. tartoelb•  
Se* •l,ndoaik® 	!1sitnidi 1033 	S.  
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banyvek and  
limo • bieser1alot M• assn adatot tilqsáMaisk.  
muliSlt 1edssd ►lkii vonatkoád®baun órdaitl s:tsmMt is m40 
valM•tissdsban fantosaR.  
♦ amodesdel esssdmpOi smdmiteli zro';ioo Mreds.  
Adkore143e/ sift is sclenú1 a bi^wonylatQkta egart  
11.1"11141  °MO• kilraíisl,lve a tovdbbi fo1-  dielpM/ibes sMibidas +rÁ'1sbka1 4s •s ezs011  
ledssü18 segiestsdliesllt iedoMedi • islidlobi lase ~~o 
lMldoldesds •ispjAI. t3sdai tdOses ieldingesísi ienci-  
essmak bstisidedatsit 1granoc3a.'. a sylcieztr{€;uisusk  
/3t~~dli bisonyla$0110/ a3 udc►tai adjdk.vsdrLa  
as 03,600^ ' efbrtlaloc# lairreLloa opruttal a fa" 
Mlgsadei ada t 1aplsit •ldd,alitdoa Jai A G6pi rsl- 
delsoade tqrbdi Oseitl • MINOS lee ;poaol$dik be.  
A#mi. uolddielmnJ 2/a  Is tbr,.  
2.3. LARLISIMMISAIIIMIN121a  
A Opi foa..dalgeell elletltn aieiblesollatát a 3z;1.~~-- 
Meíi caazti3,lsu d113tja AAI SMObizonylat tar» 
Wows a ionetko:ss dIldssableaglemild ds vdltoz6 
MOW . 
« 	3.31 	or 
Uj 43.16olakus 1Mgro1die1a, egy aM al]aoi4 *di  a  
vdiltosú aallaiok kitöliddifteortt3tMk• 	• ■IdM•M1/M6•  
nál igM a g4Mowő adatok. A bizonylaSalle ~lgt1~ 
da tillakbg tarn 1taPUladt felbaaznelain•  
2.4. Fe2do3-4 ,  
A vállalati 	 diamllins !'áltoaeaa sacM 
kuvats3t a teLdoi11114111 	oly atrtati xusanad- 
00.á4 kW Waist a tiltesaiattdir'ao,a stir gnarepid á1- 
birnexy adatiben be1t#ystkMg IretoMsára d{na.. 
mamairt reaaaj a4 t ehil a rasidoid dIM1Mt 1evíte 161103. 
a vdttozáises ae gin senbudielit%; ~~ilvaeo~t 
usionake admidMst g ► wisayriddiste is 0n2401 nallials.  
atezcstoc airri].tostaillrion bee wild MssssttN0411.1  
3r.d.Uai41  
2.5. &_tiUraaasi fatt~ °~ ~Q~ ~~~ s !anti LeInftiallaysit hst& 
2'ozza  
2.5.1. A; vxmds rae3lá l81/Igl• sat tank lalllealeillit taec-  
: xatAur4eo tt swept VIM. I4;y;ozy Madelawaiel spo='d..  
c:Lőuual Soak aa operAeid'iora ven®dcea taralat :nozgat-  
juk taw 
 
2.5.2. 1 tltnnaialtdn gars. oGt Ldpozi 	NdlidNiklis tem. 
aiattiO. 
2.5.3. FA íUAsgebez tvrr•►eadatt ar  Illirt4.3raz:.,a az indsimakasat  
jalitri 	laltdrPglttfMli oasis adly+ailigariso  
145.4. 1 limit WOW  rse113 saniltljilk aő: a1desskest3k taw 
toodbanak riat tdrdt. 	tglMiaaz ;a nigl3dnse alatiso  
Icon *ívül • beles asseigye1t dlláeQzkt3silk Ullifsigu aa:•  
antiro .ott MGM.  
1.54. • lnlaá adattiblit asoleii1111k a 1anywaiat luissellwa be  
l~ adiesetida♦It iiholdadOe. 	au aft$106004  
á1lit.ia Sa® .^.o • faaieuar a negslivi t11ombllIILltoa/g  
tiv t€ijut, majd aidooi t ja ► a tare/iiaatdrst,t, ig Wood  
i ittivetke^.t5 o1ooduo1do3 	tr,yitácilásollil.  
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~►•l LaillogisLaillimulajaki  
llgyelsiblrNve a edlkitua4goitimm 1oi!lahat e tislrrí+ali  
tdreoeetirillt w► 1{loc3Qorbe* * 	 InsIWO  
a rendszer 	 outputokat o:olGdllatjas  
9t31b~oo ~i 
A116mbesik dishkesillissiodask asOrsavi o1oadmeidis  
I: t3nyvi ass& 	nt • fele  
A11ő®rasz3cöstlk +iiteaosekhon/edmak #Issysioft 4210dwoliea  
i:U1t©+iebely asmrint. / t/ 
JIMILAWNWLM  
Be:.k83101iir1 3drtsa.ák Y:;eot€Qa 41161 ammatesit®tt aaatr38uk  
bruttt; dirtame i• 6rtókca3kkenc3uo.  
A 11őoo:.LŰ :411o:Zny oared/ nyi lvinta.rt&S. 
UG--111.'~1.~'. 
lNOts:la 3 o3.rt d11 SmOrllsálleidAr amisei 1Mrax t6 do eomei  
*taw $`"kvtyvi oedm a:„ovint,  1~;*a11~~/NatóTit. 
9011w GAblá  
zdxmerm► 	 tozdo brutt6 ártao  
falkyvi asb OOMPint, Ur►sglaimigift/af.  
JiMboullikit  
Andsstd's"iminionvior !a v o 3Msa1 i ormiessia1it3 rout,uaouIs (Int , A  v+ 
buleibitan 630 ez 	 drtC3Ii-•  
asi32aillide.  
9~341~ ~ ~ 
Va3.i3 la i i Allibo ;i.C? wdZ. londny brut v Ú őrtőke do olaLlduoit  
ávtarMWlMOMfte főkanyTi oEdtaldk o zerint .  
90704oes_ 101á s  
1.116eankum3ilvdntartdo :Aba tablt3ja.  
~~..~~1► 
Vfiltos4mí tAr ili*tó1a,  
Tenineit tfr Ma n411131. /dittő/  
TesMsitsttb 1oíionterive• /ca.tt ó/  
• 1.36 	_ 
4.1 ti; 
4.1. Igrassiettftimmisser fnl6pitdoe  
A dpifoldrilfiasdei re:ulozor alapja a oiklikuoa:i 
móioeu16 1erwggattísssadleeoar. A vMitller kit  
iggadu mend graulilt adatt46d1 i ay vdlto .áoi  
aWat tarbál 411. A, viil.tpgibt Watt*, tertelmassa  
as Elves váltesinit Malalte aiggigMh+Mrlrtt i ta.•_  
bantartdaoal..  
♦.s. VONSrMilltt tdrek terta7sa.  
4.1.1. Ti~ati d116eo;,ltitle 	1erbidam►ess a 
3. OW szlim  
S. Vivid* esim  
3• YiMf e  4. Jelstosín vow Wald es&  
5. Weki yvi out ila  
6. Mlt®6she3,y  
7. t;uomiga.,~ttfogi kddja  
8. Z1rMd.oited. WCa  
94 Imit1►iafal 41.11110k  
LQ. ilmayiaée;  
11. Bruttó drt4k  
12. i:aosfmolt 41144bCMdkkondlt 
13. PormiesMid11 who 
14. átdtuoűa  
15. 0-ra UAW. MIMI jczliQpina  
16. allsigueistiri jeiiftedi ANN* v. vdroo/ 
17. Alióesskds imenovcsdoe /g4pOre[i g,lvdz.uÜdua a.o/  
10. (1,.`éiri anal 
19. Ussibehelossio :.dg; e  
20 aggeroeui 140*  
21. Litráai kutlae . ',ban meggift 
 
22. AinkitsIghet4e 1'1611 mgmMegg6cet ju1ző kód 
23. Ltltári oiklua  
24. 0.4061 dye 
2! ► . disM1watizditsds tpirAt jol«.; kód  
26. 4116t6 l:a.v3.te1*tl M1ht 
M 	137 	 dal 
27. Szárma ~ '..it :;e1ző kód  
28. 0-ra 1eidido dye, ne,r;` yedcve  
29. Nettó drliíke és redukált le:irdei kulcs adatoi;.mt.  
A törzsadattár 	A3ifi/dipa az előz6 raebyodáv sir$40  
készlete. A oikluaonb.ónt i :aódMu2.feolat negyredóvankünt vaset-  
jtik dt, miután a változds adattat k.ibűvitetta ez elas.:$ac)lá-  
si időszak alatt türtt;rit változáso:_':s.l.  
4.i~.!• 
 
11121alsti dildelsir►tisi3k tai•tozdkainatk tt3rs®sdatttíra. 
larta%aZza a!! #LLbbia'cet ' 
1. / PAW ask 
2./ TipuMSilm  
3./ TartMf:k aorszam  
4./ Jelzőszám, leltári s^ n  
S~•/ iennyieógi eGyadr;  
liarnevezé®  
szá~ 
'./ 2a■tozékkót : . U./ Gydsrtda dvc  
12/ Gysírtó kivitelező neve  
224 iidoma2dfléit jelző kád ás  
33./ UsariMrlro: ds ideje  
A terto atoadatAr as ~..'_1ianzl:?iutflrusedat úárral au  
"azonooitd" seaitadidvQl tartja a kapasolatot.  
4.3. vd].tozásoit atdattdre  
A vriitoidelk adattara "Lurtallikaaa i názy oa©ssimeldoi  us Wlmildbon be3tüvetkezatt vetstimilat.  
A váltosásoatgal kapcaolatss klasistislik 402bissl.tdeGhv::  
/pl/ l,/a jeiil,/ sfGi ;adces adatokat kell tart fia.rtaluu,zaia,  
igy az ólldaszkcz törzaad.r.t tár adatain kivUl 1116:  
1. Eisacaayls;tscdmot  
2. Idóesetitt  
3. pMllaideblinlaaaáraot  
4. 4'unilislioc►t 
A vd,itesíidt 	segyei/rrs iiblvesa 	halmM**. 
A Ye1dol,;~psíMit il11s61M06t. WOW órrskérit tUrt41114111.  
A r,eizredila oalus ntis a alb►lefeatial+etek. 1iilimiat a sta- 
tiristtkai Mir&rids* 	 funkatiN ► 	 40  
as n3 * slag 	atkisiMoalc vllltosaivaivaZ u3 vá1-  
teiioi ilsbelleb bollaslatt• MR as labeo#t 61 kezdve  ~a^ 
deg 	 sachivialabe iffy ac e1 5z6 v{ 1tozdaeksa  
1aisebisí 1aireerviGididal biarbbiekber. it3 rende:lTcss4103l ►  
salt•  
4.4. amialabajdoleakmaki. 
As 	10101111* aat 	tierozo t t uranium*  
bet3f~l ~~ ti~tN tee3vaiillc bee bevie s act sop row 
IisMíMsslttrt Usti *3nyuost# i+rl,y+amIMie kell tesitialmai•  
/► loldstipadsL sisodsaanroek SU WA Witt limirculni sr~t 
is tuasioliviease beig as S11/eibib:ra keetat a atisabier•  
beet is iabei 	vesirlds2 Sao swag a idrbdestrsslc  
WI a twrradját la nyitA 	beipi, 
ss g,yuttal sat is jo1oatio Ws 67vius telastedoII  
leilqd olyan iíio 3i-td inaslibibiset aMsjQ3salsos  eáfelaila  
n• lea; wrMei3atas• 	tesríezc tNSe! Ot1si#itiss► 
Icerülneelt #apittel vi4slat telhivja a S'ia;y+alali a billsiiő  
tthaiM►tra. 
~ a 1i3lagassoigot rsmesek a aaa:meeou tildelgoxdat  
tow 1ilt ►otat me /31 tallosi1lrgiMa rebesstaMrr tetjeizet-  
rsikiiikese ven.iuk Ire as amps dtadMeblis aMyrrlost/  
buss M ellirate:11.selirtlea eNiMl1 WNW Sa•  
l telssrsiattir as &serrstei allyebv. 111111srlglialk 1111.•  
teasMS s• ems rlte2ebit u417 a vá3lalali  
, Woo a t1•41o41silettMMn.  
A Mad11016116 erseattpeilatiti 	 lMitdt•l•  
a troxasriaiti ► Matasnag vcsóisiden • M aíMilraList iM.  
oak vil1taadaaiillic ~tv~~ :.eet ~ set. ve:afise 	a+maftdzrrsalt elle•  
talal° f.az►ba:114.440.  
139 	• 
as stand. aegfo2a3i kialali,taimb l4110M1eii s r~ple34ao 
silimawMsetett !ta/Itaimaistall • 	 idii+rltdal  
utsM►4isia We.ieileselles. vidadat as ei* tt bratebilsil  
al.ka2useett Opt  ellemersdet eljdrask íyi/rMlrlbs.  
11 Yóie 	 24408116 szOblt i 1►e3MMdMs 
noccatduolmt cia vá,ltosiSOW, :Ic1lrac M 4101140ma4Aekkti  
%sgx :eo 1a t lau 	' rw,Nr:;e taplt„ xds aiiMp3r.a .^.eo- 
bau.. a:, d'ademikUsibko1 kleiso3,a4o® 3as#sises mos. 
aistsaw►t 2.3, kateiphrtríM saioljvk áa aketiaobii;rxsk maz;--  
tulul6 rltivelOolcot véi sszük, u7 ri►ituk.  
4.5. ;.: vN1GtiAisic  
001 ihsl türldue /Tö: -traza;<aslattá,ibal is tür01//  
10 Alideitacáz tijrzotviattrir k1aáakitáes du uj il3livau.  
ktfsUk 'oosoro2áBo. 
00$ U3 oauldws beoe`^v3áM  
21~ lsrtorólastattúriallsis r 14 tartoz6k boaoro3dna  
pi ussadvő Wags Ara-ta,r Mmpisk áo el:nc.  
s~irM~irt. 
31 .  atigifra iartota, /tigrrv.Gaitek/ avokec3do,  
403 *OM soda; 	srmaylaíc do e3+r z. ;,CS./  
MssieMti1Mr  
41: 1160+104 tMftsiMt j!rMlmsgis461/ oar3'x ::endos  
Ph lob P Zlm d .asivitteststisg Ass essaemiid/  no Tartst& je21essSineit seswatNiirs  
44: Aaoairsi+11 sűsrita.  
S.f  




! 	d 	r~ ~ ~~t~ ~  1 valamint a L,Mdbbi v~il i.oYfrdsak  11001 selaftve1404 talablinlart'úua" as imputbiceal ►3at 
adiesi a1apida tü
~rft g.~t, y tohdt a~ ott y~p►~ *Wok 
~e~ AMC ~ol V  _Ű~r  to.io~ aan. ~íÚÍú fQ.iiiW~j~ wind- age, dz'e~ ~c5i3 ~3n.e~ . 
M t ®S Nt *Mt tartva alaAltiottak ki an tavIt43izo11y..  Wokst gr, 	VW tat'telli vi'1T.ar !o y doban.  
~s t ~ ingeOMlemmOblM torudili voutuk MMtR INW•:  
azokat aa lrllOiMat* 11041,0 ay AMbilibenuktel tilf• oadstM ilidefrek elvicaé©üLvn esikedeeasc.  
10tbdivalá, *IV WI Gass bambrod! ativelotaipél ~M► 601910s a b i ;onylat SNOW MOVIVtdiak ki~tteús*a, 
adau+iic cask ay e Wb aenbiRlllei nglifte aclar:o%at  
beinni,  
A agividslit kád essibiti WOWS Oaf►tdatiM ingadj u.: 
ast • tistt3iálit adellbariavt • asUrel • alseew 	(33. - --  
is* aitislatot v6470I0038. 
A binssylatek MMt111464110 +t Lf• tu1tY©i utuallil iaapjat  
kUáinyll 01,401.111, 	 obTűí3 a ammidia  á3:. 
u11theilbMllNt lietiviletrlftMais gales doWilihat ~e-- 
die air askollatba árr 1.41116 bay as •aea 
ravelNMc 404gs6eiyeo Wires 86at0es vas sitikede• ® 
:adisaisma'- kicair610. • tituit4s1 utasitirMt  
CAPSAIO Werebs.ttiries.  
Mir a rQlc3ol4,ro2i mdea1! iet111MadittaSimic kl,ala°witd34-  
big ailateraxir®b veasask Waal, aisle oui.17.iulntnak kell z::  
rixxitil.-uil oll:oriilbetetlon túveddoono3.. 
Mtbds acaato l:artllletue4 aa ftqutbinonylatru a 1:ittlltiío- 









 . 3~2tt~~s+e ~ *!►1
Q
ada~jur~,; tebwLt a iz9.bt * » 
ü~ a kiay4~ VoQ, 6+~i~el~itt ~ ~ a fe164.11164 MI*  
u::.o.bQ Lot.i:►r.dno~ . A :lit & t!o1foa.óo$ee da i korrigi3ii  
141 	.► 
f©ltétolsl kialskitdaára altabeiitet a eíL11110KS1 állá SiDi 
a3,3ath5rs‘f-i s0yissx*c.  
~ japStbi.iil1011e 140-aw tallbaile bellM1  
Nay a bil:Mhttelk a ***Usual* soft a taigas. gm& 
asit• saarltiall Ilsseing ISM iM!ltójlin feltibt.toti Q 
glableSsia.:aató resrrirlrir/sige•  
5.1. allIONSIMMAINIUMUIMMILMIIMIS 
As #3ibbiskbsei az spa meal! tastaiiset 44.sless 1110.03•  
asolit MgitjiII: o1S.  
NIN asitnavesis  ll~,~Mi► 
tiLMuylaatMi• 	l. ~►l~onylat~~ 
98M10.461 	aoPSzen. 
Mio  1 ias:2710m We Bor- 
gia Illb: Mtlilik WU au  
else MiiMli law midst a 
adman 1-o2 neirebb  
len aids. ;get bissoiSsi.  
talab bo.rttiáar 	rr m sun.  
tOvo a tel'sasaattatQ eor- 
Mpím :aie#asdryr  
	
?..;~ 	2MQcs% A6! 	As MOW, 1a.letrs vtiltoads  
wJe1s1i11lli1it Siisoks• :i 
a=~ sidedlis assioliísi 9.0d.► 
azakrie tomsallisn/ esik. ~ 
ujemmou besailp1 ard4 E116.  
ee.kt3saig as ~►"Iri láo 60  
:iMabiliil3roalat :M! swan 01. 
asemoiirai 186011111.111S esi:k ucy  
abseset a3ctirrID/s1N61 van ea  
,:~el414. 111110EXIS mw,iei©lííeocl  
ko:e1►• 
9 	thosissagató04.y 	Ussidoseatdolis beila  t1iMl& t'ódtai/Mot.  




:. ifteMIir  
2. Ximmath.ly  
3. Iftighsuizaa  
4, 3040  
f. WOW 
Sisbistrd  
!. 11040116  
16 Misan WNW  
14r-14 N.ATiJ pen hir►italtti kiadvatribla  
15-16 ^iptsS:ód A VIM saimes btíül tavablis  
tipua /102$0r1batiny/ •eiwist  
iiezlet4.61. tib1ftat ss; 
Va414Mille 	t:zn ea ie nines 
nu1idipteb•  
17-2C J 'elas.sir Mely:sozl etiel, 	blimpon  
saozgathut4 4111140ritelek /1)z.  
riálásaaNik,, 4puetes stb./  
~sauu~~M~r, amelMtMirr ►. 
besalit 	 Aft.*  
oboe  leetddmmikag ~ /attires mg üM04104140td,40  
W€:J.. /  
Si ez 0,14ssiblimmdi nino4  
$4440sedim r west u 4 pczici6t Visaiidocuk.  
21-26 	troilirl us& 	rmapeo1slMg dltst  
isiaiskiMtt SabiMaw 
Nardist NomiLjtk ta►viibbes  
too mist a assimvitdesSis  
boor mama UM 4. Wk.  
maim big am leiet ebb  
i°uofte 1.1tdri sabotovíibba  
143 	w 
Rovat 	Rovat 
alltitbstikue MOW cask elad  
kcít po::ioitSn besssilliaatunit.  
G6p játvessasil a ioltiu?i o:.►Amst  
a Mies& Okla. A leltári  
0:-.6La 6o a j®la6ead:l általában  
imaligomma jelennek meü e~ 
álltMiblibis midelvo az ttlap-  
bl,s~pylahR. 
A !►iányzót minden euetben  
27 	E11®n3r°:ú pads 	As ~L.amAEs  
TAU eiis,,  
Ttpuepia  
Jelzőesda  
6e leltári ss~a 
saüt teQea laipot3a as 611óeoz-  
Lt : s azorionitdgt . As asoaaoo i t á••  
mám helyssckt fvrzto4oAsira  
tekintettel kAsslieoitjük ids  
sg,y rm. ellsnavőaíslsi,mrlret  
se előbb falsorolt eminonitó  
ts!'MlisLnslt fts:3Qs661 ;A-
MMO*  ai s3,Lbbi alisori t: afl 
psrint. 	alá irjuk /3oi7b- 
aa £itks3ztetlr/ a fenti masűk 
ta..~talcaát, ezeket dooaeadjuk,  
tlajd illoest juk 13-cia1. A maraddl  
sods jnaeinek öaasot;e adja  
els •llonőrsüezáaot. /ew a : r.lvolc  
elvdzezhsti: egy maz.'Qlo1ú aszta:'  
9aAmo16ep®n. / 
1111: Ha a r.wasia  
03 - aL: e11esersissi /0+3/• 3 
31 - az elllMOPOdsOda /1+1/w 2  
12 - a:° oládisdazi /1f2/ • 3 
10 - a W Q 11MM6ss$saím/1+0/• 1  Q t,J.  
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e 	't . 
• IlM/Mdi*tibr kialiskittíadal  
A. is !1 M+widetalsiíx/ az ellene 
ad sods stadig nul3ct., meat ezek-
n41 a aiiveleteknől est a góp  
azdnitja ;41. 
Ras tehanyvt min NO 3 3oali,  
/a: aiSsi3v0Im61/ as* balra lt-  
kAitetjtilc do az u 4olsi po4ici6")a  
nulldt irw.:.: pl. 1320. A 0-ra 
leirt c4pjditQüveknd1 a 4. p0.:101 ó 
l40 z ~°9 -e6 . 
ls..l1lc,,~k ,zari sea  
	
32-36 	Ká1Ls~~::~iy 
37--39 	t bnk-ae w^r .Ji:: ill.  tartQSfd L ®.B?.  
40-4:. 	mvele#i jel /veséddís/ 
Cook nur,serikua jel iu ~
a
t. 
liir)1tZteleoen t ~3á.tetidú ki. Zá 21. 32 
4:. őe 51-®a vear143n41 rairxder:  
esetben kiti3ltanflv", mert ez a 
tartosdt asonositbjrioú kap-  
caolódik.  
00: T4te1 tt3rl/N• /lliarMsdctér- 
ba:.► is *eslit•/  
10: A11 	t tér ltiala• 
k~.tya. 
20: 14 esalwa inlrMrtlda.  
21e TartosdilerasMatt4r  
kitAM do 14 tartoG;sk be-
swabs. 
30! Blelab3vd allóeoak.0 : renny± E3#3c1  
Bruttó órt6kbeli, asetleo  
irt4koaOzkonáobeli ko..rizdi.d- 
M /növekedős/.  
)ls Ibg1évő tartowohk meanyieőai  
sB'teked6ae.  
~i+Ot 1110104v5 d11Geo::köz órt63t,  
•/etleg raennyis60i ooükkenőaü  
ill.el®odaolt őrdókoetikkenda 
 
• 341 •  
seipmMllso 1100141,001, 
loadellills /oak./  
dit 1114010  tarlsadt asomyietti  
MMwrMm, 
fee 'mph Sillebeuváltq ►a/sa /hem 6rt4k, 
~ somitetgtooll/.  




411111oarsOd 	 deveset4ee.  
41111tee slavelefilwl kiartag a:zo:^.oei- 
+Mft saSdou i thet3utt. 
As azomaitő seaftel Reis* e s Wet 
$aasioasiit 	a szc3doo! tottat  
pens a 42-59 pozioitlkra. 
A WOO aM4Mit6i kiir julc,fttgget-  
lenEil attGl, War veldes3ailles caa, 
ap sím vülMwlt# asig•  
44k 
  
/42-59/ U j a^onoeit6 	iO•M !erÁilam/Z.  
	
42-43 	nvuziy3ecici eOt-4 1110Mieigi +18ye401M tlrlatpeibNt  ctts 	 db • tat G• kg• to is 	it• fi, tau  
1ta wiliMslst/• 	/rtafitdter/,  
A kit jelbvl ú11ó wassqUMgi ea- 
lytiilt firtelanasmillen bfir juk.  
A if M irs• p, des W3-nak irauk •  
stb. 
Az egy jolba 0.160► awls M eptig  
ppsici6t 	 tel, a f4oik  
pMMr amt. 	23oay a lesetl  
WM WSW.  
44-49 	1-..errxiviatg 	seapdsigist 	tlMiMrwa moo- 
se! ale az dam bejelölt tisoloa«  
� MYySalk pl embevóteldvol i  
As loss poaio4ft! kbaulldzutzk.  
Aube& as oeildkalbeíl,sollyrek.na e 
146 
Rovat 	Rovat oJolop naGnevez4ce  Tej egy4óQ  
mennyie4G non jollem^S adat,/teAt  
mivel ezedi efilvál;tartdarál van 
a4á - Miaeelelnt ezy db/ ezt a 
rovatot MONO á1gyjuk.  
50-57 	Bruttd Iohiit 	llsaftwesvai itt Is Wls van 
$0161ve. inn poilltdk kinu1.1daan--  
dds. Ax &AAe, 3.00.-Mablun  
áa a t ruttó 510101 111014/lgdje  
MMgrot b, mint g ro va b odes be- 
2102108s4d, akkor 30-as  
biaMMOOt$81 juttatjuk tb41 ~► ar- 
raddhOt a midesorbe.  
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'J. ~:(~~~ ~r.s. ~si: wle~t  ~~.n~~ar  
6.1. A randaserbe j att4ttadd adatakill lO8ikoi do Sesmai  
elleaileiNaic vet,* ~. Az  a1blii,a~►'Mt sollid3uk  
M ellatimald allelik t®lj©s sbillijéts selybcil ac  
q,l.en<Srss. siMosia VeOdelőeta !illefM m,i.udi,  
4111 sktunis soselion ,ri,rordlia.  
~ A. •11en~rsl~ osoillop a '.:.bati .i& jelenik x.seu,  
• lilajeyM/Mbas felsorolt bibalt#,iodsotx.  
i.l. Ma12:2284  
MU kid" 
 
~•~ Maim UMWAarrlir 




njilYd~06110 •r miilig hiba. 
9.aa•  
00* 	As aleü i !Q".:3Ciá v3zogaa1a 'Womb aso 
tassriimr/i*r•. 	 amM1áa111e  
OS) 	As eekbtodiir 3idsos1oP sas*- 
ban Waft a tam  
ds3gosisd 1d6ssaLba tar-  
toed hilsossook 	 "A.Ktivll3/®i 1,:6  
amok awasalkua Jelek le- 	hibóa. w  
batmok.  
004 	IIasolli* kóclelt 4410611114Ni Mtlestif. 	sum  
awribmilma• 	awllm.a  
003 	TANJ jei::joais • Sojosot pc•••  
w3cid;á;u.: 	 CS* 911111,110111.6"  .• numoribve le;et a de 0 +l! !! 
tom alhat a po: icióf,.  
001 
. 	171  




~ jeladiail trn. oaspar• vim 
« Mi. oak a lervallbeall ego 
604a141Melj eolllAss wait ioboi 
MINIM  
lb s IP■Osaet.sáet Use /io/, aíbw  
a WI setaioib aaeporsasrs  
minim 09-ea 1ebet•  * boa , ekkor aw 09  
~ )014, akkor ams. t~ 
$.ses, Ett;t or wags 03. 
5-43a, allot lam• p~ 
~ 6--o3, akkor :lax. 09  
Ills 7-ea, akkor satc. 09 
lb 9-ea, sifter ai. 02 
saipuMr•itigervaliat elm* mop 
Lsaiiw* 01 Sobst fa-14/  
ab1itaslis  
3.100.0Sat 	Moog 
Loitári uluim /21-26/ e►s elw  
eú kát Ixms3.oióa leivttl • Mst 
aqa~lk-~ 
 
j818411.11161111 lsbsti•  
1111bakWirr  
' V11.P7J caopoxt  
b€as' 
. r!iD.ut kód nal  
ier~  
•Je1aissiU a m as•  
asrikua." 
"Ls31W° i GA, Mt  
sztalersite  
016 •assoslide eMsikeealesS NNW-
lbw aUallie+a/Ma. 1 bizasiOs! 
Ere pesisüjiat lord ezltzus1t 
~ kal egyesnie ssza3. a 1111111iik  
MMMiapM1, aalyet a 
• 171 . 
MibC r'ód. ; n Visaed264 3+~ási111 
!lMisidhis 3+Nd sabot  
slrimyiMt 13gis WOW 
smilibii 	lb a 
arsoMk jaktaga sedi. ua e  jierskot IIrissmeL  
a. b♦ a wilieltik akkor ~ü 
Oüembidltsii 4 his 14 *Ow is Alssegmasaiw  
! 
bta 34 sidor M sálembsOssis •liierirsass/iri  
S 5•10.  
0.14 	illWeíseí bit allirarsMs 740--  434/ ammsriitussips Is  
Wilms  ivvdogeo wi,iveleti ':6cio:-c:  
/o, 2er 210 3o, 31, 40, 41, 50,  
51, 60, 009 
 
012 	• biwonyl8t'AtUltdai utiiitáo.  
tir1 migMtott olu2rdook, maps  
Aliit as tivssaa bagyinda ro7is.to::-  
st verccogank • Warfiiririt  olliserú4so•  
MONft,yvi *Wm hiaNidsdnek e1•  





sift drviimpas•  
MOND USN 3•2• 
numb SUMP*  
024 	ItelilüWNWsa► smoi ►tloik •13+emew  idle* /32-30/. 1040,; posiaiójibm+ ► 
it Sii►. l. pímjeg,r Eíllbst 	milto4014 WOW A sswr% wok antserlku3 $.ssrtíil  
d121at•  
Viieseat ii+ Maw Laba k 
015 	argivisis rovethik 	alimawylois a m 
alMitiawMráalie /44-49/ nuclei-11W  
036 	Írték Mat* el1++rmilbe/ss 	**Mk isa auMrUmr*  
ansrrii:usaios, 1jem:f~/ 
017 	awe, u..~ialso tclizig. 
3elzie reaalslc 4114111 	*:ieree  
~~rtisr~ry~rs /i.44/ 	kg*. 
418 	Wiwi lair. sides Stiei•. 
Sibik kődia * O.Yal4 ads  
ssa #sddot t law 0-ra, v iz 1• "ammo 	ja1 
+li• MBiter nArs 	hitiair•/Tgw/ hlbfe  
019 	inttts. ssvailnak •13Asnersiss. *atamm sss sameiiar*  
awsrommoisra• 114/  
l low&  siat6edrok  
s%s• 	Inta torso t& is ill 
s1$ase Union ado 3sl bi•• *Itariswsk 3406  
bdfl /79/ 	 bitbis,*  
022 	Tomildiendial •1~~ia~aáov Au- 
~ orilnimmypN► ía tsviwdtyrs . Y /C7- r~.s . 
revolt OA. 3 pplolájdn az 
aUbbil soli* is4em1y3.l;k1v01  
aempos. Wm* ker11 $1].ni s  412$ 412, 414, 41810 451, 461, "ForríMwlMlata bibike  
464 44C, 469, 40 42 406.  
022 	likmkaisis avvat4n+a~. oneniraibr!  
awrikusedspa+r  Hs a vezűrlia 
Sained.i.k lowsiöilfS 2-es, u ,y ~  Iniapiaris ma  
~1 i F3ZE3lmes wen a a0464 	*nsirikes•• 
02) 	lb a aamjsíi ravatairs 03Aik  
vammik• 	Isilitirdigt 44Poll  rovatait is tat 10101. awBY 	9.11111 ,18410 Wadi  
~oleils! #+arialimittg. /42-43/ 
• 	114 	• 
Was Was Visionst  
lessillibit Mew/ ollanőitp  
oft awrllassokms. 	 ~w~taraf~ 
M 	lloutt6 *Mk ravatilissic 	ellsested 610 IOW, 
oLiiribeMM /5•4?/ nu_  
~ 
Mi 	Ilkosibeat► IrOolhosilkkomil  
s~~ ~rtis~rs~r mow  
asmitammilant PAM,  
M'1 	issiblimiyezde id6 túa 
s+~tll~tc e~l,~z~ n:.4- 
syrltiisedipae /55-101/ 
020 	áooWsi Ivaco rsoatirllE toio 
1eibelas ameramader  i do 
tarumibess• • 2/60-42 rovat.. 
ben 3401 Mti sag kell  
~ia iM1 a4aMak  
viiswr:yilirelt 
4431 03,8t 02,21 03,0; 04,0;  
4460, W,0= 12,01 17,0; 20s0; mods %essgmb tamp  
029 	isiteseig• Wads isidjikaak Wass"  
samba arsanammilers de %Mew 






o Ir I left 
b~  
 
en* 	Seitdrci.klie >ilkiimMt aiiatibut  
S. laiareslgirr Mat la 14  
~ 4► te 	 elialluktaabis ~~ 
o~z 	~M~Ma1~ 411110xaAi. s le- 
Midges Mike i t 2, pr 4, 5, 
4, 	 a S uirma2áaisád hiba"  
032 	A lidda1itamió rovatot viS010101 1  
aw ®d8iCia asar.í.t3t. 	"50, 51 vozérléea;tl  
'zibdc.a .rovat"  
eassimett  
bale NINO 
Itasilabialesib 801  
naimmt#ms0  
~ 	 Itti 	-  
ILba iiQiss . 	 UmAO Maim 	 Kibakii c~áe 
033 	AMID *oraaía 41111011411i sr.; eld de  
toiismegiatf áa,  
eene1Ce 	ellatel odieb• eilikela4p i t L a hi- 
&Ida bibaviefet. Ns."  
I  3*t► 
034 	30, 31: 40• 44 AI 501.0 veal*.  
1dssind1 az aMamlitthal  
allalleaitdju toviss1a#a1illt :211"4911wis iilimise 
air lima,  
C35 	10, a* 21.M ve^dr3ala a temp  
adattallban M iz:ponsiberd assnogitó-  
*al 	azonoeitáju NNW , *Van imer wigs* 
veer lairtemilk 	ilaIONewrlhet. 	114116a 
057 	A, 21ges iieldiilfiiM1 Wrist tar- 
tombola kell aft • türzsben Al- 'Tines 21-~ 
1640~0 legat• 	 di'tóee ►kiei.a  
- 	176 	- 
7./ Malaillakijkjadim ~  
A 01.40111111 e1kdret1all ldelamailass •bartmade!'t o tt 
• álldimoddIetrarzoad.  
•• textofibelattfifi d:U 
• rru~. tosia tlikiidr 
adataf ta Wow operációk Air& *Sea ii• 
An táMb:babas ssili ailttareat 	di IrsOmme«átÓ  
opardciá's_at trluk 3411.  
7.1.1 	6 	t 	t ntaxt "e 
As 412060008  ttír-'~:aadatfíellin s11 lMiMMMWR,ib  
sint lOMiMett aOCOMMObau BOreo':nok ie 011ikellik  
liii11milal1tf. is eiMtwMmiltisrk ocZfreIewt Ices vea,dr•.  
241.0. kerilbstnek be kőzvr.t3au.il 4  miG u; E3E1~ie~~ 
001144boa► a 2o-as vesiirlósU t6telr:káel njveke8alte  
a iMaslrinismifin,y M *ask • Mir °Bak a am3nbs3eil  
aáipeilkiesk • sa$1,toaijufa ; ~ •áram kere~~„}~ 
/A Uses vtzdsos%[ adatmar.dato:, no  korii :.n©It be 
a villtozini adlriidxbc . /  
Alidenkile tdIMllalidsttár rekozd;;aillik iMPlabfts  
ik tívaáe ideje 	4 /astestu3 sese.,.1 t. 
üeGei,alsoat 'F, k6dja 	1 
ILO: mis 	 5 
tipuakil 2 
jQlzCalis 4 
Iezt~ soda 	 i 
Padyvi sedm 4 
kt;1ts4 k.;1iely  
amovi,QáG3 oGye(;; 	 ! 
iSIftyi.oóg 	6 4+2  
bruttó ditez 9 
~tz~o3t órtőkcs3;:keri Eo 	9 
•  
Mid* Oslo 	T 
~~ Ai 4 
~ 
vadtami  
ieiráei ktiZcs/ówx/ 3 
~y 
~ nliesuc% y jelző 	1  
lt ltdreiklus i 
418rtda c;we 	2 
au+owatiziltvds $401, 1 
ardrt$ iiivite1001  
1201411  
ambers& 	1 
lorx'dz %; -JC:p wowaseve 4 
nettó 5r-t41.  
seemid4A lel,vdei  Imica 	6 
7.1.1. lo-oil vair1itnel tivedir6 bpaoraliioaar a 1issariat  
adatsáhes Woat 14 s  issordlt 061616011 bilpsoí.iuk.  
Meeks  
• sesdabat Zsavisi autos  
• nttt Ú / re&  
. 0..r a á©iródág 1$lpontjs* an WIN/  
A saidktilt 3.oistdat kulatrot aa alábbi tatblAsatatiSl oi- 
1aMlrtu: le a biasb,~yla v Maud MOM ste roflllS 'Maw-
me /2/59/ M 'lentil Wee flife•.G</ e1Gpjdu.  
• 	1`ici 	 -~ 
T:tldinEi:Ii 3áE34rád Ws** Igo►ba:l 
9 s. 	~'Y~ 3~.* i.*LL~.G. ~ 
 25 2o 3.T 	6 4 ) 2,2 1,0 1,3  
trArries ~~ ~ t ~~+~ ~~  ~~~~ ~ 	s~~ediselt tos  
~ simedáven frttitreeeldaniet as sUbb3 a1gort~ rsiatjuk.  
Ltbané   Itrottá ürt6k sweitacált  
4a® 
í.2. °:ar ~'Attsza 
A*efts& ifiiiirels4aa as azeris,ted Is a iselieseccvrmúa  
asiroint liaissset aMrrsibes 411.4sObswsli a iarissask.  
. 
AO/ 
+10111214 NOS seg!+ii4w saw listaik  
Osseo sirdioresr • ssireAikadolkti 6641besekkodol Mob  
* ba k& a sstile 41.041kb; a le tuastet va$.  
	
1.110s10041rb 	 3 
As Wa iit& tartalrE".at sae  
Agesioa1$6 	 3~1 ~
~t6 imogsaroi  
alimg04461 imoiskst  	4 	
mesirisigs. 	 6 	
sigsmN+lis# 41 
seibet 	 7 
emilidellesil id+a j6t 	4 
279  
p~lán ávót 	 0 
nevét de 	9  
Oxessesd©cx 4 	 2 
Mot a töxsNbftálldpsiyr It liaobantart/a 1a#Mt bMMaaíIWNÓ  
blifakdiactult• .1444 	
. 
Jl 21.4e tái elek e Imit::o::it: i (Watt* 1114~124el3vel lOtllet•  
isint31 IIMPU2.uek be a tartoztrztArba. 	 valtoMu, 
soliM11id#. a aílteAds1 Mattdiss iialAMetig.  
`►.!. 	ms. 	a . 0 	 1 ;'o  
7.3.1. i rNAitMMi Matt* talrlia3tliasNa a t4.1- 	tiaeose 
~~t, /M3•~ tőtlielc ltivótelávQl/ tosasilletsa  
all +A/Mic,nQessalisral nos Ord novillokat !,a„ 
146 semi eistiondatok • lersoüatter ~~+,n~~1~ ► 
maw Wort tt3bblet•aisiotatt is . tw6ü11M11100• de  
p~l adn t olaatf  
	
A trbbiet adatelial a id.1031,2111t 	11M:  
- hizoay3ataozscsil  
- id ,o.relt 
- teaveseelidassen /silk be Se. Ali. 4lomiss 
hNwlr+i~+i1w/i/  
• aitirol►atí lcát 
A ti3bblilailatait s4iabrn a hiba.laaattíalliMS, regmbs11  
s zakstess Ma#sesimLltatOsbes  
ssliksisisids.  
A gossw40,t Mato :a s a 0»ra 3sriMt NAM! 
dtve z©tfeiaitr  
• tomskossemlassis 
• wilvetat+ ~ 
A Mosedisssiblassbaot a .t9cúamttei dartaossinmods oortir 
00.6 itamilott ee z1:5 zticnek A ralliesesd turtese  
elolaidi• MUG ossarajok Í4241.1V.Vga11NMtiOre sew  
i+Mti Woe is emssraurs;, /40/0 sert a alirlagre3leclo- 
toki:®s 011•11iuő Matkirüyiipar a r.dlvo3.oti kódolt a3erii1t  
i;Urtalig.  
:; 
A vilmoailiet WW1* ailatibilik a eirmadattialli vale 
beaaroblia. Mate iihNS sellia uteins ar. 
itist b Abisasadisai while** idesibillellat sat 
• g .ra lair% itelfieselk 	 ila. *era 
valogigt jolontandig, /A brut' Asa isalsgalbi 
A valsolit aillaAddease as at asalleallk /non/ as 
vadit 
Mk. A niONS irolkedllikomiaabat lea 411111110.66300 
lazszasikmobbliaa sallkatsuk Id de teetkitik is is Wool 
era 0000614 
• reatilionIit essivoto gbdi 	oanketnak minSatillao% 
MI s t4ta1.14 *Op* Wilea turnotlattdrban. 24; 
Sit ISM Miltde• 
MI" A 	adivelettel aM INIOolokat43 	ellenZnZ 
411111.61‘41M4 	 bow az 	4is 
Stabsbalyatillt idilstatja ewes nempollikie exibt.e? 
Ilis 	uar 	 detektalliitt&P MO= 
a shosettis dielitat anameat• /Bs 2460 elm Sao do 
pl t424141 !alien 	arattallimill •IOW inb 
elm. 	értdk 1/4 
at 	azONSU atigrolem *PM wig' ea soleadnolt 40$416. 
adateado rovataita elienott 4061101 As a bizon,ylatai 
aampislit az aktivado utilise* amittaw lei*" 
lit is as ilieiltatitiyezde 	41110.11611064111 töredisto 
• 001101101 vailiair 	Igo - eade 2175 
jolasillea WNW* el, iebdt am* 43 3. nialled, arst4- 
43.110ftei eatirepalhate haIetti 	m I. rowed& 
nY14111 	Jolla lilibetst• ‚S ' 	b naireadvet 
kőoett ass altiveadas abbe Mr a vatiallst misted** 
Doroliese 	 stzfcleli 014111•1161110114 
iQiIS, $ 4 Walt III. A illimmilli I Woo 
uoroakif.•Ose,k somdab• az 
rovatiban 	wiejtaltok sogralsil Soft* AL 
~ 
N, riadl időben törtónó a'titivdlde ecetén a besorolríe?:or 
a tonti no:wben mód 0, illetve a"hotott" érték-  
..11NO.í/ áll. /Saeznrílta.: beazernett o®siki3zbkriól  
aselspelhet a rovatban elezdmolt 6rtékoaö<Lkenáo./  
Nint mdr emlitott'.1k a vtltocáei miattdr :rel-oa/jai  
tartalmazzak az akt:Ivélási időmiltot is. /83 I~i:~don 
eoetben az aktudlio tdr ►aidőealikf . A dátum aí+kp jdn  
történik a későbbi foldol ~,~ocúeokhoz a me4e4401+6 rekor-
dok kivdlaeEtdaa.  
Cólazerü ha a tárGyév nőj necyedcxvúnak vdltozúoi adatai  
o$,yotlen file-t képeznek, mort év vécén a nér3.eGmellék-  
letekhez az adatokat az o36oN t6rtlyóv vdltozdoi adatai- 
nak I-tülöribuz,"; a"er.aponto'. azex-inti Ici E;l•i.ijtdeei atolcal-  
tat ják.  
An elmaradt aktiváláe alatti írtáncecikl:enéoi lairds  
e©nerálúaát az aldbbi képlet alapján vCGezzük. 
elmaradt  
értókeet3i:kenóa i elmaradt noeyed6vek . brutt.ó *t.rod.  ®ztína 	leir•áoi kulco . 	.... 400  
A vráltozdoi adatt fír képzéséhez tartozik, de iiiben coal: 
a tUrz9adat tÁ1ak vdlto:,.Floi l3dattk3r ?á% tiirtdnő Urj?an- 
tartáoa éo az F3rtái:ceUkk#d11ek ki©zduitéea után kUvet - 
kező míiv©lot: a tdroyidőesakbRn nullara irődott eem- 
közdkrsk átvetotó©o a vdltOZési adattérba.  
7.4. ~b'_rze,,, e~dat, ára~k ,~,kart„~,,,~au Wúria a vbltozdQi adatt€rb~ói,;,  
A tdraidlozaZ: /neat ddv/ változáae.ina?: a: dlldoo:.,kt3z-  
teMsoMattdrba történő dtveo etóoe coat~ r.iechatározott  
a0!lMlLben tUrt%het. A rzfiveleti kódok ritivekaRő sor-  
renáSe tmitele1 a benoroldook óa ditvezotóeek időrendi 
eorreLd jQnek io.  
A vúlj;ozd►ei aciattdliMlk cask an aktudlio iflőeoa':I:a3  
ellétott tételei iL©rttlhetnek be©oroláora, ill. át- 
vozot S©re t  
00-do i:áfvm?ettel koziji3k az áitvedctóat. A tétel tür- 
lés6t /va3amint az JoetleSEs tsrtozóktdrból való tür. 
l+1at/ aaórt vesszük előre, mert oz nyilvánvalóan tévesen  
korillic he az e©nkOEük közé é© ezzol a tótollel lotpo©ol.atban  
raemniféle eay6b nódoeitáet z:en várhatunk. 
10-es núveletii tételeket a vsltoz$©i adatft6 lass ftsollsallsos„  
A 20-oe siiveletü tételeket an auonooa tó sZcrini: aoíyljii.k be 
a tawMliblla, elvégezve o15bb a 10-es müveletnél leirt aaat- 
generáláooi:st. 
21-e© ri1veletu tétele?:e t a vlltoznsi adat vár nem tartalmaz. 
30-as zxi,iveletti iitelel.rnél a gépi ellenőrzés már megállupi-  
totta, hogy van as űllÓeszki3: ti3raebMlt eszkí3ze, tehát a meg-
felelő mező vagy r:bea8k pE3veléao a meoldett értőkkel au;;-  
tí3rtdnhet. 
31-es miivelet a tartozdheilletirban növeli a megfelel :  
azono©itóju tétel iennyia4S.  
40-es niivole -i;oicnól a , ;(5pi ellenőrzés raár megt'illapit otta,  
hogy a megfelelő türzi i-tótel létezik, és hogy a megfelelő  
mező vaay ne2u'k menny -.©vl;e, /értéke/ csi3kke-ah©t a meg-
adott érté?:l.cel. 40-es iai,ive]_ettel &ftiallQtnei: bo olyan  
i.:ódoeitások, melyekkel cr*-,~ tétel 41,44bedeiai 0-ra 
cst3ltillMlt /pi Aalejtozá©nál/. 7z tewíezetea®n neu azonos  
a 0-ra iródás folyamatával, igy a 0-ra iriidanai 'bapcsol.ato®  
uüveletol:et 	kell olv4 7.1enní. 	a v;3tolaknel as 
t'órtók" rovatokbam C-dll.  
41-es uüvel.etncíl a met;f eltllé tari:ozjktár tételének mnu;/is60e 
csrir.kentiret ű. 
50-es zsüveleteknél a gépi ellenőrzés ti/,! epoillapitotta a 
megfelelő .:ürzstdtelt, ig7 a módositáb fávis6►zhatS.  
51-esnél ugyanilyen jelle;i1 változásokat a $aztos4k adattár-
ben vezethetUnic át.  
103 OS 
A 60,as miiveletnél is fontom a I;©pi ellanv"rzés raegfelo1ű 
tOrzeadatza vonatkozd vizogtílata, igy az dtvezetés el-
végezhető. 
Ezzel az adattárak I,arbantartgas befejeződött. 
Elképzelhető az a helyzet, hogy egy idúsekon beiiil 20-as 
liddr1€©n6l uj ooaktfzt oorolutk bee aNd uvrwaz az e©ukda 
20111101fl6g1 vagy oar" vúlto :dQon 	dt. A gúpi vizisgdlat- 
rrr© a ozituációl:ra is ki kell terjocinio. 
Rendezés 
Beolvasás 
7.5. Diagramok, adattárak képzéséhez és karbantar-
tásához  
7.5.1. Inputrekordok géni ellenőrzése és listázása 
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kapcoo3.©toa módo©itríooit 4tvose4iáee.  
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see 
7. ú.4 Az értéico©ükkenibt SMt& k3sSilitds• utds. *WWI Nsd-  
wawa 	árt,#trns WM  a t:6tak steiy► liaIlbeu.  
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a no,,yod©voo órt6kooY3S:kenGo nórtókóvel:  
1./coii'_l:ont jEik a, a©zki3c nettáórtókót.  
2./nuvelj;ik ac "elozúnolt ártókoei3kkenóo"  
rovatána:: órtókót.  
7. G.5 A nettó órtc~'k a módoe3.túoeol: olvBgzóa© után ellenőrssáere  
ker;il - 
1./ r.egviwogCljuk, !lox; a :anrad 3 ~': nettó órtók  
1000 Pt-nál nagyobb -o?  
Ha igen, akkor a°viMaLálat bof© j ezŐdik.  
2.1 Ha nom, akkor e ;vizo ;áljuk, ho4J negativ  
órtók-Q? 
H€1 nO"al;iv, akkor ez azt jolonti, hogy a I_ i-  
fl.i4Egjo.r G:stdkaoi3l:kenöo na;;yobb volt mint az 
o1ű .c nettó ártók, tehát a kiezdni.tott dirtdk«.  I_ol nom coUl:l:ent? 4otjUk a nettó órt6':et s legle  
feljebb 0-ig, tehát o©ak a rá~,;i nettó órtók 
L:ártE'L'óve1:  
A raiazdmitott dco. helyáre teFw, 	nettó  
ártók  
Lzwa1 an o9út:t3z 0-ra leirt állapotva %órtil, rldlyol kap-  
coolatban további tonnivalóinl: loozr:al: /láfld '.óo 7bb/  
Ha a ' ~o ttoo pontban megadott vizogálat ozerint non  
ne~,~at3 v ► akkor coa?; 0-tól 1000 l't-ig terjedő órtck  
3 ./ 	iz ,' ~ :, hogy a, oo:.kii4 bruttó órtól ~:o TW©~,°v ©r-a1 :~ 	~. ~ 
egyenlő, vagy nagyobb a-mint 100 000 Ft? 
Y3a igen, a''':or amsradVr: nottó órtőkkel nog-  
ni3vqijük az űrtő'sooi3kkenáoi leiráo m.Grtél:ót,  
ó® a nettó ártól: rovatba 0 keri.il, á© a  
továbbiakban a 0-ra leirt 	S:apcco-  
latoe további nüvQletol: kUvotkuenok. /Az előző  
nottó cí.rtól:kol ©gyon1 :; looz a u®Eyedóvee érték•  
coak►:en6o/  
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Ha a brutt5 órtók kioebb mint 100 000 Ft, akkor 
3aridt a nettó órtóket vizsgáljuk tovább; 
4. Vegvi^ogál juk, hot.,y a maradók nettó trtó?: eayenlű 
vaay kiceUb-© mint 100 Pt? 
:3a nem opienl" ti-egy ?-iaobb, ugy a vizagdlat be-
fejeződik. 
Ha igen, uay a maradók nettó órtó'rkel zaegntiveljü:_ 
az értókooü':?:trnóoi loiráe értékót óe a nottó 
órtók rovata 0 kerUl. /Ionót az eló2ű nettó 
őrtőkkol leoz • a nogyedóvo3 ©rt6koeökkenóo/ 
rzzel az 3siGO3 0-r8 ii iv V Y -0  60 jnr4 F  3u ezzel 
kap000'iatoo tovdbbi z^Uvol©tQ% kzivotkeznek. 
?. 6, 6. A 0-ra iródott eeak3ztdknól a8 al8bbi milveleteket 
hajtjuk vógro. 
-.--.- a vettá órrók 0-lesz. 
--- a "nullnra leirt" rovatba / kerül. 
--- az elo .óraolt doe rovatbtx ._:egjelenik a bruttó órtók. 
--- a Víkünyvi oz3nlao..ím rovat leaalacaonyabb 
grozioi8 jdba 9-es g:ertll. 
....- a bruttó 	rovatba 100.• al bi il. 
--- a tótel dtkertil a vd3.tozóoi adattds+ba 9.© ez 
aldbbi adatokkal: 
--- assmiss3t6 
--.. Póellevi $06104906 /9-01 a vógóri/ 
--- kUltQégbeir 
--- 100 Ft-al estikkantett bruttó órtók. 
--- foxrúoa zdmlao zdm: 41269 
--- ra[ivolet 3 
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Wpont da eistsWolúakl4et440 111etvi i s::imitlMlapoat da  
IpdatfeIbaszndldk kUrAttt #M1riesigiammt. isbmi1ist Se salat- 
nlndazi.t6 caitap4r4 ollashais+lsili bs4f1dat l3$ibi4it  
ssabdl,ro n za.  
As dllóasuakt3zat 001 naL1vtintlflrli4lf* Woe fc l.dal„;,b •,4oa' :  
SMIWW4001041* kerEilnek suleSip A !'slbitasldb6 rnlerJaa::  
által a0100414ro^ot t idópeeftei kárt output* dtPutdoi  
idej 	6tdrwa.:.a 4 ti , 	megtat drQSbati Oa ttde►,szol-  
záltat4 seerrr bszonr letBaolcAliatdodr.nk iliSpon1"  
A tOrsssAllattibiit k.ié;.~iiids4nak áiamoti lsit?LaJza tutire  a cinikusan i„sm01646 altayediim taldoloaüoo.;: diw~ 
1acasa..*~ :aá.n tegr 1000 11.1 *Wm* az á►t$r$114040ile MO• 
ve rdzi tótolah addes1tis+it SO1entiIt.  
Az input bizaray3+a,aellem•>=6, ada,tíOpli,tds 	133ser-  
záa bdataat • inekoda grea*‘at • set 	saatt la-  
bony6341•0. A gdpi leldolzo nda Wafter WWI dr4 t,  
vow: icdr.ybe. An adate3őkdssit:3 cooper. S!/M1t ssaele17..  
en iltemezteti a binomi#t. be6xke$4114,.  
1 Opi fe1.dadosde kdt e ldd'b®n is kü1e3blSiáexz bonyolódó  
mitrelatfdz:.cra bont.hati.  
Az q.I.o6 Plata n vattóstlepi: dtvezetó®e, ~ i311.CT2..rnv 
t+sblá kráaFZitciQü. Aú 	tabl.dn u3a►t!c7 1000 tátel 
sora►;oNik a binvevlia,sorezdenek Nelletkie3e eorrex:c?ban.  
A cópi fo3.dolgesdlt mdliselk Weiss /20001.011u 20-aa tab16-  
do ,itda/ e30, t Opt Wasőrző..t#bld de • bi::onylat - 
t ámbii': t 6to le$ e1 let81li40i e80110", afs•wlla 4•- betyolitkiató folyamatot jelont. As imbOWLIt+i4ri ►ti 
!lseport Qara a care fe3fei®zitett 400141ab idAWiW  
2 óra alti, *lrrilisik 4$ ellen7r34$1. As s11sadrMdo 1340  
UAW a bizonylat 	aaíssaerü m1sibleitetlea  
an e].istcwarnő-tabldp, sessola6 ti,Mliknelt. WQl o1.9ia  
eNt% • Iffilbodik 	zdódik , amilyban ac e33on+31e•  
tablda sOk?i ellendin ii dltal kissilrt 41. jelalt hibdk- 
kcal lkltpc~o?a~~~a:~ tova~bbi °lj ~,íráaok k ~ivatkes~ne]c.  
Ha az eiitist/AV/ t•bldn hibdo tótel nem ® ;©ropel a05p-
terem pátillikit • teldol~,ryosds a/eeiik tdzisdra.  
Ha az ellenőíeet tabldn MI szerepel a$ U©azeo,  
a bi zonylattOnbben teltf,inteAett tGtel, a hiányzd?,-Qt  
ujra az adatiMsmitéei eljdx*üeeal 	adathordozóra  
tezik de a loalftclebbi fQldolco .dekor a tt3bbihaz  
sorolják.  
Az ellenőrz3 tabld:i Libdona': jeli3lt tételeknél az aldbbi 
eljd.Adot aivo#j ~;i%! 
- kib:erouo'1I: a .ibde t6telriek 	bizo€zyl4tot 	Go 
eldlet juk, bogy WASSat hiba, adetAgeitő3. hiba,  
vagy 36ph-tba vQa • huitjol.a á o':oz6ja,  
- be a hiba a helytelen bizonylatkiti3ltéere vezethető  
vxcsza, úcy a bi:.:oraylatot vieoza::íildjir: a bizouyl.at-  
kitJltű felettes e: r3rvcihez,  
- adatrűL;zitóQi hiba esst& az adatrc3gzitv" aooport-  
vazetc,jóuek jelentalk a hibát,  
- geFriba e©etdn /pi. a Irdrtgaolvasó tivesor 6rtc,1-  
mo^ett ecy jelet/ arleSeétel jíi'f a ti2do1.,,_ozd^ el®C 
fdziedt,  
- a fel.dolcozfáot addig folytat j?2'-, 	az ell©n.'frz5 
tablón ooaI: h.i.t-dtlan tételek szerepelnek.  
Ezek utdn olvdceellk 11116040 .1pi. Pdziwt /lo-ee do  
20-aa tabld 1160010014, 4100 oazel a neWecié-ro® fei- 
dol;°ozdo befejoaSitdtt.  
Az adatolafteitS o4oport ellenőrzi a tabldkat /mec-  
fololci tabbdMofit:iokpúalyeo példauyozdza, olvaohrtt6©da  
éo eliu$101. a foliaoznadhoz.  
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 N• w ►, 	IV11  
It.ŐJiSZ 9010 tABLp A L L J C ; Z K ő Z n K 	4RTtKCSüKKENESENEK NiEvi LLSZAM.JLAS FOKőNYV 	SZERINT 	/f1`i  
4A1"UMt 1977i05.24 	 1.vAP 
KAPAVAR KEYi2TME1.Y N.KANIZSA 	pfC4 	SIfiFOK SZEKSZARD SZIj ETVaR 6~roAu,JyAR ~ ' Vall.Ko VilLtJZEM JSS.ZfüEN FT  
112 119  A1 
412 419 
61326  - 	85446 70t7t 257128 3 8 444 71 7 4 5 fll?1?8 	:~ 
0 U 0 0 0 0 0 
16t39 2541? 6948 8964 4371 8470 3388 
0 426 0 0 0 16 0 ü 0 0 . 0 0 0 0 
24(323  r ?4848 o 0 U 
22310 0 9561? 0 0 442 (y  0 
***#* .,. ** ,► * * ** *w*,.«,► .********,.,.*, r**s*,r k**,►,► w*ww*ww**w*.**.*******•,r«**w* ,e ,► *****,r w ,► * ,r * w «*** ,► **. * « ,► ***** * **+~ * ,► w *** ~r« ,~ ,~ * ,►*r*+~w ,r*•• 
SZ t 5 	6 1J15 	111 e ,,! 	( 711q 	2b644) 4)1-515 	3 ) 231 	12.664 	A614, 	4(13' 	► 	88090?  
OEpASZ 9020 TAgLO A L L ti t S Z K ö 2 ö K 	ERTCKCSÖKKENESENEK 
JoEVI tL ~ ZAr•9,JLAS KO L TSEGHELY SZERINT 	/F1'/ 
AAT'üM:1977 , 05.24  
Ki SM 
	
KAp06YAR KESZTHELY N•KANIZSA 
	 fiECS 	SInFOK S2EKSZARD SlIGETvAk 0ONAUJVAR 	VALL•Ko VILLaUZEM 3sSZESEN FT 
0 
0440C! 	0 	. 	U 	0 	 t1 	ü 	. 0 	0 	0 	0 	0 	 U 
	
15238 2508~ 	 18 1 83 645 1 1 ~ 105 2 ~9t39 :+90 2 ~0 270 0 
11 3 2 2 ', 
61802 0 15sy ~ 
62402 	2700 	132 ~► 78 11 	1985 	s66 	 ~ 424 	33 71 	2136 0 
63 60 2 1 743 j 0 0 ü o p 0 	0 	ö 	1743 64102 	39t~ 2 	7903 	966 	4303 	1185 	1208 	2724 	45 7~t . 2370 tl 29201 
ó5,t12 0 0 0 0 ü U 0 _ 	4 	220 	0 	 220 
66112   	v~?12 	12340 
 
23455 	6 1 ~$4 	t0682 	1 1 939 	ti2ü42 	;045+4 0 0 239868 
66122 0 J 	 0 1 355 
0, 1355 G 0 0 b 0 
66132 0 u 0 0 	 ~ 	598 0 	0 	0 	0 698 
66142 	0 	J 	0 	6246 
0 0 	1192 0 0 0 743$ 
60109 J 424 0 0 	_ 0 	0 0 	... 0 	0 	0 	426 
66 4 12 	5544 	6061 0 	6505 3964 4972 0 ?21b ö 
0 - 2925E4  
67112 0 0 	 ~0 0 	0 0 	, 4 	
0 	2l 963 	 0 	21963 
71 :~ 72 0 	19l07` 13301 	65 ~ 4 0 	4762 1ó45b _R 0 0 b0?2t~ 
71582 	21634 1822 0 61i43 G 3813 	409 	h~b2 0 0 1Q00$3 
71 ~ y2 3593 	239? 	13496 	100~ 80 	3642 	
1 5940 1582 1244 	0 	0 	154079 
12502 	0 ,9407 0 0 _. 0 .. 0 	 ~ . 0 
0 0 0 940?  
7~`191.2 _ 	7639 	..25417 	6948 . 	89 6 4 	4371 	8486 3388 ;. 	. ..lIObQ.._. 	223 i ~ ........ . .. _.. ~ 	
95i633  ._ ,..... ~ 
*** *
S +  r 
 ****** w * r *******,,*sw**+w*•t*as*****#sr +rt r w*r0r*wwttAw*wiw* w*A **F,t*rrw*et # 	w*w r► wEr~~ ,r *~*
*t*rwt*f*r* *w *r*+**.r*w***o***
81231266090 b ~ 14J111 ? 8qas z L s 	690 15 	17119 	4 ?81S 	 1 	
907  















0 	3 	0 	45000 	'0 	0 
0 	 0 	 0 	14822 	0 	0 
1345000 	2606800 	423800 	1148600 	0 	 ~) 
156268 	298377 	42770 	41061 	0 0 
0 	3 	0 	0 	0 	0 
0 	0 	0 	0 	0 	0 
0 	0 	0 	0 	0 	0 
0 	3 	0 	0 	0 	0 
 ,..0 	0 	619000 	1287000 	3970600 	0 
0 	0 	32187 	76795 	343475 	0 
0 	0 	0 	0 	2894200 	0 
0 	0 	A 	0 	525789 	0 
0 	5000 	0 	0 	0 
0 	623 	0 	0 	0 	0 
715 200 
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DEDASZ.9040o.TABL01 	A 	L ' L 	0 	Ef S Z, K 	ő 	Z 	A 	L L 	0 	M 	A 	pj 	Y 	EGYEDI 
UZEM'IGAZGATOSAG 	KESZTHELY  
VYILVANTARTASA  
FöKöNYVi 	SZÁM  
DATUM: 	19761Év 
1112  
03.H0 31!NAP  SiLAP 
MEGNEVEZ E S K VANJ TIP 	JELZO 	LELT' 	KLTSG 1ENNYI"  BRU1'TO NETTO  ÜZEM GY M LEI LE GYARTO GYÁR! L TAR SZ TAT.  i SZÁM 	SZÁM 	HELY SES , ER1'EK  ÉRTEK KEHE EV U RAS JAR SZA(`: B TOZ AR SOR  
LYE2:. R KUL !DO NEVE L KOD MI SZ• 
VASSZÉRKÉZE'!`1 'hüHELY 'OAR .
Ep , . .  1' ~ 10101  '00(0000 '000010 ?We'  257000  85496  2412: 24 1 013  L1 5 
VASSZERKEZETI 	yŰMEIY 	ÉPÜLET  i' 10101  00( 0000 000016 72302  2618800 728177 4442  44 1 013  97  z 0 5 J 
BALAT0N80GLAR 	120KV A ALLS 	EP  2; 10131  00( 0000 	000001 	71572 . 2486800  2399257 7306 73. 1 013 50 1 	O 5 
B800LAR 	120kV'ALLS 	FELV 	EP 2; 10131  00( 0000 	000o02. 71572 151000 138542  7306 , 73 1 030 06 3 	0 5 KESZTHELY 	120Kv 	ALALLS 	EPüLET - 1 	10131  00+ 0000 	000003: 71572 3044000 2836663  7012 ; 70 1 013 47  3 0 5 KESZTHELY 	35KV 	KAPCSOLO°ALLS  1 	10131  00 , 0000 	000004 , 71582  243000  95469 , 5601 56 030 89  5 
BALATONBOGLAR 	+1ALOM 	TR 	ALLSEPI  2;10134  00 0000 000005 71592 98200 4 7464 7512  75  1 030 09 1 	O 5 H E VIZ 	HM 	üOüLö 	TR 	ALLS 	EPOLET' 1'10134  006 0000 000006 71592  108000 107190  7512  75 1 030 09 1 	O 5 
HEvIZ 	BAZARSOR 	20KV 	ALLS 	EP' 1 ' 10 1 34 00 , 0000 	000007 71592  262000 6412 64 013  41  3 5 
FONYODI 	KIRENDELTSEG 	ÉPÜLET 2:10151  00 , 0000 	000013 	61802  1619000 223693  6712 67 1 013 44  3 0nn 5 
GARAZS 	ÉPÜLET  1 	10312  00( 0000 	000018 64102  1734800 1244187 5612 56 1 013  31 1 	tJ 5 
JARMOJAViTO MOHELY 	EPLET` 1 10312 00( 0000 000022 64402  222000 32861  4612 46 030 80 4 0 5 
FON T OD 	KIR 	JARMpfiAROLD , EPüLET 2.10313 00' 0000 	000014 61802 230000 204230  6712 67 1 013 44  2 O 5 
FCRAKTAR 	EPELET' 1 10431  00( 0000 	000012 	66412 1646000 1237205  6012  6 0 1 013  33 4  0 5 
TüZVESZELYES 	ANYAGRAKTAR' 1'10431  OOE 0000 000023 66412  79000 40160  6512 65  1 030 92 4 5 
FONYOD 	KIRENDELTSEG 	TAROi.O 	EP + 2:10432  00 , 0000 000015 	66412  37000  33032 6712 67 013  4 0 5 
ELÖSZERELÖ 	EPOLET 1 	10434 00( 0000 000008 62402 - 34100  30775 . 7212 72 1 030 06 1 	0 5 
AI•UMINIUM 	GARAZS  1 	10434 00{ 0000 004839 624 0 2 13000 5720 6812 68  080 81  3 
MARCALIKIRENOELTSEG 	ÉPÜLET  3:10501  00+ 0000 	000011 	61802  1070500  779615  5512 55 1 013 32  1 	0 ~ 
PAcSrI 	KIRENDELTSÉG 	EPüLETE  4 , 10501  00; 0000 	000017 	61802  873000  802069 6912 69 1 013  46  3 	O 5 KESZTHELY 	KIRENDELTSEG 1 	10502  00 , 0000 	000009 	61802 1619500 82372 4412 44 1 030 77 3 	O 5 KESZTHELY 	OZEMIGAZGATdSAG'EP  1 10502  00! 0000 	000019 	66112 1712000  107345 4412 . 44  030 78 1 5 
KEREKPARTAROLO.VASSZERK 	mom 1 ' 10903 00( 0000 000020 72302 19000 9382 3612 36  1 013  14 2 0 5 
pORTASF0I,KE 	JARMOTELEP  1 10903 00 , 0000 	000021 	64102 30000 3078 6412 64 080 77 2 5 
ALUMINI U M! 	GARAZS 	- 1'10905  00( 0000 004446 62402  11000 8800 7308 73 1 080 86  1 	0 
ALUMINIUM GARAZS  •- 10905 00( 0000 	005046 61802  13400 14476 7506 75  1 080 87 4 O 1 
ALUMINIUM GARAZS  1 	10905 00( 0000 006009 62402  14000 5880 6812  68 1 080 81 2 
ALUMINIUM 	GARQZS  1'10911  00 0000 005055 61802  13400 14168 7503. 75 1 080 87 3 0 i ü 
uEuASZ 9u41. TABLU VALLALATI AL L n E s Z K ö Z A L L O M A N Y 	bRUTTOERTEKE Es ELS2AMOLT ERTEKC,őKKFFNEgE FoRiN1'BAN 
FöKöNYVI SIAMLANKFNT Es 02EhIGAZGATOSAc,ONKtNT. 7 7.u3.29 	 2ILAP 
FUK• 	KAPUSVAR KESZT1iEt.Y A.KANIZSA 	PECS 	SIofOK SZEKSZARD sZIGETVAR puNAUJVARoS VALL.wP vILLdUZEM öSSZEStN FT 
*******************************!******************w*******************************************************************.1*********** 
OSSZ. 	190 17900 	24456U00 	13121Ru0 	63451500 	10111300 	17250500 	35770300 	12165600 	28331100 	100 	22.675900 
ECS, 	5441658 	d953?44 	4154058 	24419884 	2279502 	4631587 	2453649 	16(5605 	7412221 o 	61441408 
14658200 
433258 7 300 
0 
8760100 






23 7 8692 0 0 
21466300 
6544957 0 0 
1112 	17175000 	20263500 	10y83500 	6069140t) 
ECS. 486825 7 	7 536470 	4009,081 	2400 7 50' 
111 `) 	300 Z 00 200 100 
ECS. 0 J 0 J 
0 	190394400 
0 	57421912 
0 1500 0 0 
DEUASZ 9041. TABLO VÁLLALATI A L L 0 E S Z K ö 1 A L L U M A N Y 	9RUTTUERTEKE ES E LSZAMOLT ERTEKCSöKKFNESF FOR114TE3AN 
FöKöNYvI S2ÁMLANKENT Es uZL`1IGAZaATOSAc,OvKi:NT. 




1 . L A P 
   
FUK. 	KAPUSVAR KESZTHELY A.KANIZSa EIECS SIf1FOK 	SZEKSZAFtD 	SZIGETVAR 	0i1NA11JVARUS VALL.r.P 	VILL.ÜZEl t1SS2E5LN 	FT 
  
,r **+r .rrww*w ,r * ,r r+r wwtrw+► **ww****** s ** r ** * r ,r r►+t ,► ** w +t **,r **rr* ,t * w ,► *,► rrw,► *+► +t n* ** n +►+r +r ,t w**+r N w ,r *+v +r +r ***n*r* w **,t +r **ww**,t nr**www* w **ww#,r**ww** *,r *+r* 












FOKŐNYVt 	SZÁM 	SZERINT 	14"jEGYEDEV 
DATUMs1976 	Év 	06 	NONAP 	0001 	.LAP
Oul'iAUJVAR 	VALL. Kp 	VtLL ► UZEq 	öSSZESEF. 	FT 
1119 103000 764000 51000 10000 244000 338)00 0 G 0 0 1510000 
ESZM 300 100 200 200 300 500 0 0 0 0 1500 
1619 3  231 u00 O 145300 0 0 6000 0 0 6 1 00 391300 
ES7i•i 0 100 J 140C` 0 a 100 0 0 1 00 1700 
öSS2. 103000 995 	J O 51000  15S300 244000 33000 6000 U 0 6000 1901300 
0.ESZ"^ 317 300 200 1600 300 300 100 0 G 103 3200 
99Z 9L opwoAN /IQZ$  
DOt1SSZ 9 061 . TASLU  
t i1KqNY V 
NULLSRA LSIRT SL6 0 ESZKJ2sLt.OMSof ERBDETI eRUTTO ORTMKONEK O S ESZMEI gRTO+cO1K VSLTU2sSAi  
FoRRSSSZSMLAKqNT OS PNKá1NrVI SZSMI.AKMNT.  
DSTUMs19 76.03.09 	 1 .LAP 
111 	112 	114 	dSSZES 	121 	122 	123 	124 	oiSStES 	13 	10 	SSSZESSN 
1+2+ 3 5*6*t+8 4+9+10 4 11 
FURRSIi  
52LA I 













BR. ~ N1` 
ES2 ~ E1 
84 OW 




























































2 J a 
0 
Ot:0',SZ 9 '1e, ~ '. .TAL3Lu 	VALLALATI  L L u E 5 Z K J Z A L L u M A ri r 	ES CRTEKCSöKKi:NF,S VALTt)ZASAI  
VNNj Jf LZöSZA .),)AKCNT 	/ f.RTE K E K F T ! 9 f,N / 
	
Dt,ti3m:1q7660V 120 u 30.NAR4 	 LAP : ' ;(t: J01 	 — lr 
V ~ NJ 	SLA:1 1t 1iJYISCG 
J – kA 	LEIT  
r1E'INYI;,E‘, 
T 	, 	 ' 	 v 





Ni1LLARA 	L i:I (tT 
E(2E0f.*I 	1tt•RT 
10101 700 0.u0 5434601  0 0 i434000 36v1481 0 
1 1 131 2300 0,u0 483737 ) 1  0 0 4;i37 8700 7 9 J251, -; 0 
11134 1?1•00 J.04 2133J7.)0 0 n 21330700 6443034 3 
10151 1500 u0 J. u0 39J211 c)0 0 0 3' 1 027100 45 -0494 0 
10202 u•u0 J•u4 400 0 0 400 0 4 
10301 1; JU J. uJ n 0 0  o J c) 
1 1 312 3100 J.u0 3112810 0 0 ;112,:00 8 ,)6200 0 
1 '1 313 11:0o J. u0 25621i0 0 0 c25u21 0U 20946 0  
10314  2.00 J. v1 401 1 )0 0 0 4u1AO0 7894 1 
1 1 315 2; u0 J.uA 3220 ,A 0 0 3 2A0 1047, 1  
11402 100 J.uO 190•0 0 0 1Q000 874J O 
11431 1300 J.u2 4s344i 0 0 0 4834400 15 1932? ? 
1 0432 2!00 0. u0 120000 0 0 12óJ00 23540 0 
1 1 433 1;01 ).u0 50;ií1 0 0 5 , )00 2390 0 
T A 
ELS 
.. ~..~ . ,...rö.lwr.flrq 




6 	10134 	CC 	0000 	000013 	0 	1 1 12 	7 1 59? 
SZE*MIRLtNC *L *T;2*ÁLLS *5 ****************** *" 1 0 ******* ** 6512 **** r **  1 6004Z:3i0 C3iu 	? 000G 19,3 	'**** 	3 	1 	1 	1 5 '6 ~ 	Q 	0******** C 1 
	* * * 
i .Y .•rrr:d 
* * * 
11•4 44w,  
* * * 
E O A S $i 90 t 01 T A l 60 	A L 6 C ES 2 K ö 2 N Y IL y AN 1 AR T AS 	P 4 © A . 1 A B :l 0 .,F 
	
23 MLPF 	DATIdMt 1 976 0 2 40 2 
BiZoSc;F 	MO 	4>+2. VXNJ 	TIF 	JEL2C ► tL10 	E FöK$ 	KCLTS 	MCV ME 	ME;RtiYI 	B1-4010 6 	ENE2,ECS 	FCRR1 	M 	K 	KC C 	S 	T 	TAR  
N E a 	E v t z r; S GYAFI SZ 	üZti) 	LEIR 	My 	L icrEv 	AV 	GYARTO NEV 	SZAFN+ 	hIeAKIIRAS  
**+tA***M***w******* A ******************* A ****,r **,r ******* *** *,t **** *+t **** *,k ** *t ******** ** w *** y *#*A' f **tM**R*************1tiPir** *,t * *,r *****#+R***#Mw*** * 
0 0 0 0t9137 ***** 3 	1 	1 	1 	1 	1 	*** 5 ,64 	Q 	0 ******** 0 
 .ölrlYr,.v•rraA..rrüi 	  
. . . . . 	. 	. 	. . 	. . . 	. . 	. 	. . 	r 
00C'~C~ 53744 	***** 	3 	1 	1 	1 	1 	1 5 	0 ********  
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AEC 18 DATA 166 CHAR 	90u51276017106120000000000132111266142 	10 	00003710000268300 	11411 1 	90f1513SZIGETVÁR 	IP  
ZONE 	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF444FF44444444FFFFFFFFFFFFFFFFF44444FFFFFF444FFFFFFELCLCEE5D4c0  
NÜM4~ 	5J0 ~?5127601710612h0 ~10000000137.111206142 0 0 0 1000000t100000037100002683t1 00U0001141110 0 Qn005"3?.y` ~7535n9U97  _ 	
01,r, 5 „ •10.;.15...? 0. ..25,..3ú. ; .35...40...45. . .50...55...60...65... 7ű ...75..• 80.•.8 5•.. ~~) •.. 95 ..•.• 
CHAR 	A R1 	TANMOhELY 	 ?11210131 	52100 	0000U 
ZUNE 	CDC4ECq05CCüE44444444444444444444444FFFFFFFFF444FFFFF44444444Ff:FFF  
NU1R 	1yir03154085380300000000000000U000Ú00?1 1 21 01 31 000521 00000000í100000G  
101•.65 4• .1U•.. 15..,20..•25.. . 31...35...40...45.,.50...55..160...65.  
R EC 19 DATA 166 CHAR 	VuW93876067109057000000000146 	40 	0000184400006472800001  
ZU,NE 	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF444444444444FF44444444FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF444444444444444 444444444444  
Nu44 	yUu938760 67 1 19050í1000000001460000ü0000000400C ► t000(1000 !1001844000064728000010000000h00000000Ü0000000Uta0  
01 •..5 „ r1J• ~ .15.••2 ~ .•. 25 ,,,30. ~ .35 ~ •. 40 . r .45..I50.,.55...60...65.•l 70...75.r:80 4 :• ~i5+..9ü...95...•.•
CHAR 0000 
ZONE 	444444444444444444444444444444444444444444444444444446444444400F 
N0:1R 	uUo000úü0000000000000000000000c00000300000000000000000000000000000  
101•..5.6410••.15.•.20.4•25,•.30...35...40...45...50...5S..,60...65.  
AEC 20 DATA 166 CHAR 	90004016367109350000000000157 	40 	0000094 ° 00002712000001  
ZONE 	FFFFFFFFF FFF FFFFFFFFFFFFFFFFF444444444444fF44444444FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF444444444444444444444444444  
NÜIR 	90094076067109050000000000157U000Ó000000040000000000n00004800002712000001000000000000000000000000000  
311..54•11 0 ..• 15.6.20 ...25...30...35...40.•.45...50...55...60... 6 5...7v. 6 4 75...80. • •35..• 9 y• • • 95.  • • •  • 
CHAR 0000 
ZONE 	444444444444444444444444444444'+4444444444444444444444464444444PFFF  
NU1R 	00+.)000000000000000000000000000000000300000000300000000000000000000  
101..15'•810..• 15 .4.20... 25.r .30.4•33'..40..•45'.•50...55..460...65,  
• * * * DEVICE 184 SVS029.  mJDE C O BLOCK 	3 	CAT 	166 
AEC 	21 	DATA 	166 	CHAR 90u922763481 01 3400000000001 54111 271542 	1 1 	0000115000002774 3 	44 9 1 11 	900923SÁR80GÁRD1 K 
~ ZONE 	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4FFFFFF444FF44444444FFFFFFFFFFFFFFFFF44444FFFFFF444FFFFFFODCDC 5 DCC4D 
NU=rIR yUuy12 160481 01 34 ~100J0000001541112'1159200010£30U0000000ü0115000002y743 ~100J0449111000c~00923289267E3949u2  
• 01.. IS, ,•10...1S.,, 2V ..•25...3U...35..r40... 45 •,.S0... 5 5 ..•60...65...7tJ..,75...80•..85.•. ~ 0 •..95 	 
CHAR ARCS ALLKE7.ELö Ep 	 561210301 	56500 	00000 
ZONE C04:E4500DCEC0T004444444444444444444FFFFFFFFF444FFFFF44444444FFFFF  
NIJMR 1732UH3325953C08700í70000000000C00U00561210301U005660000000n0000000  
131..rá...1J...15...20...25...3í....35.•.4O...45...53...55.•.ú0...65.  
* * It 	• 	DEVICE 	185 SYSU2V0 	MODE 	CO BLOCK 	29 	DATA 	1740 * 	* 	* 	* 
REC 2'31 DATA 174 CHAR 	7501510905000000017113 	8 ~ 112618U2 	0 000011000Ú00170G 	212110 	ALu 	GA'2AZ5 	KIRE:OELTSÉGNFL 
ZONE 	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF444FFFFFFFFFF44444444FFFFFFFFFFFFFFFFC44444FFFFFF444C0E4CC05EE4DCDOUCCDEE7 ~u~i~ NO1R 	75 	151090500000001711300081112618Ú20000000000000110000007707000002121100001340719892029955453328T5c°S 
01,..5. •• 10. • •15 • . . 20 ..• 25 ••• 30 .•. 35 •.• 40 .•. 45 ..•5 0 •..55,•.60•..65•..70..,75..,80.,.85, e .9Ú...95 ' .,.. 
CHAR 661210801 	15600 	000000329C08000000022 	197í0 
ZONE 	444444444444444444444 4FFFFFFFFF444FFFFF44444444FFFFFFFFFCFFFFFFFFFFFCFFFCC 
NU1R 	DJ000000OU0000O000000Ó6t,12108010001550ű000000000000003293ü$000(100'22019793 
131 .•. 5 ... 10 .•. 15 .•. 20 • , .2 5 .. .3 0 .•.35... 40 ...45•..50...55•..60.•.65...70••,7 
REC 282 DATA 1 74 CHAR 	75 0 151 0 9 0 5 000 000 0 17414 	1111261802 	0000012400000248 	21211n 	ALUMINIUM 	GARAZs  
ZONE 	F FFFFFF F FFFFF FFF F F F FFF 444 FFFFFFFFFF 44444444 FFFFFFFFFFFFFFFFC44 4 4 4 FFFFFF444CDCrOCDCED4CCD5EE4444444444  
NUMB 	7501510 9 0500000001741 4 00ta11112 6 1 8ü2 000 ry 0000000 U 0 1240000024800000021z11000013449594407198920G000Gü0U0  
•01 r• • 5 ..• 10...15 .• ,20 ••• 25 • ~ • .~ 0 .•. 35 ..r 40 •.. 4 5 .••5 0 ...55..• ~iY1•..65...70..,75. +.80...85 • ,.90. • .95,.,..• 
CHAR 730910801 	17300 	000000902 08000000020198FA  
ZONE 	4444444444444444444444FFFFFFFFF444FFFFF44444444FFFFFFFFFCFFFFFFFFFFFCFFFCC  NU`1R 	000000(1000000000000000 73 0 9 1 08010Gú175O00000000000O000992008000000'248198,1 
101 • , . 5 •.• 10 ... 15 ..• 20 . ,, 2 5 •..3 0 ...35.••4 0 .••4!3...50.,.55...60.•.65•.,70•. • 7 
REC 283 DATA 174 CHAR 	7501610101000000000001 	7111261802 	0000224800011222D 	311111 	5ZE 	KESEl.Y ~1 5I 	U 	VI6t..ytZS ZONE 	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF444FFFFFFFFFF44444444FFFFFFFFFFFFFFFFC44444FFFFFF444EEC40CFc0E5EC4E4E0004E0EE0  
NU'1R 	76016101010000000000010007111261802000000ü0000022480U0112224000003111110002950252538029046593305Y920 
01•.; 5.. • 10...15 ..• 20 .•. 25, •. 30 ... 35 •.. 40 ... 45, •. 50 ...55..•6 0 ...65...7 0 ...75...80...85. • •9U•..95 ' .... 
CHAR 	MOH 2512 10 131 	52500 	00001125711 01300000073 	20100 
ZONE 	DSC4444444444444444444FFFFFFFFF444FFFFF44444444FFFFFFFFFCFFFFFFFFF FFCFFFCC 
NUMR 	4 080000000000000000000251210131000525J0000000000o001125760 130 0OOOU 73020143 
131 ••. 5, +• 10 . ,.15 ..' 20, •. 25 .•. 30, •. 35 ..• 40 .•.45•.•5 0 .•.55..•60...65•.•1'0.. • 7 
REC 284 DATA 1 74 CHAR 	7601610101000000000002 	8111266142 	0000053000G0302 ~,E 	311111 	SZEKS2AR0 	TANt3üMELY 	EpüLET 
ZONE 	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF444FFFFFFFFFF44444444FFFFFFFFFFFFFFFFC44444FFFFFF444EECuEE5DC4EC DO5C C 0 ~ 47p ~ DCE 
NUR 	760161010100000000000200ng1112661420n0000000000083000G0302650000031111100029522989403154ö8538üó70353 01 .• •5 • . . 1U, • .15 e . ' 20, .. 25 • . • 30 ... 35 .•• 40 .•. 45 . , • 50 •..55.•t60••.65r•.70,•.75.•.80. • .85•..4 ~ ...95 • . • .. 
cHAR 621210301 	5g200 	000005273E030000000628199GA 
ZONE 	4444444444444444444444FFFFFFFFF444FFFFF44444444FFFFFFFFFCFFFFFFFFFFFCFFFCC  NU1R 	00000000000000000U0Ó006V12103U100U5520000U0000000Ut)052735ü3O000Ü0U62Z19971 
 
101 ••.5..• 10 .••15..'2 0 r.. 25 t•• 30 =.• 35 .•,40 	.45 	~ ^ 	[r 	6S 	1 ` . 	, 	. 	. 	, 	. 	. 	. . • 	. . 	s . • d v • • • J 7 • • • G 0 • • • 	. • • 	J • • • 7  
REC 285 DATA 174 CHAR 	7501610131000000000003 	011127157? 	00005165Q0OoQe28F 	349111 	PAKS 	120/20KV 	AILS 	vEZENYL 
ZONE 	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF(.44FFFFFFFFFF44444444FFFFFFFFFFFFFFFFC44444FFFFFF4440C0E4FFF6FF0E4500E4ECEr0EO 
NU'R 	75016101310000000000030000111271572Ja 0DU000000051650Uu008286000003491110007122( ► 12.012í0250Q33205598583 
01..+5•..10r•• 15 •. ,20 .•. 25 ••• 30 •'. 35 ''' 40 ... 45 ••.5 0 .•.55...60...65...70..•75..,80•..85. • •90. • .95 • •... 
CHAR 	CEP 741210131 	57400 	00005 0 821001300000167M205AC 
ZONE 	77A4444444444444444444FFFFFFFFF444FFFFF44444444FFFFFFFFFCFFFFFFFFFFFCFFFCC  
NUhR 	C870000000000000000000741210131000574J0000000000000508214ú1300000167820513 
101•.•5•••10.•. 15..,20...25.••30.r•35...40.í.45•'•50••.55..•óO...65•.,70.•.7 
REC 286 DATA 1 74 CHAR 	750161í' 131000090000004 	1111271582 	0000323000010505E 	349111 	PAKS 	TR 	FS 	KAPCS 	ALLS 	EPOL 
ZONE 	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF444FKFFFFFFFF44444444FFFFFFFFFFFFFFFFC44444FFFFFF444DCDE4Ei147E4JCDCG400E4r050  
NUIR 	750161n131n0000000OU04U0011112715820JJ00000000032000001U50570000034911100ü7122039012021732083320ó7ü3  31e..5••.1ú.•.15,•,20.•.25'.•30..•35..'40...45.,.50...55...60•..65...70...75..,80...85...`0...95,••..  
